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D
ette p
rojekt tager u
d
gangsp
u
nkt i p
erform
ancegru
p
p
en SIG
N
A
s op
førelse 
af Salò, en forestilling som
 kørte hele d
øgnet i en herskabsvilla p
å Ø
sterbro 
over 
fire 
sp
illeu
ger. 
D
et 
centrale 
em
ne 
i 
op
gaven 
er 
hvilke 
op
levelsesp
otentialer, 
d
er 
find
es 
i 
d
enne 
forestilling. 
V
i 
har 
såled
es 
hoved
sagligt væ
ret interessered
e i at u
nd
ersøge Salò fra p
u
bliku
m
ssid
en. V
i 
har 
p
laceret 
Salò 
ind
en 
for 
genrerne 
installationsku
nst, 
avantgard
e 
og 
p
erform
ance, og beskrevet hvord
an d
isse genrer kom
m
er til u
d
tryk i Salò, 
m
en også hvord
an vi m
ener, Salò som
 en d
el af SIG
N
A
s u
nivers bliver til sin 
egen genre, p
erform
anceteater-installation. Igennem
 en analyse af d
e centrale 
elem
enter interaktion, fiktion og virkelighed og budskab, og ved
 at ind
d
rage 
N
ietzsche til at belyse identitetsdannelsen i Salò, har vi argu
m
enteret for, 
hvord
an Salò giver et u
nikt op
levelsesp
otentiale. 
R
E
S
U
M
E
 
In this p
roject w
e have been focu
sing on the p
erform
ance installation Salò. 
O
u
r intention has been to show
 w
hy the au
d
ience, w
ho visited
 V
illa Salò, 
reacted
 as d
ifferent, as they d
id
 and
 by that, to d
escribe the exp
erience 
p
otential of the show
. W
e have u
sed
 M
ichael E
igtved
’s term
s and
 m
od
els in 
ord
er to analyze som
e of the tools and
 elem
ents, w
hich SIG
N
A
, the creators 
of Salò, in ou
r op
inion have u
sed
 in a u
niqu
e w
ay, to create this horrifying 
bu
t also id
entity d
evelop
ing u
niverse. It is interesting that som
e of the 
au
d
ience have resp
ond
ed
 p
ositively to their exp
eriences in V
illa Salò, even 
thou
gh a lot of the scenes in Salò inclu
d
ed
 violence and
 rap
ing. B
y analyzing 
the elem
ents, interaction, fiction versus reality w
e conclu
d
ed
 that it is p
ossible 
to learn som
ething abou
t you
rself and
 you
r ow
n m
oral throu
gh Salò. W
e 
have w
orked
 w
ith Salò as a p
erform
ance, as installation art and
 as an avant-
gard
e p
lay, bu
t w
e fou
nd
 the right d
efinition of Salò to be a p
erform
ance 
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theater installation. W
e u
sed
 R
ichard
 Schechner, A
nne R
ing P
etersen and
 
R
obert H
u
ghes in ord
er to stu
d
y the d
ifferent genres and
 w
e also u
sed
 
E
igtved
’s analyzing m
od
els in the p
rocess of d
efining Salò as a p
lay. W
e u
sed
 
A
ntikrist by N
ietzsche to show
 how
 this p
lay is based
 on som
e of his id
eas, 
bu
t at the sam
e tim
e im
p
licit is criticizing them
. N
ietzsche has also d
evelop
ed
 
the term
s the D
ionysian and
 the A
pollonian, w
hich w
e have u
sed
 to show
 that 
an exp
erience like Salò in som
e situ
ations can affect one’s id
entity in a 
p
ositive w
ay. 
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1. IN
D
L
E
D
N
IN
G
 
1.1 M
otivation
 og p
rob
lem
felt 
P
erform
ancegru
p
p
en SIG
N
A
 står bag p
erform
anceteater-installationen Salò. 
E
n 
p
erform
ance, 
d
er 
m
å 
betegnes 
som
 
en 
af 
d
e 
m
est 
om
talte 
og 
sind
sop
rivend
e forestillinger i år 2010. E
n 700 kvad
ratm
eter stor villa p
å d
et 
ellers nyd
elige Ø
sterbro d
anned
e ram
m
erne for d
enne yd
erst m
akabre og 
gru
som
m
e p
erform
anceteater-installation, hvor børn bliver seksu
elt u
d
nyttet, 
slået 
og 
konstant 
yd
m
yget 
af 
hu
sets 
m
astere. 
T
jenestep
iger 
op
varter 
m
asterne, m
ens d
e ford
øm
m
er d
em
 bag d
eres ryg. M
ad
am
m
er fortæ
ller om
 
seksu
elle eskap
ad
er og giver børnene lektioner i oralsex, og end
elig hold
er 
hu
sets vagter øje m
ed
, at alle regler bliver overhold
t, m
ens d
e sørger for, at 
d
eres m
astere er seksu
elt tilfred
sstilled
e. I d
et hele taget er V
illa Salò et 
fu
ld
stæ
nd
igt forrykt ræ
d
selskabinet, som
 m
an ikke sku
lle tro ku
nne væ
re at 
find
e i d
agens D
anm
ark. Ikke d
esto m
ind
re har d
ette væ
ret tilfæ
ld
et i febru
ar 
og m
arts 2010, hvor p
erform
ancegru
p
p
en SIG
N
A
 har op
ført en fortolkning af 
Salò – eller de 120 dage i Sodom
a, og m
ere end
 5000 p
u
bliku
m
m
er har købt 
billet til stykket. 
   Salò beskæ
ftiger sig altså m
ed
 em
ner som
 m
agtm
isbru
g, sex og vold
. 
T
em
aer, d
er bliver u
d
levet eksp
licit i V
illa Salò, og d
erm
ed
 står p
u
bliku
m
 
ansigt til ansigt m
ed
 seksu
elle overgreb, vold
 og tortu
r. Stykket er insp
ireret 
af P
ier P
aolo P
asolinis film
 fra 1975, d
er netop
 eksp
liciterer seksu
elle tabu
er 
og d
engang blev band
lyst p
å gru
nd
 af d
ens ekstrem
e u
d
tryk, og M
arqu
is d
e 
Sad
es bog D
e 120 dage i Sodom
a. SIG
N
A
s p
erform
ance har ligesom
 sine to 
insp
irationskild
er 
vakt 
stor 
d
ebat 
p
å 
gru
nd
 
af 
sin 
gru
som
hed
 
og 
konfronterend
e 
form
. 
M
ange 
har 
givet 
u
d
tryk 
for 
d
yb 
forargelse, 
u
forståenhed
 og vred
e over stykket: “Sygt, sygt, sygt. Syge m
ennesker, syge 
!
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%
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m
ennesker. V
enligst ring til politiet og få skribenten, teatret og ’tilskuerne’ anm
eldt 
og m
entalundersøgt” (E
kstrablad
et). 
   A
nd
re 
har 
beskrevet 
Salò 
som
 
d
en 
største 
op
levelse 
i 
d
eres 
liv. 
E
n 
op
levelse, d
e er d
ybt taknem
m
elige for og ser som
 noget helt eneståend
e og 
betyd
ningsfu
ld
t: ”A
n am
azing, touching, scary perform
ance and experience. I 
never thought I could be touched so incredibly m
uch - even though I still don't 
understand all I experienced. T
hanks to A
ll w
ho m
ade this possible”  (L
isbeth 
B
avnsgaard
).  
   E
r stykket u
d
elu
kkend
e en bizar m
åd
e hvorp
å og en u
nd
skyld
ning for, at 
p
erform
erne kan u
d
leve visse seksu
elle fantasier, d
e ellers ikke ville ku
nne? 
E
ller er stykket, som
 and
re giver u
d
tryk for, nyskabend
e teater, d
er netop
 tør 
bryd
e græ
nserne, for hvad
 d
er er accep
tabelt, og hvad
 d
er ikke er, i kam
p
en 
for at skabe foku
s p
å d
e tabu
er, vi ikke tør d
ebattere? E
r stykkets svæ
vend
e 
græ
nse 
m
ellem
 
fiktion 
og 
virkelighed
, 
d
er 
d
rager 
og 
giver 
p
u
bliku
m
 
m
u
lighed
 
for 
selv 
at 
kom
m
e 
helt 
tæ
t 
p
å, 
m
åske 
netop
 
m
åd
en 
at 
kom
m
u
nikere et bu
d
skab om
 vold
tæ
gt, p
æ
d
ofili, tortu
r og trafficking p
å? 
H
vis m
an vil få folk til at reagere i d
en virkelige verd
en, når d
e op
lever 
u
retfæ
rd
ighed
er, kan d
et så væ
re m
åd
en at gøre d
et p
å, når SIG
N
A
 skaber et 
sexistisk, 
hierarkisk 
m
inisam
fu
nd
, 
hvor 
p
u
bliku
m
 
kan 
se 
og 
op
leve 
u
retfæ
rd
ighed
erne p
å helt tæ
t hold
 og m
åske end
d
a p
å egen krop
? 
   SIG
N
A
s Salò synes såled
es p
å m
ange m
åd
er kom
p
leks, og d
et står hu
rtigt 
klart, at d
er her er tale om
 ku
nst, d
er er vanskelig at p
lacere og forstå, m
en 
d
et ind
ikerer også, at d
et ind
ehold
er noget ganske sæ
rligt. 
   Fæ
lles for d
e sp
litted
e op
levelser af SIG
N
A
s V
illa Salò m
å siges at væ
re d
e 
stæ
rke m
eninger om
 og hold
ninger til op
levelsen. V
i find
er d
et i d
en grad
 
tankevæ
kkend
e, at et væ
rk kan ru
m
m
e så bred
 en vifte af op
levelser og 
frem
bringe så m
egen røre. D
et find
es i d
en forbind
else interessant at se 
!
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næ
rm
ere p
å, hvilke intentioner og tanker SIG
N
A
 selv havd
e til forestillingen 
og d
en op
levelse, d
e ønsked
e at give d
eres p
u
bliku
m
. 
   D
et var såled
es op
levelsesp
otentialet, SIG
N
A
s intentioner og bu
d
skab bag 
stykket, d
er vakte vores interesse i m
ød
et m
ed
 Salò og d
erm
ed
 d
et, vi ønsker 
at gå i d
ybd
en m
ed
 og reflektere over i ind
evæ
rend
e op
gave. O
venståend
e 
overvejelser har led
t frem
 til følgend
e p
roblem
form
u
lering.  
1.2 P
rob
lem
form
u
lerin
g 
D
et ønskes i ind
evæ
rend
e op
gave at genrebestem
m
e SIG
N
A
s op
førsel Salò 
for 
d
erefter 
at 
belyse 
p
u
bliku
m
sop
levelsen 
u
d
 
fra 
tem
aerne 
interaktion, 
fiktion kontra virkelighed
 og bu
d
skab sam
t efterfølgend
e at u
nd
ersøge i hvor 
høj grad
 Salò kan betragtes som
 et id
entitetsu
d
viklend
e stykke. 
2. E
m
p
iri 
For at belyse vores p
roblem
stilling sam
t p
roblem
form
u
lering vil vi gøre bru
g 
af følgend
e p
rim
æ
r forfattere og litteratu
r: 
S
tein
ar 
K
vale: 
Interview
 
– 
en 
introduktion 
til 
det 
kvalitative 
forskningsinterview
 (1997) 
D
enne bog hand
ler om
 ku
nsten at ku
nne foretage et gennem
ført kvalitativt 
interview
. K
vale introd
u
cerer os for forskellige tilgange, m
an kan have til et 
interview
, heru
nd
er bland
t and
et d
en fæ
nom
enologiske. K
vale beskriver i 
bogen d
e nød
vend
ige forbered
elser, d
er ifølge ham
 skal foretages før et 
interview
, sam
t hvad
 d
er bør foregå u
nd
er og efter interview
et, heru
nd
er 
behand
lingen af d
et fæ
rd
ige interview
. D
a vi har valgt at benytte interview
s i 
vores op
gave og sam
tid
ig bru
ger en fæ
nom
enologisk tilgang i op
gaven, 
virker d
et op
lagt at tage u
d
gangsp
u
nkt i K
vales bog. 
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R
ob
ert 
H
u
gh
es: 
D
et 
chokerende 
nye 
- 
kunstens 
og 
forandringernes 
århundrede (1981) 
L
igesom
 vi er interessered
e i at u
nd
ersøge Salòs p
erform
ative afsæ
t, vil vi 
ligeled
es beskæ
ftige os m
ed
 genren avantgard
e. P
erform
ancebegrebet læ
gger 
sig op
 ad
 d
enne genre og hæ
nger såled
es sam
m
en m
ed
 Salòs teatralske 
u
d
tryk. R
obert H
u
ghes beskriver, hvord
an avantgard
en historisk set har 
hand
let om
 at nyskabe og u
d
vikle teatergenren og sam
tid
ig gennem
 ku
nsten 
at stille sig kritisk overfor d
et sam
fu
nd
, m
an lever i. V
i har valgt at bru
ge 
H
u
ghes’ bog, d
a vi m
ener, at hans gennem
gang af avantgard
en er relevant 
for os, d
a vi betragter Salò som
 avantgard
istisk teater, d
er i høj grad
 forsøger 
at bryd
e m
ed
 d
e gæ
ngse norm
er og send
e en ræ
kke bu
d
skaber til p
u
bliku
m
. 
R
ich
ard
 S
ch
ech
n
er: P
erform
ance T
heory (2003) 
Schechner 
gennem
går 
i 
d
enne 
bog 
u
d
viklingen 
af 
genren 
p
erform
ance. 
Schechner beskriver d
e karakteristiske træ
k ved
 p
erform
anceteatret heru
nd
er 
d
e m
ange forskellige frem
stillingsm
åd
er og u
d
tryk, en p
erform
ance kan 
have. D
a båd
e Signa og vi selv betragter Salò som
 en p
erform
ance, m
ener vi, 
at d
et er op
lagt at ind
d
rage Schechners p
ointer for efterfølgend
e at væ
re 
op
m
æ
rksom
m
e 
p
å, 
hvilke 
virkem
id
ler 
i 
Salò 
d
er 
kan 
tilskrives 
d
en 
p
erform
ative genre. 
A
n
n
e R
in
g P
etersen
: Installationskunsten m
ellem
 billede og scene (2008) 
D
en sid
ste af d
e genrer, vi har til hensigt at forsøge at p
lacere Salò u
nd
er, er 
installationsku
nst. 
R
ing 
P
etersen 
red
egør 
i 
sin 
bog 
for 
en 
ræ
kke 
karakteristiske elem
enter ind
enfor installationsku
nsten, som
 vi m
ener, i høj 
grad
 kan overføres p
å Salò. R
ing P
etersens bog har vi valgt at ind
d
rage, d
a 
d
et 
er 
vores 
intention 
at 
sam
m
enhold
e 
hend
es 
beskrivelser 
af 
installationsku
nstens 
u
d
tryksform
er 
og 
kend
etegn 
m
ed
 
d
e 
konkrete 
op
levelser og situ
ationer, d
er var en d
el af V
illa Salò. R
ing P
etersens bog 
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bliver sam
m
en m
ed
 H
u
ghes’ og Schechners bøger gru
nd
laget for vores 
genred
efinition af Salò.   
Fried
rich
 N
ietzsch
e: A
ntikrist (2005) 
V
i m
ener, at d
et er sp
æ
nd
end
e at ind
d
rage en d
el af N
ietzsches filosofi om
 
m
enneskets vilje til m
agt, d
a vi er af d
en overbevisning, at SIG
N
A
 har væ
ret 
insp
ireret af N
ietzsches tanker om
 d
et hierarkiske sam
fu
nd
 og bru
gt nogle af 
d
isse i d
eres op
sæ
tning af Salò. V
i find
er N
ietzsches tanker relevante i forhold
 
til sp
ørgsm
ålet om
 p
u
bliku
m
s m
åd
e at forhold
e sig til og reagere p
å d
e 
u
hyrlighed
er, d
er find
er sted
 i villaen. Sam
tid
ig vil vi u
nd
ersøge, om
 d
er i 
Salò find
es en im
p
licit kritik af N
ietzsches hold
ninger, og d
et er d
erfor 
nød
vend
igt at læ
se d
enne p
rim
æ
rtekst for at sæ
tte sig ind
 i filosofien.   
M
ich
ael E
igtved
: Forestillingsanalyse - en introduktion 
E
igtved
s bog er baseret p
å d
en nyeste teatervid
enskab og giver os insp
iration 
til, hvord
an vi kan gribe en analyse af Salò an. D
a vi er interessered
e i at 
u
nd
ersøge virkem
id
lerne i V
illa Salò, er d
et op
lagt at tage u
d
gangsp
u
nkt i 
E
igtved
s fire gru
nd
elem
enter, d
a han beskriver fortolkningsm
u
lighed
erne i 
d
isse d
etaljeret og kom
m
er m
ed
 bu
d
 p
å, hvord
an m
an kan isolere elem
enter 
for d
erefter at analysere d
em
 i sam
m
enhæ
ng m
ed
 resten af stykket. B
ogens 
and
en d
el ind
ehold
er tre forslag til, hvord
an m
an m
etod
isk kan gribe en 
forestilling an, og vi m
ener, at op
levelsesm
od
ellen og betyd
ningsm
od
ellen er 
yd
erst bru
gbare for os, d
a netop
 Salòs op
levelsesp
otentialer og SIG
N
A
s 
bu
d
skaber er centrale em
ner i op
gaven. M
od
ellerne kan p
å d
en m
åd
e hjæ
lp
e 
os m
ed
 at kom
m
e en analyse af d
isse næ
rm
ere. V
i er ikke interessered
e i at 
bru
ge 
E
igtved
s 
væ
rktøjer 
til 
en 
d
ecid
eret 
analyse 
af 
Salò 
som
 
teatralsk 
begivenhed
, 
m
en 
vil 
næ
rm
ere 
benytte 
d
em
 
til 
at 
u
nd
ersøge, 
hvord
an 
elem
enterne i Salò influ
erer p
u
bliku
m
s op
levelse. 
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Fried
rich
 N
ietzsch
e: T
ragediens fødsel (1993) 
I T
raged
iens fød
sel bliver vi introd
u
ceret til N
ietzsches begreber det dionysiske 
og det apollinske. B
egreberne stam
m
er fra d
en græ
ske traged
ie og bru
ges i 
forbind
else 
id
entitetsd
annelse 
og 
selvets 
overskrid
else. 
V
i 
vil 
gerne 
u
nd
ersøge, hvorvid
t SIG
N
A
s bu
d
skaber træ
nger igennem
 til d
en enkelte 
p
erson efter hensigten, og hvorvid
t d
ette giver sig u
d
slag i, at m
an som
 
p
u
bliku
m
 æ
nd
rer synsp
u
nkt p
å en ræ
kke ting efter besøget i Salò. G
ennem
 
vores arbejd
e m
ed
 Salò som
 id
entitetsu
d
viklend
e begivenhed
 har vi valgt at 
su
p
p
lere vores bru
g af N
ietzsche m
ed
 L
ars G
eer H
am
m
ershøj, d
er i artiklen 
Selvdannelse og nye form
er for socialitet - technofesten som
 eksem
pel, bland
t and
et 
benytter sig af N
ietzsches begreber til at beskrive, hvord
an en op
levelse, som
 
for 
eksem
p
el 
Salò, 
kan 
bringe 
én 
i 
en 
tilstand
, 
d
er 
kan 
væ
re 
selvoverskrid
end
e og efterfølgend
e p
åvirke ens id
entitet. 
3. V
ID
E
N
S
K
A
B
S
T
E
O
R
I 
I d
et følgend
e vil vi red
egøre for d
en vid
enskabsteoretiske tilgang, d
er ligger 
til gru
nd
 for vores p
rojekt, for p
å d
enne m
åd
e at argu
m
entere for vores valg 
af m
etod
e. 
3.1 Fæ
n
om
en
ologi 
D
en 
tyske 
filosof, 
E
d
m
u
nd
 
H
u
sserl 
(1859-1938), 
betragtes 
ofte 
som
 
fæ
nom
enologiens gru
nd
læ
gger, m
en d
en franske filosof, M
au
rice M
erleau
-
P
onty 
(1908-1961), 
har 
ligeled
es 
gjort 
m
ange 
væ
sentlige 
betragtninger 
om
kring fæ
nom
enologi i sit hoved
væ
rk P
hénom
énologie de la perception. H
er 
frem
stiller han fæ
nom
enologien som
 en kritisk refleksion og en konstant 
(selv)p
roblem
atisering, d
er hele tid
en er i bevæ
gelse og ikke tager noget for 
givet – end
 ikke sig selv. I H
um
anistisk videnskabsteori tages d
er im
id
lertid
 fat 
p
å fire gru
nd
læ
ggend
e tem
aer: fæ
nom
enologiens fæ
nom
enbegreb, første-persons 
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perspektivet, et krav om
 at gå til sagen og analyse af vores livsverden (C
ollin &
 
K
øp
p
e, 2008; 122-123). 
   Fæ
nom
enologien frem
hæ
ver vigtighed
en af at se verd
en i lyset af ens 
selvforståelse og op
levelse af verd
en, m
en at m
an sam
tid
ig m
å væ
re bevid
st 
om
, at and
re har en and
en op
fattelse af verd
en og af en selv, og at d
er d
erfor 
er flere forskellige forståelser, som
 alle har d
eres rigtighed
 (C
ollin &
 K
øp
p
e, 
2008; 
125). 
Fæ
nom
enologiens 
fæ
nom
enbegreb 
beskriver 
et 
fæ
nom
en 
som
 
væ
rend
e 
såd
an, 
som
 
en 
genstand
 
u
m
id
d
elbart 
viser 
sig 
for 
os. 
Fæ
nom
enologien 
er 
ikke 
interesseret 
i 
d
en 
enkelte 
genstand
s 
ind
hold
sm
æ
ssige karakter, m
en d
erim
od
 i m
åd
en hvorp
å d
en kom
m
er til 
syne. I forlæ
ngelse heraf er d
et næ
rliggend
e at p
ointere, at fæ
nom
enologien 
tager 
afstand
 
fra 
objektivism
e. 
D
ette 
bu
nd
er 
i, 
at 
m
an 
u
d
 
fra 
et 
fæ
nom
enologisk 
synsp
u
nkt 
m
ener, 
”…
at 
ethvert 
fæ
nom
en, 
enhver 
genstandsfrem
træ
delse, altid er en frem
træ
delse af noget for nogen” (C
ollin &
 
K
øp
p
e, 2008; 129). Fæ
nom
enologien ser altså verd
en som
 én, hvor su
bjekt og 
verd
en er betinget af hinand
en, og tager d
erfor afstand
 fra objektivism
ens 
forståelse af verd
en, hvor d
et p
ersonlige p
ersp
ektiv er helt u
d
elu
kket (C
ollin 
&
 K
øp
p
e, 2008; 131). D
ette betegnes som
 første-persons perspektivet, hvor 
sand
hed
 altså betragtes som
 relativ og ikke u
ltim
ativ. 
   Fæ
nom
enologiens fæ
nom
enbegreb er interessant i forhold
 til vores op
gave, d
a 
vi er interessered
e i, hvord
an d
e enkelte elem
enter i V
illa Salò frem
står for 
d
en enkelte p
u
bliku
m
m
er. D
et interessante er eksem
p
elvis ikke, hvorvid
t T
he 
C
hildren bliver vold
taget rigtigt, m
en d
en følelse d
et giver p
u
bliku
m
 at se 
d
em
 blive vold
taget og d
en stem
ning, d
er bliver skabt u
nd
er vold
tæ
gterne. 
D
erfor er d
et også svæ
rt at have en objektiv tilgang til hæ
nd
elserne i villaen, 
og d
ette skaber behovet for første-persons perspektivet.  
   D
et tred
je tem
a, et krav om
 at gå til sagen, om
hand
ler en m
etod
e, hvor 
u
d
gangsp
u
nktet bliver d
et, d
er skal u
nd
ersøges. D
e inform
ationer, m
an 
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søger, skal vind
es u
d
 fra saglig nød
vend
ighed
 og ikke blot im
p
lem
enteres p
å 
baggru
nd
 af et sæ
rligt vid
enskabsid
eal. D
ette kan eksem
p
lificeres m
ed
 d
e 
interview
s, vi har lavet i forbind
else m
ed
 op
gaven, hvor vi har valgt at 
interview
e 
to 
p
ersoner 
for 
at 
få 
et 
bred
ere 
ind
blik 
i, 
hvord
an 
en 
p
u
bliku
m
sop
levelse af Salò kan væ
re. V
i har gjort d
ette, ford
i vi har anset d
et, 
at interview
e nogle p
u
bliku
m
m
er, som
 væ
rend
e helt essentielt for at ku
nne 
belyse p
u
bliku
m
sasp
ektet af Salò. Ifølge H
u
sserl d
rejer d
et sig om
, at vi ikke 
lad
er 
teorier 
bestem
m
e 
vores 
erfaringer, 
m
en 
lad
er 
vores 
erfaringer 
bestem
m
e teorierne. Ifølge H
u
sserl er d
et ”…
ikke nødvendigt m
ed en fordring 
om
 at se m
ed egne øjne, derim
od gæ
lder det om
 at undlade at fortolke det sete væ
k på 
grund af fordom
m
ens trang” (C
ollin &
 K
øp
p
e, 2008; 123). 
   Slu
tteligt om
hand
ler analyse af vores livsverden d
en verd
en, vi lever i. D
enne 
livsverd
en bliver i fæ
nom
enologien betegnet som
 d
en førvid
enskabelige 
erfaringsverd
en, vi ikke stiller sp
ørgsm
ålstegn ved
 og er fortrolige m
ed
. 
N
etop
 d
enne livsverd
en er central for fæ
nom
enologiens overvejelser om
kring 
forhold
et m
ellem
 vid
enskab og erfaring (C
ollin &
 K
øp
p
e, 2008; 135). 
   Forhold
et m
ellem
 livsverd
enen og vid
enskaben er d
ynam
isk i d
en forstand
, 
at vi gennem
 tid
en ind
op
tager teoretiske antagelser, som
 bliver en d
el af 
selve livsverd
enen. V
id
enskaben får altså også i fæ
nom
enologien en p
lad
s, og 
d
en foragtes eller fornæ
gtes ikke, m
en d
et gør d
erim
od
 natu
rvid
enskabens 
tend
ens til scientism
e og objektivism
e. D
ette er en klar m
od
sæ
tning til 
fæ
nom
enologiens 
overbevisning 
om
, 
at 
vi 
gennem
 
erfaring 
bestem
m
er 
teorierne. 
K
onsekvensen 
af 
at 
u
d
elu
kke 
d
en 
sanselige 
eksistens 
ved
 
virkelighed
en bliver, at verd
en, vi lever i, bliver helt and
erled
es end
 d
en 
verd
en, d
e eksakte vid
enskaber behand
ler, hvilket fæ
nom
enologien igen 
tager afstand
 fra (C
ollin &
 K
øp
p
e, 2008; 135-136). 
   T
em
aet, analyse af vores livsverden, er helt centralt for forståelsen af, hvad
 d
er 
gør, at vi p
åvirkes så vold
som
t af Salò. Som
 Jesp
er eksem
p
elvis beskriver, er 
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d
et interessante, at ”…
 det kan jo godt væ
re, at noget lignende rent faktisk finder 
sted rundt om
kring i verden, m
en det er bare for uvirkelig en situation for m
ig, der 
bor og lever godt i D
anm
ark” (B
ilag 2, Jesp
er; 3). Salò u
d
ford
rer d
ets p
u
bliku
m
s 
verd
ensforståelse, og d
et kan væ
re en af gru
nd
end
e til, at p
u
bliku
m
 reagerer 
(så forskelligt), som
 d
e gør, og er så u
forståend
e over for d
e ting, d
er foregår i 
villaen. 
4. M
E
T
O
D
E
 
4.1 In
d
gan
gsvin
k
el til Salò 
V
i har i ind
evæ
rend
e p
rojekt valgt at belyse Salò fra p
u
bliku
m
ssid
en. V
i 
foretager d
erm
ed
 ikke en egentlig analyse af stykket i m
ere trad
itionel 
forstand
, hvor vi beskæ
ftiger os m
ed
 karakteristikker og analyser af rollerne, 
sted
et, 
scenevirkem
id
lerne 
og 
lignend
e, 
m
en 
ser 
i 
sted
et 
p
å, 
hvord
an 
førnæ
vnte i sæ
rd
eleshed
 influ
erer p
u
bliku
m
. H
vilke intentioner, d
er har 
ligget 
bag 
op
sæ
tningen, 
sam
t 
hvord
an 
d
isse 
og 
op
sæ
tningen 
i 
sig 
selv 
m
od
tages 
og 
op
fattes 
af 
p
u
bliku
m
, 
har 
d
erfor 
væ
ret 
helt 
essentielle 
om
d
rejningsp
u
nkter 
for 
vores 
p
rojekt. 
Y
d
erm
ere 
har 
vi 
valgt 
p
u
bliku
m
ssid
en, d
a d
et er et interessant asp
ekt ved
 Salò, at ikke én op
levelse 
er ens. Selv d
e fra gru
p
p
en, d
er har set Salò sam
m
en, har haft m
arkant 
forskellige op
levelser og har lagt væ
gt p
å forskellige situ
ationer og ind
tryk 
fra d
eres op
levelser. 
   I op
gaven har vi benyttet vores egne observationer sam
t interview
s m
ed
 
d
en 21-årige teatervid
enskabsstu
d
erend
e E
rna og d
en 56-årige læ
ge Jørgen. 
Salòsem
inarierne d
en 19. m
arts og d
en 9. ap
ril har d
esu
d
en bid
raget m
ed
 
end
nu
 
flere 
p
u
bliku
m
siagttagelser 
sam
t 
et 
p
erform
erp
ersp
ektiv 
og 
et 
akad
em
isk p
ersp
ektiv p
å stykket. N
ietzsche har også væ
ret helt central for at 
få en d
ybere ind
sigt i og forståelse for d
e reaktioner og følelser, p
u
bliku
m
 
kan have haft før, u
nd
er og efter d
eres op
hold
 i V
illa Salò, id
et hans filosofi er 
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interessant i forhold
 til at tolke og forstå d
e m
ekanism
er, d
er er p
å sp
il ind
en 
i folk, når d
e op
lever eller forhold
er sig til Salò. 
4.2 K
valitative m
etod
er 
I 
p
rojektet 
har 
vi 
d
esu
d
en 
benyttet 
d
en 
kvalitative 
m
etod
e, 
som
 
gru
nd
læ
ggend
e er alle m
etod
er, d
er ikke er natu
rvid
enskabelige. D
e ses 
d
esu
d
en ofte som
 m
od
sæ
tningen til kvantitative m
etod
er (C
ollin &
 K
øp
p
e, 
2008; 278). I H
um
anistisk videnskabsteori søges d
er d
og en næ
rm
ere d
efinition, 
som
 bland
t and
et bygger p
å, at kvalitative m
etod
er aktiverer d
et forskend
e 
su
bjekt og d
ets tilsted
evæ
relser frem
 for at søge at m
askere eller skju
le d
et. 
H
erm
ed
 bliver forskeren tilsted
evæ
rend
e, beskrivend
e og fortolkend
e (C
ollin 
&
 K
øp
p
e, 2008; 299). D
er er foku
s p
å interaktionen og konteksten i enhver 
situ
ation. D
er er ingen su
bjekter, d
er står over and
re i d
isse situ
ationer, d
a 
d
et er interaktionen m
ellem
 su
bjekterne, d
er er væ
sentlig (C
ollin &
 K
øp
p
e, 
2008; 301). I gru
p
p
ens egne observationer har vi netop
 bestræ
bt os p
å i nogle 
tilfæ
ld
e 
at 
læ
gge 
m
æ
rke 
til, 
hvord
an 
p
u
bliku
m
 
har 
interageret 
m
ed
 
p
erform
erne og reageret p
å d
isses hand
linger. Sam
tid
ig har vi selv d
eltaget i 
interaktionen u
nd
er vores besøg. 
   T
il Salòsem
inariet d
en 9. ap
ril u
d
trykte flere p
u
bliku
m
m
er d
eres harm
e 
over forskernes tilgang til forestillingen og u
d
trykte p
å d
en m
åd
e en typ
isk 
op
fattelse af, at forskere går vid
enskabeligt til en situ
ation og d
erved
 p
åtager 
sig en d
istancerend
e au
toritet. Forskerne havd
e set Salò to gange, hvor d
e 
havd
e aftalt, at d
e første gang sku
lle gå ind
 og interagere og observere d
eres 
egen interaktion og and
en gang ku
n sku
lle observere, notere og generelt 
d
istancere 
sig 
fra 
at 
interagere 
i 
villaen. 
P
å 
baggru
nd
 
af 
d
isse 
besøg 
op
bygged
e d
e d
eres em
p
iriske m
ateriale. 1 D
erfor m
ente nogle p
u
bliku
m
m
er, 
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1 N
ogle af forskerne havd
e set forestillingen én gang, m
ens and
re havd
e set d
en m
ange 
gange, m
en ovenståend
e var im
id
lertid
 d
eres aftalte tilgang til stykket. Stig Jarl og K
im
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at forskerne ikke ku
nne tillad
e sig at ytre sig kritisk om
 Salò, d
a d
e efter d
eres 
m
ening ikke havd
e op
levet stykket til fu
ld
e. Forskerne blev kritiseret for at 
gribe d
eres op
levelse af Salò for vid
enskabeligt an, i sted
et for at forsøge at gå 
ind
 i villaen som
 ’sig selv’ (Salòsem
inar 9/
4-10). K
ritikken af forskerne p
å 
d
ette Salòsem
inar er for os interessant, d
a vi selv gjord
e os overvejelser om
, 
hvord
an 
vi 
bu
rd
e 
gribe 
vores 
ind
træ
d
en 
i 
V
illa 
Salò 
an. 
V
i 
fand
t 
d
en 
fæ
nom
enologiske tilgang og kvalitative m
etod
e relevant for os, d
a d
isse 
læ
gger væ
gt p
å, at m
an op
lever en forestilling som
 Salò p
å stykkets egne 
p
ræ
m
isser og u
nd
går for m
ange forforståelser. 
4.3 In
terview
tilgan
g 
V
i har som
 næ
vnt valgt at foretage to interview
s m
ed
 henhold
svis E
rna og 
Jørgen. 
D
isse 
to 
p
ersoner 
m
ød
te 
vi 
hver 
for 
sig 
ind
e 
i 
villaen, 
m
ens 
forestillingen kørte, og vi m
ente, at d
e var relevante at interview
e, d
a E
rna 
gav 
os 
op
fattelsen 
af 
at 
væ
re 
en 
sp
eciel 
rep
ræ
sentant 
for 
d
en 
gru
p
p
e 
m
ennesker, som
 har væ
ret m
eget fascineret af forestillingen og levet sig ind
 i 
d
en fiktive virkelighed
. Jørgen d
erim
od
 gav ind
e i hu
set u
d
tryk for, at en 
op
sæ
tning som
 Salò ikke lige var noget, han brød
 sig om
. V
ed
 at ind
d
rage 
d
isse typ
er af gæ
ster ku
nne vi op
stille to m
od
p
oler, som
 har vid
t forskellige 
op
levelser af og hold
ninger til V
illa Salò. D
ette fand
t vi interessant, d
a d
enne 
p
olarisering m
eget u
d
m
æ
rket afsp
ejled
e d
en lid
t u
nu
ancered
e d
ebat, som
 
kørte i m
ed
ierne, hvor anm
eld
ere og gæ
ster enten had
ed
e eller elsked
e 
forestillingen, sam
tid
ig m
ed
 at Signa m
åtte forklare sig en d
el om
 ind
hold
, 
intention og koncep
t (Signa - B
rev). D
erm
ed
 havd
e vi u
d
over vores egne 
ned
skrevne 
op
levelser 
og 
K
øbenhavns 
U
niversitets 
kvantitative 
p
u
bliku
m
su
nd
ersøgelse 
også 
to 
kvalitative 
interview
s 
som
 
em
p
irisk 
gru
nd
lag til vid
ere arbejd
e m
ed
 p
u
bliku
m
sop
levelserne i Salò. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Skjold
ager-N
ielsens p
u
bliku
m
su
nd
ersøgelse var baseret p
å and
et em
p
irisk m
ateriale end
 
d
et, d
er var frem
kom
m
et u
nd
er besøget i villaen.  
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   I forbind
else m
ed
 interview
situ
ationen m
ente vi, at vi havd
e bru
g for at 
sæ
tte os ind
 i teorien om
, hvord
an d
et kvalitative interview
 bed
st forbered
es 
og u
d
føres. Steinar K
vale var p
rofessor i p
æ
d
agogisk p
sykologi og led
te 
C
enter for K
valitativ M
etod
eu
d
vikling ved
 u
niversitetet i Å
rhu
s. H
an har 
skrevet bogen Interview
 – E
n introduktion til det kvalitative forskningsinterview
, 
d
er d
anner gru
nd
laget for vores m
åd
e at gribe d
e to interview
s an p
å. 
4.3.1 Steinar K
vale om
 det kvalitative interview
 
D
et at foretage et interview
 er et stu
d
ie i sig selv, d
a d
er er m
ange forskellige 
m
åd
er at gennem
føre et interview
 p
å. K
vale p
ræ
senterer os for en ræ
kke 
forskellige m
etod
er i forbind
else m
ed
 d
et kvalitative interview
, hvoraf vi har 
fu
nd
et d
en fæ
nom
enologiske tilgang relevant. E
ssensen i d
enne tilgang er, at 
sociale fæ
nom
ener op
leves u
d
 fra aktørernes egne p
ersp
ektiver. Sam
tid
ig 
beskrives 
verd
en, 
som
 
d
e 
interview
ed
e 
op
lever 
d
en 
og 
u
d
 
fra 
d
en 
foru
d
sæ
tning, at d
en afgørend
e virkelighed
 er, hvord
an m
ennesker op
fatter 
d
en (K
vale, 1997; 61). Som
 interview
er ligger d
en væ
sentligste op
gave, ifølge 
d
en fæ
nom
enologiske tilgang, i at u
d
forske m
enneskers p
ersp
ektiver p
å 
d
eres egen livsverd
en sam
t at give en d
etaljeret beskrivelse af ind
hold
et og 
stru
ktu
ren af d
eres bevid
sthed
. L
igeled
es hand
ler d
et om
, for interview
erens 
sid
e, at få gjort d
et im
p
licitte eksp
licit (K
vale, 1997; 62). 
   D
en fæ
nom
enologiske m
etod
e kan beskrives via begreber som
 ’se og lytte’, 
’hold
e øjnene åbne’ og ’ikke tæ
nke, m
en se’. D
et centrale i d
isse begreber er at 
beskrive frem
 for at analysere og forklare. E
n såd
an m
etod
e har til form
ål at 
give en op
levelsesbeskrivelse u
d
en overvejelser om
 op
levelsens op
rind
else 
eller årsag og u
d
trykker d
esu
d
en tillid
 til d
en interview
ed
e og troskab over 
for d
e u
nd
ersøgte fæ
nom
ener (K
vale, 1997; 62). P
å d
en m
åd
e kan m
an 
’kom
m
e ind
 u
nd
er hu
d
en’ p
å d
en interview
ed
e.  
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   K
vale frem
sæ
tter 6 p
u
nkter, som
 han m
ener, m
an bør væ
re op
m
æ
rksom
 p
å 
i forbind
else m
ed
 et kvalitativt interview
. D
isse p
u
nkter kan betragtes som
 en 
slags kvalitetskriterier:  
1. O
m
fanget af sp
ontane, righold
ige, sp
ecifikke og relevante svar fra d
en 
interview
ed
e. 
2. Jo kortere interview
erens sp
ørgsm
ål og jo læ
ngere interview
p
ersonens 
svar er, d
esto bed
re. 
3. I 
hvilken 
grad
 
interview
eren 
forfølger 
og 
afklarer 
m
eningen 
m
ed
 
relevante asp
ekter af svarene. 
4. D
et id
eelle interview
 fortolkes i vid
 u
d
stræ
kning u
nd
er interview
et. 
5. Interview
eren 
forsøger 
at 
verificere 
sine 
fortolkninger 
af 
interview
p
ersonens svar i løbet af interview
et. 
6. Interview
et 
er 
’selvkom
m
u
nikerend
e’ 
– 
d
et 
er 
en 
historie, 
d
er 
er 
ind
ehold
t i sig selv og kræ
ver ikke m
ange yd
erligere kom
m
entarer og 
forklaringer. 
    V
i har væ
gtet nogle af kriterierne højere end
 and
re, d
a vi m
ener, at netop
 
d
isse 
er 
relevante 
i 
forhold
 
til 
vores 
interview
s 
og 
d
en 
ad
fæ
rd
, 
d
e 
interview
ed
e 
har. 
For 
eksem
p
el 
lagd
e 
vi 
m
eget 
væ
gt 
p
å 
at 
lad
e 
d
e 
interview
ed
e 
tale 
så 
m
eget 
som
 
m
u
ligt 
u
d
en 
at 
afbryd
e 
d
em
. 
V
ores 
kvalitative interview
 er u
d
arbejd
et som
 et halv-stru
ktu
reret interview
, hvor 
vi havd
e en ræ
kke sp
ørgsm
ål m
ed
, m
en ellers er d
et m
eningen, at interview
et 
skal flyd
e som
 en sam
tale, og at svarene fra d
en interview
ed
e skaber nye 
sp
ørgsm
ål. 
Interview
erens 
rolle 
er 
d
og 
her 
at 
led
e 
sam
talen 
m
od
 
sine 
foku
sp
u
nkter og sørge for, at interview
et ikke bliver en tilfæ
ld
ig sam
tale 
(K
vale, 1997; 44-45).  
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   D
e p
ersp
ektiver og d
im
ensioner, d
en interview
ed
e læ
gger væ
gt p
å, er 
d
erfor byggesten til d
et vid
ere forløb. D
er find
es forskellige form
er for 
halvstru
ktu
rered
e 
interview
s, 
og 
d
er 
er 
forskel 
p
å, 
hvilken 
ræ
kkefølge 
sp
ørgsm
ålene bliver stillet i, eller om
 d
er er en ræ
kke overord
ned
e em
ner, 
interview
erne søger d
æ
kket u
d
en p
å forhånd
 at have form
u
leret sp
ørgsm
ål. 
D
en m
åd
e, vi har valgt at anvend
e d
et halvstru
ktu
rered
e interview
 p
å, er at 
have en ræ
kke overord
ned
e sp
ørgsm
ål, som
 vi gennem
 u
nd
ersp
ørgsm
ål 
søgte svar p
å, u
d
en d
og at have en fast stru
ktu
r for hvord
an og hvilken 
ræ
kkefølge 
d
e 
sku
lle 
stilles 
i. 
Før 
d
iktafonen 
blev 
tæ
nd
t, 
fik 
interview
p
ersonerne 
lov 
til 
at 
kigge 
p
å 
d
e 
ned
skrevne 
sp
ørgsm
ål, 
og 
interview
erne fortalte, hvord
an d
e ville gribe interview
et an og forbered
te p
å 
d
en m
åd
e E
rna og Jørgen p
å situ
ationen. 
   D
et er d
esu
d
en vigtigt at væ
re velinform
eret. D
et var d
erfor en ford
el at have 
kend
skab til d
e begivenhed
er, d
er fand
t sted
 i V
illa Salò, før vi kasted
e os u
d
 i 
interview
situ
ationerne. Som
 K
vale p
åp
eger, bør interview
eren d
og ikke virke 
overlegen m
ed
 sin vid
en, m
en m
å væ
re fortrolig m
ed
 hoved
asp
ekterne 
ind
enfor em
net. 
   V
i har væ
ret bevid
ste om
, at vi skal behand
le d
en interview
ed
e fair og 
skabe klare retningslinjer for, hvord
an interview
et skal foregå og bagefter 
behand
les og bru
ges. Som
 sagt started
e vi interview
ene m
ed
 at p
ræ
sentere os 
selv 
og 
fortæ
lle 
om
 
form
ålet 
m
ed
 
interview
et. 
V
i 
tilbød
 
begge 
interview
p
ersoner at væ
re anonym
e, og at d
e ku
nne høre interview
et, før d
et 
blev bru
gt vid
enskabeligt. T
ilbu
d
d
et om
 anonym
itet tog vores m
and
lige 
interview
p
erson im
od
; Jørgen er såled
es et op
d
igtet navn, d
og p
asser alle 
and
re karakteristika om
 ham
. D
enne form
 for klarhed
 kald
er K
vale at væ
re 
strukturerende. 
   K
lar, venlig og sensitiv er afgørend
e kriterier for at ku
nne im
ød
ekom
m
e sine 
interview
p
ersoner. E
n tyd
elig kom
m
u
nikation, som
 ikke bæ
rer p
ræ
g af et 
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entyd
igt 
fagsp
rog, 
skaber 
bed
re 
d
ialog. 
V
enlighed 
vil 
sige, 
at 
m
an 
fra 
interview
erens sid
e tillad
er d
en interview
ed
e at tale u
d
 i eget tem
p
o, ligesom
 
m
an tillad
er kontroversielle og p
rovokerend
e u
d
talelser. D
en sensitive ad
fæ
rd
 
beror p
å em
p
ati, hvor interview
eren lytter ind
gåend
e til d
e em
otionelle 
bu
d
skaber og sam
tid
ig har forståelse for, hvornår følelseslad
ed
e asp
ekter 
ikke bør følges op
.  
   T
il slu
t er d
et vigtigt at huske tid
ligere u
d
sagn, så m
an kan få u
d
d
ybet d
em
 
efter behov, ligesom
 d
et er vigtigt at væ
re fortolkende, hvilket også frem
går af 
tid
ligere beskrivelser, så m
an gennem
 interview
et kan få af- eller bekræ
ftet 
sin fortolkning af d
et sagte (K
vale, 1997; 152-153). I interview
et m
ed
 E
rna er 
d
et tyd
eligt, at vi lad
er hend
e tale alt d
et, hu
n vil u
d
en at afbryd
e hend
e, for 
så at følge op
 p
å d
et sagte m
ed
 efterfølgend
e sp
ørgsm
ål. 
   D
a vi forbered
te d
e to interview
s, var vi bevid
ste om
 at skabe nogle 
behagelige ram
m
er, E
rna og Jørgen ville føle sig tilp
asse i. V
i vu
rd
ered
e, at to 
p
ersoner 
fra 
gru
p
p
en 
ville 
væ
re 
et 
p
assed
e 
antal 
at 
send
e 
u
d
 
som
 
interview
ere, d
a vi m
ente, at flere end
 to p
ersoner ku
nne virke overvæ
ld
end
e 
for interview
p
ersonen. D
e to interview
ere m
ed
bragte lid
t slik og sod
avand
 
og var foku
sered
e p
å at skabe en tilp
as u
form
el stem
ning. 
4.4 G
ru
p
p
en
s ob
servation
er 
V
i har lad
et vores egne m
ød
er m
ed
 forestillingen væ
re en væ
sentlig d
el af 
vores em
p
iri. Såled
es har vi ind
ivid
u
elt ned
skrevet vores op
levelser efter 
hvert besøg for efterfølgend
e at lad
e d
em
 u
d
gøre u
d
gangsp
u
nktet for vores 
u
nd
ersøgelse og analyse. V
i m
ener, at d
et er op
lagt at benytte vores egne 
op
levelser i V
illa Salò som
 central em
p
iri, d
a vi er bevid
ste om
, at en analyse 
af en p
erform
anceteater-installation som
 d
enne kræ
ver, at vi er i besid
d
else af 
kild
er, som
 kan beskrive og forklare d
e følelser og tanker, d
e op
leved
e i 
m
ød
et m
ed
 hu
set. D
en m
est op
rigtige m
åd
e at få ind
sigt i, hvord
an Salò 
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p
åvirker sit p
u
bliku
m
, har vi d
erfor vu
rd
eret, er at m
æ
rke og op
leve stykket 
p
å egen krop
 for d
erefter at bru
ge vores egne erfaringer som
 gru
nd
lag for 
d
en vid
ere analyse. I henhold
 til d
en fæ
nom
enologiske m
etod
e har vi forsøgt 
at 
u
nd
gå 
at 
fortolke 
vores 
ind
tryk, 
m
ens 
vi 
var 
d
erind
e, 
ej 
heller 
d
a 
op
levelserne sku
lle skrives ned
. D
et har væ
ret vores intention at besøge V
illa 
Salò m
ed
 en åben tilgang og lad
e installationen u
d
leve sig for os p
å d
ens egne 
p
ræ
m
isser. V
i forsøgte d
erfor at læ
gge d
e forståelser og antagelser, vi havd
e 
fået 
gennem
 
d
en 
m
assive 
m
ed
ie 
d
ebat, 
bag 
os, 
ind
en 
vi 
gik 
ind
 
til 
forestillingen, og vi forsøgte sam
tid
ig at hold
e vores akad
em
iske p
ersp
ektiv i 
baggru
nd
en. I forhold
 til d
en fæ
nom
enologiske m
etod
e, som
 vi benytter i 
op
gaven, harm
onerer vores valgte tilgang til op
levelsen såled
es rigtig god
t 
m
ed
 d
enne. V
i har forsøgt at få d
en m
est d
ybd
egåend
e op
levelse i V
illa Salò 
ved
 at u
nd
gå at d
istancere os fra stykket, som
 m
an ellers ku
nne kom
m
e til, 
hvis m
an gik ind
 i hu
set m
ed
 en bestem
t d
agsord
en eller m
etod
isk tilgang. I 
sted
et m
ener vi, at vi har forsøgt at kom
m
e d
ybere ind
 u
nd
er hu
d
en p
å 
forestillingen ved
 at lad
e os rive m
ed
 i d
et om
fang, vi havd
e lyst til og 
u
nd
lad
e at give hinand
en bestem
te op
gaver i forbind
else m
ed
 besøgene. 
Først efter vores op
levelser i V
illa Salò er blevet skrevet ned
, har vi bevæ
get 
os vid
ere til at bru
ge d
em
 i en analyse. 
4.5 M
ich
ael E
igtved
s an
alysem
od
eller 
I forbind
else m
ed
 vores m
ålsæ
tning, om
 at ku
nne gennem
føre en om
fattend
e 
analyse af Salò, er d
et vigtigt, at vi gør os klart, at en teatralsk begivenhed
 af 
d
enne størrelse er kom
p
leks og m
angfold
ig. Salò er nem
lig en forestilling, d
er 
ru
m
m
er elem
enter fra forskellige genrer u
d
 over d
et klassiske teater. M
ichael 
E
igtved
, 
lektor 
i 
teatervid
enskab 
ved
 
K
øbenhavns 
U
niversitet, 
beskriver 
teatralske begivenhed
er af d
enne typ
e som
 cross-over-fæ
nom
ener. D
ette er 
typ
er 
af 
begivenhed
er, 
d
er 
bevæ
ger 
sig 
væ
k 
fra 
d
e 
faste 
ram
m
er 
og 
konventioner, d
e op
rind
eligt ville p
lacere sig i ind
en for en genre, for i sted
et 
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at bland
e sig m
ed
 eksem
p
elvis p
op
ku
ltu
ren eller billed
m
ed
ier (E
igtved
, 2007; 
121). V
i har valgt at gøre bru
g af en ræ
kke analytiske og m
etod
iske greb, som
 
E
igtved
 p
ræ
senterer, d
a vi m
ener, at d
isse vil væ
re gavnlige for os i vores 
analyse af Salò. E
igtved
 p
ointerer, at d
isse greb gerne m
å op
fattes som
 
insp
iration, og at d
e kan regu
leres alt efter hvilken forestilling, m
an har m
ed
 
at gøre. D
ette harm
onerer god
t m
ed
 vores op
gave, d
a Salò p
å m
ange m
åd
er 
er en u
nik forestilling, d
er kræ
ver, at vi tilp
asser vores u
nd
ersøgelse, så vi 
analyserer stykket u
d
 fra d
e p
ræ
m
isser, d
er nu
 engang er til sted
e. Selvom
 
E
igtved
 ligger op
 til m
od
eller og tilgange, d
er er fleksible og d
erfor kan 
m
od
ereres efter behov, så p
eger han alligevel p
å en ræ
kke gru
nd
læ
ggend
e 
elem
enter, han find
er væ
sentlige i en analyse af en teatralsk begivenhed
. D
e 
elem
enter, E
igtved
 m
ener, m
an som
 u
d
gangsp
u
nkt bør læ
gge væ
gt p
å i en 
analyse, er sted og rum
, visualitet og sceneri, lyd og m
usik, aktøren, figuren og 
karakteren. 
V
i 
vil 
d
erfor 
senere 
beskrive, 
hvord
an 
d
isse 
gru
nd
elem
enter 
fu
ngerer i V
illa Salò og vise, hvord
an alle faktorer sp
iller sam
m
en sim
u
ltant 
og i p
raksis kan væ
re svæ
re at hold
e ad
skilte. D
erefter vil vi arbejd
e vid
ere 
m
ed
 d
isse forhold
 i forbind
else m
ed
, at vi benytter os af to af E
igtved
s 
analysem
od
eller, som
 her kort vil blive frem
lagt. D
e to m
od
eller op
ford
rer til 
hvert d
eres foku
s p
å en teatralsk begivenhed
. Foku
sp
u
nkter, som
 hand
ler om
 
tolkningen af forestillingens tegn og bu
d
skaber sam
t op
levelsesp
otentialerne 
i en teatralsk begivenhed
. V
i vil bru
ge betyd
ningsm
od
ellen til at belyse 
SIG
N
A
s 
bu
d
skab 
i 
Salò 
og 
op
levelsesm
od
ellen 
til 
at 
belyse 
op
levelsesp
otentialerne i Salò. 
4.5.1 B
etydningsm
odellen 
D
enne analysetilgang betragter en teatralsk begivenhed
 som
 en sam
ling af 
tegn. D
en er insp
ireret af sem
iotikken, hvilket vil sige, at m
an betragter en 
forestillings 
m
ange 
d
elelem
enter 
som
 
tegn, 
som
 
p
u
bliku
m
 
tillæ
gger 
fortolkninger og m
ening. D
et hand
ler d
erfor om
 at find
e d
e betyd
ningsfu
ld
e 
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tegn og u
nd
ersøge, hvad
 d
e betyd
er, og hvord
an d
e op
fattes af p
u
bliku
m
. 
T
eorien læ
gger stor væ
gt p
å d
e sceniske virkem
id
ler, som
 altså er d
e kod
er, 
op
havsm
æ
nd
ene har valgt at benytte sig af for at send
e nogle sæ
rlige signaler 
til p
u
bliku
m
. A
nalysen skal ikke ku
n find
e d
e kod
er, som
 er gem
t i tøj, lys, 
lyd
, sp
rog og scenografi, m
en også sam
m
enhold
e d
isse m
ed
 konteksten og 
heru
nd
er 
verd
enen 
u
d
enfor. 
E
igtved
 
tilføjer 
tre 
p
laner 
til 
analysen: 
m
anifestationsplanet, 
transform
ationsplanet 
og 
generationsplanet. 
M
anifestationsplanet ser p
å d
e konkrete genstand
e i stykket, altså d
e konkrete 
tegn og betyd
ninger, d
er kan p
eges p
å. T
ransform
ationsplanet ser p
å d
isse 
betyd
ninger i d
en kontekst, d
e fingerer i. G
enerationsplanet ser p
å d
isse 
betyd
ningers relationer til d
e om
givend
e sam
fu
nd
. D
isse tre p
laner vil vi 
ind
d
rage i d
en senere analyse af Salò. 2 E
n af hoved
essenserne ved
 analysen 
er, at m
an her går u
d
 fra, at en teatralsk begivenhed
 er en ku
nstnerisk 
om
skrivning 
af 
virkelighed
en, 
og 
d
et 
gæ
ld
er 
om
 
at 
find
e 
forbind
elsen 
m
ellem
 begivenhed
en og d
et sam
fu
nd
, d
en befind
er sig i. V
i vil bru
ge 
betyd
ningsm
od
ellen til at gennem
sku
e op
sæ
tningens virkem
id
ler, d
ets kod
er 
og tegn, lige fra sku
esp
illernes beklæ
d
ning til hu
sets ind
retning, og beskrive, 
hvord
an d
enne kom
p
lekse forestillings bu
d
skab kom
m
er til u
d
tryk gennem
 
d
isse (E
igtved
, 2007; 107). 
4.5.2 O
plevelsesm
odellen 
   D
enne m
od
els foku
s er at find
e u
d
 af, hvilke p
otentialer d
er find
es i en 
teatralsk begivenhed
. M
ed
 p
otentialer skal forstås d
e m
u
lige op
levelser og 
erfaringer, en begivenhed
 kan skabe for hver enkelt tilsku
er. M
od
ellen er 
u
d
viklet m
ed
 henblik p
å nytid
ens cross-over fæ
nom
en, hvor forskellige genrer 
og 
u
d
tryk 
ind
går 
i 
sam
m
e 
begivenhed
. 
D
et 
er 
i 
m
ød
et 
m
ellem
 
d
isse 
forskellige elem
enter, at p
otentialet for op
levelser op
står og bliver gjort m
ere 
kom
p
lekst. E
igtved
 knytter hertil tre d
isku
rser, d
er kan angive hvilke typ
er 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2 Se afsnit 9.3 B
udskab. 
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op
levelser, begivenhed
en kan tilbyd
e. D
isse er: kunst-, pop- og folkediskurs. T
il 
d
isse d
isku
rser knytter d
er sig op
levelsesid
ealer, d
er skal u
nd
ersøges og 
bru
ges som
 afsæ
t for at klarlæ
gge, hvad
 d
enne begivenhed
 kan tilbyd
e. V
i 
m
ener, at E
igtved
s term
 cross-over er p
assend
e at benytte, d
a vi anser Salò 
som
 en bland
ing af genrerne p
erform
anceteater og installationsku
nst. SIG
N
A
 
selv bru
ger term
en p
erform
ance-installation (V
id
enskab), og d
er kan m
eget 
vel argu
m
enteres for at se d
enne genre som
 en kobling m
ellem
 p
erform
ance 
og installationsku
nst, d
a d
e to genrer ligger m
eget tæ
t op
 ad
 hinand
en og 
d
eler visse kvaliteter. D
og m
ener vi alligevel at ku
nne d
rage nytte af term
en 
cross-over, d
a vi m
ener, d
enne forklarer, hvord
an Salò træ
kker p
å elem
enter 
fra 
m
ange 
forskellige 
genrer, 
navnlig 
p
erform
ancegenren 
og 
installationsku
nsten, og d
erfor frem
står m
eget kom
p
leks. D
et, at Salò også 
ind
d
rager elem
enter fra billed
ku
nsten, u
nd
erstreger yd
erligere relevansen af 
at bru
ge begrebet cross-over. 
4.6 Fried
rich
 N
ietzsch
e 
V
i vil i vores p
rojekt gøre bru
g af d
en tyske filosof Fried
rich N
ietzsche (1844-
1900). H
an er i d
ag kend
t som
 en af tid
ens store tæ
nkere p
å trod
s af, at hans 
filosofi ikke fik d
en store anerkend
else i hans egen levetid
. I ind
evæ
rend
e 
op
gave ind
d
rages væ
rkerne A
ntikrist og T
ragediens fødsel. 
   A
ntikrist 
vil 
blive 
ind
d
raget 
i 
forbind
else 
m
ed
 
SIG
N
A
s 
koncep
t 
og 
id
egru
nd
lag, d
a d
ette væ
rk beskriver N
ietzsches tanker om
 overm
ennesket 
og d
ets instinktive hand
len efter vilje til m
agt, hvilket p
å m
ange m
åd
er synes 
at blive legem
liggjort i V
illa Salò. I sine skrifter kritiserer N
ietzsche sam
tid
ens 
væ
rd
iforestillinger, som
 han m
ener, bygger p
å d
en m
od
erne civilisations 
forvræ
nged
e m
otiver og m
isforståelser. D
isse væ
rd
ier betragter N
ietzsche 
som
 
livshæ
m
m
end
e 
og 
selvd
estru
ktive. 
H
an 
så 
d
e 
førend
e 
m
oralforestillinger 
i 
sam
fu
nd
et, 
heru
nd
er 
d
en 
kristne 
etik 
og 
d
e 
hu
m
anistiske id
ealer, som
 tegn p
å slavem
oral. A
t d
et god
e blev d
efineret u
d
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fra fravæ
ret af sm
erte, op
fatted
e han som
 et id
eal, d
er var op
fu
nd
et af svage 
m
ennesker. D
isse m
ennesker havd
e bevæ
get sig væ
k fra d
eres op
rind
elige 
m
asku
line og livstro id
ealer, som
 var kend
etegnet ved
 herrem
oral (Filosofisk 
L
eksikon, 2008; 341). 
   I 
væ
rket 
T
ragediens 
fødsel 
beskriver 
N
ietzsche, 
hvord
an 
d
en 
græ
ske 
old
tid
sku
ltu
r 
æ
nd
red
e 
form
 
og 
orientered
e 
sig 
m
od
 
en 
intellektu
alism
e 
rep
ræ
senteret ved
 Sokrates og E
u
rip
id
es. T
end
enserne, d
et fornu
ftp
ræ
ged
e 
og d
et vilje- og instinktbetoned
e, beskriver N
ietzsche gennem
 begrebsp
arret 
apollinsk og dionysisk (Filosofisk L
eksikon, 2008; 340). T
o begreber, d
er find
es 
interessante at ind
d
rage i forhold
 til d
en id
entitetsu
d
vikling, Salò tilbyd
er sit 
p
u
bliku
m
. 3 
5. G
E
N
R
E
D
E
FIN
IT
IO
N
 
Salò er blevet benæ
vnt m
ed
 m
ange forskellige genrebetegnelser, og vi har 
d
erfor fu
nd
et d
et relevant at se p
å nogle af d
e m
est gru
nd
læ
ggend
e genrer i 
et forsøg p
å at kom
m
e en m
ere p
ræ
cis d
efinition af Salò som
 genre næ
rm
ere. 
Signa betegner selv Salò som
 en p
erform
ance-installation, m
en vi find
er d
et 
alligevel relevant at kaste et blik p
å avantgard
en, p
erform
ancegenren og 
installationsku
nsten, d
a Salò henter træ
k fra alle d
isse genrer. V
i vil beskrive, 
hvilke elem
enter d
er er karakteristiske for hver af d
isse genrer for i op
gaven 
løbend
e 
at 
sam
m
enhold
e 
d
em
 
m
ed
 
Salò 
og 
yd
erligere 
se, 
hvord
an 
elem
enterne 
har 
haft 
betyd
ning 
for 
stykkets 
u
d
tryk 
og 
p
åvirkning 
af 
p
u
bliku
m
. 
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Æ
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5.1 A
van
tgard
e 
5.1.1 D
en historiske avantgardebevæ
gelse 
”V
ed at æ
ndre kunstens sprog påvirker m
an tæ
nkem
åden; og ved at æ
ndre 
tanken, æ
ndrer m
an livet” (H
u
ghes, 1981; 371). 
   D
e første avantgard
ebevæ
gelser
4 slog til i E
u
rop
a m
ellem
 1909 og 1930 m
ed
 
angreb p
å d
et, d
e anså for at væ
re en sm
åborgerlig og ind
elu
kket ku
nst. 
A
vantgard
ens id
eal var, som
 ovenståend
e citat viser, at skabe social fornyelse 
gennem
 ku
ltu
rel u
d
ford
ring, og d
et blev d
erfor ku
nstnerens rolle at væ
re en 
forløber. 
K
u
nsten 
var 
altså 
også 
en 
kritik 
af 
sam
fu
nd
et, 
og 
d
et 
betyd
ningsfu
ld
e ku
nstvæ
rk var d
erfor d
et, d
er forbered
te frem
tid
en, m
od
sat 
d
et trad
itionelle ku
nstvæ
rk, d
er ku
n behand
ler nu
tid
en som
 et resu
ltat af 
fortid
en (H
u
ghes, 1981; 366). A
vantgard
eku
nsten var d
erfor et bru
d
 m
ed
 d
et 
gæ
ngse 
og 
var 
p
ræ
get 
af 
viljen 
til 
revolu
tionæ
r 
hand
ling 
og 
m
oralsk 
fornyelse, m
en d
en p
olitiske virkning, d
en reelt havd
e, var d
og m
inim
al.  
   E
n d
el af forklaringen, p
å at avantgard
en ikke helt slog igennem
 i forhold
 
til social og p
olitisk forand
ring, var, at retningen sp
alted
e d
ets p
u
bliku
m
 i to; 
d
em
, d
er forstod
 ku
nsten og d
em
, d
er ikke gjord
e. A
vantgard
en skabte p
å 
d
enne m
åd
e eliter, d
er fu
ngered
e som
 et lille, u
d
søgt p
u
bliku
m
 (H
u
ghes, 
1981; 372) og blev d
erfor ”…
 angrebet for at væ
re en isoleret, elitæ
r og indadvendt 
kunst, som
 ikke kunne interessere andre end kunstnerne selv” (D
en Store D
anske - 
A
vantgard
e). D
ette var im
id
lertid
 ikke m
ålet, og d
et har ”…
altid væ
ret en 
intention at slå bro m
ellem
 den intellektuelle og kunstneren på den ene side og 
m
asserne på den anden side” (D
en Store D
anske - A
vantgard
e), m
en i 70’erne 
ød
elagd
e m
arked
et yd
erligere al betyd
ning af avantgard
eku
nst, d
a ku
nsten 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 O
rd
et ”avantgard
e” er op
rind
eligt et m
ilitæ
rt u
d
tryk om
 en trop
, d
er går foran 
hoved
trop
p
en og ind
led
er en træ
fning, m
en ikke har d
en afgørend
e rolle (H
u
ghes, 1981; 
368). I overført betyd
ning betyd
er d
et altså i d
enne sam
m
enhæ
ng, at ku
nstnere skal tjene 
som
 ”avantgard
e” og bane vejen for nye id
eer bland
t folk.   
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ikke læ
ngere blev væ
rd
sat for sin evne til at m
ed
d
ele m
ening (H
u
ghes, 1981; 
383). K
u
nstnere, d
er im
id
lertid
 kom
 gennem
 70’erne, var d
og stad
ig af d
en 
overbevisning, at ku
nst ikke ku
n bør væ
re en m
etafor for sociale frihed
er, 
m
en et reelt m
id
d
el i d
agligd
agen til at gå ind
 og om
d
anne sam
fu
nd
ets 
kraftfelter.  
   M
ed
 
u
d
gangsp
u
nkt 
i 
ovenståend
e 
kan 
m
an 
altså 
tyd
eligt 
se 
d
e 
avantgard
istiske tend
enser i SIG
N
A
s Salò. D
er sker et bru
d
 m
ed
 d
et gæ
ngse, 
d
a 
d
ette 
væ
rk 
bland
er 
forskellige 
genrer 
og 
ku
nstform
er 
og 
ind
d
rager 
p
u
bliku
m
 p
å en d
eltagend
e m
åd
e, d
er tid
ligere har væ
ret u
p
røvet for m
ange. 
D
eru
d
over er en væ
sentlig d
el af form
ålet m
ed
 stykket at kritisere d
et 
sam
fu
nd
, vi i d
ag lever i, hvor m
eget få p
ersoner, efter Signas m
ening, tager 
ansvar for eller stilling til, at d
er sker u
tallige gru
som
hed
er i vores sam
fu
nd
. 
K
ritikken af sam
fu
nd
et fu
ngerer p
å d
en m
åd
e som
 et forsøg p
å at skabe 
social fornyelse, hvilket netop
 er avantgard
ens id
eal. Salò er p
å en gang et 
billed
e p
å fortid
en og nu
tid
en, m
en fu
ngerer også som
 en op
ford
ring til 
forand
ring i frem
tid
en, hvorfor ku
nsten her får op
gaven at sæ
tte tanker i 
gang og d
erved
 sp
red
e id
eer hos folk. 
   D
en sp
littelse af p
u
bliku
m
, d
er forekom
 i avantgard
en, ses ligeled
es i Salò. 
D
en efterfølgend
e d
ebat, d
er har væ
ret om
 stykket, har nem
lig vist, at 
p
u
bliku
m
 i høj grad
 har væ
ret d
elt i to; d
er har væ
ret d
em
, d
er har om
favnet 
stykket og ku
nnet se m
ening i bu
d
skabet og d
em
, d
er ingen m
ening har 
ku
nnet se m
ed
 d
et. D
en m
anglend
e forståelse har selvfølgelig betyd
ning for, 
hvilken social forand
ring Salò kom
m
er til at give, m
en d
et, at stykket har 
skabt så m
egen d
ebat, er netop
 tegn p
å, at stykket op
fattes som
 en ku
ltu
rel 
u
d
ford
ring og d
erved
 kan skabe social forand
ring. 
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5.1.2 A
vantgarde og perform
ance  
Ind
en for avantgard
ebevæ
gelsen har p
erform
ance og teater også haft en 
sæ
rlig p
lad
s. I 1960’erne skete d
er i d
en sam
m
enhæ
ng en u
d
veksling m
ellem
 
d
ram
a og billed
- og bevæ
gelsesku
nst, hvilket resu
ltered
e i, at billed
et og 
bevæ
gelsen 
blev 
bragt 
i 
op
p
osition 
til 
ord
et. 
H
er 
var 
d
et 
isæ
r 
p
erform
anceteatret, d
er alliered
e sig m
ed
 billed
ku
nsten for at find
e nye veje, 
d
er led
te væ
k fra d
et trad
itionelle, tekstbasered
e teater (R
ing P
etersen, 2008; 
321). 
   R
ing 
P
etersen 
ind
d
rager 
i 
sin 
bog 
M
arvin 
C
arlssons
5 
tanker, 
d
er 
sam
m
enfatter 
d
en 
historiske 
avantgard
es 
betyd
ning 
for 
senere 
p
erform
anceteater i fire p
u
nkter. D
e fire p
u
nkter er, at avantgard
en:  
1. U
d
skifter d
en hæ
d
erkroned
e forestilling om
 d
en op
træ
d
end
e som
 en 
fortolker af en allered
e eksisterend
e litteræ
r tekst m
ed
 en forestilling 
om
 d
en op
træ
d
end
e som
 en, d
er u
d
fører et nu
m
m
er eller en hand
ling. 
2. Forskyd
er op
m
æ
rksom
hed
en fra p
rod
u
kt til p
roces: fra d
et skabte 
objekt til selve hand
lingen at skabe. 
3. G
ennem
hu
ler 
barriererne 
m
ellem
 
d
e 
p
lastiske 
og 
d
e 
p
erform
ative 
ku
nstarter, 
m
ellem
 
d
en 
finku
ltu
relle 
ku
nst 
(teater, 
ballet, 
m
u
sik, 
litteratu
r, billed
ku
nst) og p
op
u
læ
rku
ltu
relle form
er (cirku
s, vau
d
eville, 
varieté) og end
elig m
ellem
 ku
nst og liv. 
4. Ikke læ
gger væ
gt p
å ind
ivid
u
elle op
træ
d
end
e, m
en p
å forestillingen 
som
 helhed
 (R
ing P
etersen, 2008; 322). 
 D
isse fire p
u
nkter kan i høj grad
 ses i Salò, hvor d
en sæ
d
vanlige forestilling, 
d
er konsekvent følger et litteræ
rt væ
rk, er skiftet u
d
 m
ed
 en forestilling, d
er 
ikke p
å forhånd
 er lu
kket, m
en d
erim
od
 ses som
 en ræ
kke sid
estilled
e 
hand
linger. L
igeled
es er d
er i Salò ikke én enkelt p
erform
er, d
er er i centru
m
, 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5 A
m
erikansk p
rofessor i d
ram
a og teater, C
ornell U
niversity.   
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m
en stykket m
å ses som
 en helhed
, som
 alle p
erform
erne bid
rager til. T
il 
gengæ
ld
 
er 
d
er 
i 
Salò 
ikke 
m
ere 
op
m
æ
rksom
hed
 
p
å 
skabelsen 
af 
forestillingen 
end
 
p
å 
selve 
slu
tp
rod
u
ktet. 
D
erim
od
 
er 
skabelsen 
af 
forestillingen efterfølgend
e blevet om
d
rejningsp
u
nkt for m
egen d
ebat, d
a d
et 
eksem
p
elvis har væ
ret nød
vend
igt at forklare m
etod
er til vold
elige scener, og 
hvord
an p
erform
erne har forbered
t sig. T
il sid
st ser vi også her, at barrieren 
m
ellem
 ku
nst og liv i d
en grad
 er ned
bru
d
t, d
a p
u
bliku
m
 netop
 m
å arbejd
e 
m
ed
 skellet m
ellem
 fiktion og virkelighed
, hvilket vil blive taget op
 senere i 
afsnit 9.2 Fiktion kontra virkelighed. 
5.2 P
erform
an
ce 
Ifølge d
en am
erikanske teaterled
er og –instru
ktør, R
ichard
 Schechner, kan en 
p
erform
ance væ
re alt fra sæ
beop
eraer og boksekam
p
e til ortod
oks eu
ro-
am
erikansk teater og d
ans (Schechner, 2003; 295). B
egrebet perform
ance er 
altså tem
m
elig bred
t og svæ
rt at d
efinere. V
i vil d
og her søge at afklare, hvad
 
genren p
erform
ance d
æ
kker over ind
en for teaterverd
enen. 
   Schechner gør op
m
æ
rksom
 p
å, at teater skal ses og analyseres som
 en 
p
erform
ancegenre horisontalt m
ed
 sp
il, leg, sp
ort, d
ans, m
u
sik og ritu
aler i 
sted
et for vertikalt i et hierarki, som
 søger at belyse op
rind
elseskild
en og 
analysere teater som
 litteratu
r. D
ette skal forstås p
å d
en m
åd
e, at d
er ofte ses 
en tend
ens til at analysere og betragte teater i forhold
 til d
et klassiske græ
ske 
teater og d
ets form
. D
ette er Schechner stæ
rk m
od
stand
er af og m
ener i 
sted
et, at m
an skal se p
å teater som
 en p
erform
ancegenre og d
erm
ed
 som
 en 
sam
m
ensæ
tning 
af 
førnæ
vnte 
kategorier 
(Schechner, 
2003; 
19). 
D
isse 
kategorier, d
er alle u
d
gør en p
erform
ance, d
eler visse kvaliteter: 
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1. E
t sp
ecielt system
 gæ
ld
end
e for tid
. 
a) E
ventens tid: N
år en bestem
t sekvens eller hand
ling skal afvikles fu
ld
t 
u
d
 u
afhæ
ngigt af d
en reelle tid
 (eksem
p
elvis et racerløb). 
 b) E
n på forhånd fastsat tid: N
år et bestem
t forløb kører, ind
til d
en reelle 
tid
 er overstået (eksem
p
elvis fod
bold
). 
 c) Sym
bolsk tid: N
år aktivitetens tid
 sym
boliserer et tid
sforløb, d
er kan 
væ
re båd
e kortere og læ
ngere end
 d
en reelle tid
 (eksem
p
elvis teater). 
2. E
n sp
eciel væ
rd
i kæ
d
et til objekter. 
O
bjekter har forskellige væ
rd
ier ind
en og u
d
en for d
en aktivitet i 
hvilken, d
e benyttes. E
n fod
bold
 har eksem
p
elvis en m
arked
svæ
rd
i 
(eksem
p
elvis 700,-), m
ens d
en p
å banen er helt essentiel for sp
illet. 
L
igeled
es kan et kongekostu
m
e i et sku
esp
il have en m
arked
svæ
rd
i 
(d
et, m
aterialerne har kostet), m
en i stykket have en m
eget høj væ
rd
i, 
d
a d
en kan transform
ere en sku
esp
iller til konge. 
3. U
p
rod
u
ktivitet m
ed
 hensyn til varer. 
 
Ø
konom
iens rolle i forhold
 til p
rod
u
ktionen. E
n lav kap
ital begræ
nser 
p
rod
u
ktionen, 
m
en 
d
et 
p
rod
u
cered
e 
har 
m
åske 
en 
høj 
væ
rd
i 
(eksem
p
elvis hjem
m
elaved
e ting: d
e er oftest d
yrere og fæ
rre og d
erfor 
m
eget eftertragted
e). 
4. R
egler. 
 
Y
d
re 
forhold
 
kan 
æ
nd
re 
sig, 
m
ens 
reglerne 
for 
hoved
aktiviteten 
forbliver d
e sam
m
e (eksem
p
elvis baseball: hold
et får flere p
enge, flere 
sp
onsorer, m
ere m
erchand
ise og lignend
e, m
en reglerne forbliver d
e 
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sam
m
e. D
e m
å eksem
p
elvis ikke lige p
lu
d
selig have flere sp
illere p
å 
banen) 6 (Schechner, 2003; 8 og 11-13). 
   D
isse fire p
u
nkter er alle gæ
ld
end
e for Salò; Salò har en p
å forhånd
 fastsat 
tid
 (nem
lig fra m
and
ag klokken 18 til sønd
ag klokken 24 i u
ge 5, 7, 9 og 11, år 
2010). D
er er d
og visse begivenhed
er, d
er skal find
e sted
 ind
en for d
isse 
tid
sram
m
er. E
ksem
p
elvis skal T
he C
hildren, T
he M
aids og T
he M
adam
s nå at 
blive sku
d
t, ind
en d
et er helt slu
t. Signa har d
og u
d
talt, at d
e ald
rig har 
fastlagt slu
tningen p
å forhånd
 (D
R
 K
), m
en i d
ette tilfæ
ld
e ku
nne m
an m
åske 
forvente d
et, d
a film
en også slu
tter m
ed
, at d
e bliver d
ræ
bt. Y
d
erm
ere har 
d
iverse cerem
onier og lignend
e events i villaen sku
lle find
e sted
, ind
en d
et 
hele 
slu
tted
e. 
D
eru
d
over 
har 
Salò 
– 
ligesom
 
næ
rm
est 
ethvert 
and
et 
teaterstykke – bru
g for d
e rekvisitter, d
e har skaffet til stykket. H
vis ikke T
he 
Fuckers 
eksem
p
elvis 
havd
e 
d
eres 
gevæ
rer, 
ville 
d
e 
ikke 
frem
stå 
ligeså 
au
toritæ
re og skræ
m
m
end
e, som
 d
e gjord
e. D
esu
d
en har d
e slid
te m
øbler og 
d
e 
gam
le, 
kitsched
e 
genstand
e 
af 
forskellig 
slags 
i 
høj 
grad
 
væ
ret 
m
ed
konstitu
erend
e for hele d
en stem
ning, d
er hersker i villaen. Slu
tteligt er 
d
er visse regler, som
 stad
ig sku
lle overhold
es, lige m
eget hvord
an d
e yd
re 
forhold
 u
d
vikled
e sig. Selvom
 stykket eksem
p
elvis fik bland
ed
e anm
eld
elser, 
som
 Signa sku
lle forhold
e sig til, fik d
isse yd
re forhold
 altså ingen ind
flyd
else 
p
å reglerne for stykkets vid
ere forløb og stru
ktu
r.  
   D
er eksisterer d
esu
d
en nogle om
givend
e ram
m
er om
 enhver event. D
en 
yd
erste ram
m
e er rum
, efterfu
lgt af regler, dram
a, instruktør og ind
erst frihed. Jo 
stram
m
ere 
fastlagt 
d
en 
ind
erste 
ram
m
e 
er, 
jo 
løsere 
bliver 
stru
ktu
ren 
om
kring d
e and
re ram
m
er u
d
ad
til. O
m
vend
t giver en løs ind
re ram
m
e et 
behov for m
ere regu
lering u
d
ad
til. I Salò ses en m
eget løs ind
re ram
m
e, id
et 
p
erform
ere og p
u
bliku
m
m
er har stor frihed
 til at agere m
ere eller m
ind
re, 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6 Schechner næ
vner her, hvord
an avantgard
e kan ses som
 et bru
d
 p
å teaterreglerne. 
O
m
vend
t kan d
et også ses som
 op
fyld
end
e et and
et sæ
t regler ind
en for teater, nem
lig 
reglerne for alternative teaterform
er. 
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som
 d
e vil. H
and
lingen og sku
esp
illet er m
eget åbent og im
p
rovisatorisk og 
kan oven i købet p
åvirkes m
ere eller m
ind
re af p
u
bliku
m
. D
ette affød
er m
ere 
regu
lering u
d
ad
til, hvor Signa eksem
p
elvis har au
toritet til at rette ind
 p
å 
p
erform
erne, hvis d
e gør noget, d
er ikke stem
m
er overens m
ed
 d
et regelsæ
t, 
d
er er sat op
 for d
en enkelte karakter. D
er er d
esu
d
en d
e faktiske regler, som
 
er m
eget u
d
førligt beskrevet for båd
e p
erform
ere og p
u
bliku
m
 m
ed
 hensyn 
til, 
hvad
 
m
an 
m
å 
og 
ikke 
m
å 
i 
villaen. 
Slu
tteligt 
er 
ru
m
m
et 
om
kring 
forestillingen, nem
lig villaen og d
en om
givend
e have, m
eget begræ
nset, 
såled
es 
at 
d
er 
er 
bed
re 
overblik 
over 
og 
kontrol 
m
ed
 
p
erform
ere 
og 
p
u
bliku
m
s ageren (Schechner, 2003; 17-18). 
   Schechner 
p
ointerer 
end
vid
ere, 
at 
d
et 
er 
svæ
rt 
at 
d
efinere 
begrebet 
p
erform
ance næ
rm
ere, d
a græ
nserne m
ellem
 p
erform
ance og teater p
å d
en 
ene sid
e og p
erform
ance og hverd
agslivet p
å d
en and
en sid
e er ret tilfæ
ld
ige. 
D
og er d
et karakteristisk for p
erform
ances, at d
et er nem
t at skifte m
ellem
 
d
om
æ
ner 
(tilsku
er/
p
erform
er) 
i 
forhold
 
til 
hvor 
svæ
rt, 
d
et 
er 
i 
m
ere 
trad
itionelt teater (Schechner, 2003; 87). D
ette viser sig også i Salò, hvor 
p
u
bliku
m
 kan gøre noget, d
er skaber æ
nd
ringer i hand
lingen. O
m
vend
t kan 
p
erform
erne væ
lge at rykke hand
lingen tilbage p
å d
et sp
or, d
e vil have d
en 
til at foregå p
å. 
   E
n p
erform
ance har en d
el ritu
elle elem
enter inkorp
oreret fra tid
ligere 
stam
m
eritu
aler og lignend
e. B
land
t and
et er transform
ationen kend
etegnet 
ved
 d
isse ritu
aler. Igennem
 ritu
alet transform
eres m
an fra en statu
s til en 
and
en (eksem
p
elvis bryllu
p
: transform
ationen går fra u
gift til gift). I forhold
 
til Salò beskriver en teatervid
enskabelig d
eltager fra Salòsem
inariet d
en 9. 
ap
ril eksem
p
elvis, hvord
an hu
n efter et læ
ngere op
hold
 i villaen og en 
sam
tale m
ed
 barnet Franchino bliver m
alet i ansigtet af Franchino og selv 
m
aler ham
. H
erefter føler hu
n sig ’op
taget’ eller ’ind
viet’ i fæ
llesskabet og 
føler sig stolt i forhold
 til d
e nyankom
ne p
u
bliku
m
m
er. A
ltså er d
er sket en 
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transform
ation. O
m
vend
t tager hu
n m
alingen af så snart, hu
n kom
m
er u
d
 af 
villaen. D
et er altså ikke en p
erm
anent ’gyld
ig’ transform
ation (Salòsem
inar 
9/
4-10). H
er har vores interview
p
erson E
rna m
åske i højere grad
 gennem
ført 
en reel transform
ation, id
et hu
n siger, at hu
n er blevet m
ind
re genert og 
d
esu
d
en tror, at d
er nu
 er større sand
synlighed
 for, at hu
n nu
 vil gribe ind
, 
hvis hu
n op
lever u
hyrlighed
er i d
en ’virkelige’ verd
en (B
ilag 8, E
rna; 44:46). 
   E
n 
p
erform
ance 
er 
altså 
kend
etegnet 
ved
 
at 
bestå 
af 
flere 
forskellige 
u
nd
erliggend
e genrer (sp
il, leg, sp
ort, d
ans, m
u
sik og ritu
aler, m
en også 
teater, d
ram
a og skrift), m
en bygger i høj grad
 – i teatersam
m
enhæ
ng – p
å 
træ
k fra ritu
aler og m
ere trad
itionelt teater. D
et er d
esu
d
en kend
etegnet ved
, 
at p
u
bliku
m
 i høj grad
 ind
d
rages og ligefrem
 kan p
åvirke hand
lingsforløbet. 
5.3 In
stallation
sk
u
n
st 
U
d
 fra ovenståend
e kan Salò altså kategoriseres som
 en p
erform
ance. D
et kan 
im
id
lertid
 
også 
ses 
som
 
væ
rend
e 
en 
installation, 
og 
d
a 
Signa 
selv 
kategoriserer stykket som
 en p
erform
ance-installation, vil vi i d
et følgend
e 
gøre red
e for d
ette begreb, og hvord
an Salò p
laceres ind
en for d
enne genre. 
   A
nne R
ing P
etersen forsøger m
ed
 bogen Installationskunsten m
ellem
 billede og 
scene at kom
m
e frem
 til en bestem
m
else af installation som
 u
d
tryksform
. 
G
enren installation er im
id
lertid
 ikke et lu
kket begreb, d
er har faster græ
nser, 
m
en er i højere grad
 ind
begrebet af m
ixed m
edia eller crossover, d
a d
e kan gøre 
bru
g af flere forskellige m
ed
ier og kom
binere d
em
 (P
etersen, 2009; 31). A
f 
d
enne gru
nd
 er d
et ikke ligetil at forstå, hvad
 installationsku
nst er, og m
an 
kan 
foku
sere 
p
å 
forskellige 
installationsform
er 
ind
en 
for 
eksem
p
elvis 
billed
ku
nst, sku
lp
tu
r eller teater. V
i har d
erfor valgt ku
n at foku
sere p
å d
en 
installation, 
d
er 
fu
ngerer 
som
 
et 
cross-over 
m
ellem
 
p
erform
ance 
og 
installationsku
nst, d
a vi find
er d
et m
est relevant i forhold
 til vores arbejd
e 
m
ed
 Salò. Igen m
ener vi at ku
nne d
rage nytte af begrebet cross-over, d
a vi 
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m
ener, d
enne term
, ligesom
 E
igtved
 benytter d
en, er p
assend
e til at belyse 
kom
p
leksiteten ved
, at Salò træ
kker p
å m
ange forskellige elem
enter fra 
p
erform
ance, installationsku
nst og tilhørend
e u
nd
ergenrer. 
5.3.1 D
efinition af installationskunst 
Ifølge R
ing P
etersen refererer installationsbegrebet m
ere til om
stæ
d
ighed
erne 
om
kring d
et p
ågæ
ld
end
e væ
rk end
 til en kvalitet, d
er er iboend
e i væ
rket 
(P
etersen, 2009; 34). M
an m
å d
erfor ansku
e installationen relationelt og som
 
et fæ
nom
en, d
er står i relation til yd
re forhold
. Installationsku
nsten kan 
d
erfor ses som
 væ
rend
e konstitu
eret af tre p
aram
etre, d
er netop
 har at gøre 
m
ed
 ’u
d
envæ
rkerne’ 7 og relationen m
ellem
 væ
rket og d
isse u
d
envæ
rker, 
frem
 for at se væ
rket som
 au
tonom
t objekt m
ed
 bestem
te form
elle træ
k. D
e 
tre p
aram
etre er d
erfor følgend
e (P
etersen, 2009; 38-39): 
1. Installationer aktiverer ru
m
m
et og konteksterne. 
2. Installationer u
d
stræ
kker væ
rket i tid
 og antager d
erm
ed
 karakter af 
situ
ation og p
roces. 
3. Installationer 
har 
et 
fæ
nom
enologisk 
foku
s 
p
å 
besku
erens 
krop
safhæ
ngige og su
bjektive op
levelse og p
å recep
tionens forløb i 
tid
. 
   R
ing P
etersen p
åviser d
esu
d
en, hvord
an forskellige kom
m
entatorer og 
ku
nstnere 
op
fatter 
genren 
installation. 
D
et 
bliver 
herigennem
 
klart, 
at 
installationsku
nsten 
op
fattes 
som
 
p
laceret 
m
ellem
 
billed
ku
nst 
og 
’noget 
and
et’ (P
etersen, 2009; 126). D
ette and
et kan for eksem
p
el væ
re arkitektu
r, 
elektroniske m
ed
ier eller tableau
, alt efter ku
nstnerens valg. D
er er d
erfor 
u
enighed
 om
, hvad
 d
er p
ræ
cis er installationsku
nstens om
d
rejningsp
u
nkt, 
m
en enighed
 om
, at genren fu
ngerer som
 en form
 for overgang, d
er knytter 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7 R
ing P
etersen bru
ger begrebet ’u
d
envæ
rker’, som
 vi anser som
 beskrivend
e for d
e yd
re 
forhold
 om
kring et væ
rk.  
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forbind
elser 
p
å 
forskellige 
niveau
er 
og 
m
ellem
 
genrer. 
R
ing 
P
etersen 
betegner d
erfor installation som
 et passagevæ
rk, ”…
der arbejder m
ed overgange 
og på overgangen m
ellem
 forskellige sfæ
rer og tilstande” (P
etersen, 2009; 127). 
R
ent 
form
elt 
er 
m
ange 
installationer 
d
erfor 
d
et, 
R
ing 
P
etersen 
kald
er 
bland
form
er, d
er låner elem
enter fra forskellige genrer som
 film
 og m
aleri. 
Fra 
en 
kontekstu
alistisk 
synsvinkel 
op
ererer 
installationen 
d
esu
d
en 
p
å 
overgangen m
ellem
 ku
nst og virkelighed
, hvilket ligeled
es stem
m
er overens 
m
ed
 Salò, d
er netop
 har overgangen m
ellem
 ku
nst (fiktion) og virkelighed
 
som
 
bræ
nd
p
u
nkt. 
R
ecep
tionsæ
stetisk 
arbejd
er 
installationen 
isæ
r 
m
ed
 
overgangen 
m
ellem
 
billed
ku
nst 
og 
teater, 
hvilket 
i 
forhold
 
til 
Salò 
for 
eksem
p
el ses ved
 op
førelserne af tableaux vivants
8, d
er knytter forbind
else 
m
ellem
 d
isse. D
enne bland
ing af billed
ku
nst og p
erform
anceteater u
nd
er 
tableaux vivants-cerem
onierne illu
strerer ligeled
es, at begrebet cross-over er 
relevant i forhold
 til Salò p
å trod
s af, at d
enne forestilling består af så tæ
t 
sam
m
enkæ
d
ed
e 
genrer, 
at 
cross-over 
begrebet 
d
erved
 
ikke 
frem
står 
så 
tyd
eligt, som
 kan væ
re tilfæ
ld
et i et væ
rk. 
   Installation kan altså ses som
 en bestem
t form
, et p
assagevæ
rk, d
er kan 
knytte forbind
else m
ellem
 ad
skillige genrer. D
et er efterfølgend
e interessant 
at se p
å forhold
et m
ellem
 p
erform
ance- og installationsku
nst, d
a Signa netop
 
selv betegner sine væ
rker som
 p
erform
ance-installationer. 
5.3.2 P
erform
ance og installationskunst 
T
yp
isk for d
e p
erform
ative installationer er, at ku
nstneren nu
 arbejd
er m
ed
 
selve situ
ationen som
 noget helt centralt, og at ku
nstnerens d
eltagelse er 
blevet 
skiftet 
u
d
 
m
ed
 
besku
erens 
d
eltagelse 
som
 
en 
perform
ende 
beskuer 
(P
etersen, 2009; 269). D
en p
erform
ative fu
nktion rykkes her i forgru
nd
en, og 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8 T
ableaux vivants betyd
er ’levend
e billed
er’ og er en fysisk gengivelse af et m
aleri, d
er blev 
op
ført hver m
id
nat af børnene i V
illa Salò. A
nd
re p
erform
ere og p
u
bliku
m
 ku
nne d
esu
d
en 
også blive ind
d
raget i op
førelsen af d
isse m
alerier, hvis d
isse gik m
ed
 til d
et. 
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installationen er d
erfor båd
e et billed
e, d
er skal fortolkes og en scene, hvor 
p
u
bliku
m
 nu
 m
å sp
ille en rolle som
 besku
eraktører (P
etersen, 2009; 297). 
D
ette er i høj grad
 gæ
ld
end
e for Salò, hvor p
u
bliku
m
 sp
iller en helt central 
rolle som
 p
erform
end
e besku
ere og selv er ansvarlige for d
eres op
levelse og 
recep
tion af stykket. 
   D
enne tanke, om
 et involveret og m
ed
skabend
e p
u
bliku
m
, stam
m
er fra 
kom
p
onisten John C
age, d
er anses for en igangsæ
tter og afgørend
e skikkelse 
båd
e ind
en for p
erform
ance- og installationshistorie (P
etersen, 2009; 298). 
T
anken om
 d
et ku
nstneriske væ
rk som
 en p
roces eller situ
ation frem
 for et 
bestem
t p
rod
u
kt stam
m
er ligeled
es fra ham
, og hans væ
rk U
ntitled E
vent 
regnes for d
et første båd
e ind
en for p
erform
ance- og installationsku
nst. 
U
ntitled 
E
vent 
fu
ngered
e 
som
 
en 
op
førelse 
af 
en 
ræ
kke 
sid
estilled
e 
hand
linger, d
er stilled
e større krav til besku
erens evne til m
ed
skabend
e 
fortolkning 
end
 
tid
ligere. 
D
enne 
installation 
er 
ifølge 
R
ing 
P
etersen 
m
ønstergyld
ig for p
erform
anceu
d
tryk og d
en m
åd
e, installationen tild
eler 
tilsku
eren en p
lad
s i selve væ
rket. D
et var u
m
u
ligt for d
en enkelte at find
e 
d
et 
bræ
nd
p
u
nkt, 
teaterscenen 
p
lejer 
at 
væ
re, 
og 
p
u
bliku
m
 
blev 
d
erfor 
bevid
ste om
, at tilegnelsen af et væ
rk ald
rig er total, m
en selektiv, su
bjektiv 
og tilfæ
ld
ig, d
a tilsku
eren selv skal knytte forbind
elser m
ellem
 d
e forskellige 
elem
enter. D
ette stem
m
er igen overens m
ed
 Salò, hvor en total tilegnelse er 
u
m
u
lig, 
og 
hver 
enkelt 
d
erim
od
 
selv 
u
d
væ
lger 
elem
enter, 
d
er 
d
erefter 
knyttes til and
re og fortolkes su
bjektivt. O
p
levelsen af Salò kan d
erfor blive 
m
eget forskellig fra p
erson til p
erson, og d
er er ligeled
es risiko for, at 
tilsku
eren knytter forkerte forbind
elser eller m
isfortolker d
et intend
ered
e 
bu
d
skab, hvilket altid
 er en risiko i forbind
else m
ed
 ku
nstvæ
rker. 
   E
n p
erform
ance-installation er d
erfor kend
etegnet ved
 en ny, ikke-lineæ
r 
og overlap
p
end
e op
træ
d
en m
ed
 en ru
m
lig reorganisering af scene og sal, 
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væ
rkets 
og 
tilsku
erens 
ru
m
, 
d
er 
tild
eler 
besku
eren 
en 
p
lad
s 
i 
væ
rket 
(P
etersen, 2009; 300). 
   E
t 
p
u
nkt, 
hvorved
 
installationsku
nst 
im
id
lertid
 
ad
skiller 
sig 
fra 
p
erform
anceku
nsten, 
er 
at 
tild
ele 
væ
rkets 
genstand
sm
æ
ssige 
d
ele 
en 
væ
rkkarakter og ikke ku
n en u
nd
erord
net statu
s som
 rekvisit (P
etersen, 2009; 
300). 
D
ette 
ses 
også 
i 
Salò, 
hvor 
selve 
villaen 
blev 
tild
elt 
en 
væ
sentlig 
karakter, d
er i høj grad
 bid
rog til recep
tionen af stykket ved
 at skabe en 
bestem
t stem
ning allered
e ind
en, m
an kom
 ind
enfor, frem
 for ku
n at fu
ngere 
som
 rekvisit. H
er kan klaverm
u
sikken, m
an ku
nne høre fra villaen, m
ens 
m
an næ
rm
ed
e sig d
en, for eksem
p
el frem
hæ
ves, d
a d
en netop
 bid
rog til selve 
væ
rkkarakteren og op
levelsen af stykket. D
ette vil blive u
d
d
ybet yd
erligere i 
afsnit 8.3 Lyd og m
usik. 
   C
ross-overen 
m
ellem
 
p
erform
ance- 
og 
installationsku
nst 
er 
altså 
kend
etegnet ved
, at p
u
bliku
m
 i høj grad
 får en p
lad
s i væ
rket og selv m
å gøre 
en aktiv ind
sats for at skabe sam
m
enhæ
ng m
ellem
 d
e forskellige elem
enter. 
H
eru
d
over konklu
d
erer R
ing P
etersen, at når en ku
nstner i d
ag væ
lger 
p
erform
ance- eller installationsku
nst, væ
lges d
et som
 en form
, d
er p
rim
æ
rt 
gør d
et m
u
ligt for ku
nstneren at kom
m
entere verd
en og først seku
nd
æ
rt 
ku
nsten (P
etersen, 2009; 305). I forhold
 til Salò har SIG
N
A
 ligeled
es haft et 
stæ
rkt bu
d
skab og bru
gt stykket som
 en kritik af sam
fu
nd
et, hvilket vi vil 
kom
m
e m
ere ind
 p
å senere i afsnit 9.3 B
udskab. 
   D
et kan altså konklu
d
eres, at p
erform
ance- og installationsku
nst i høj grad
 
er op
taget af bu
d
skab og kend
etegnet ved
 at kom
binere forskellige genrer og 
elem
enter sam
tid
ig m
ed
, at p
u
bliku
m
 bliver tild
elt en aktiv og m
ed
skabend
e 
rolle. 
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5. 4 Salò i forh
old
 til E
igtved
s op
levelsesm
od
el 
Som
 d
et er blevet p
åvist ovenfor, er Salò et kom
p
lekst fæ
nom
en, når d
et 
kom
m
er til en genrebestem
m
else. SIG
N
A
 d
efinerer stykket som
 væ
rend
e en 
p
erform
ance-installation, 
og 
d
et 
træ
kker 
bland
t 
and
et 
p
å 
elem
enter 
fra 
avantgard
e, p
erform
ance og installationsku
nst og kom
m
er såled
es til u
d
tryk 
som
 totalteater. V
i vil d
esu
d
en m
ene, at d
et kan forsvares at u
d
vid
e begrebet 
og kald
e Salò en p
erform
anceteater-installation, d
a vi anser p
erform
ance, 
teater og installation som
 tre ligevæ
gtige asp
ekter af stykket. V
i er bevid
ste 
om
, at teaterasp
ektet ikke altid
 er til sted
e i p
erform
ancegenren, m
en m
ener, 
d
et er vigtigt at frem
hæ
ve d
ette asp
ekt, d
a d
e teatralske elem
enter i Salò er så 
betyd
ningsfu
ld
e i forhold
 til op
levelsen og forståelsen af stykket, at term
en 
p
erform
anceteater-installation 
kan 
frem
hæ
ves 
som
 
en 
p
ræ
cisering 
af 
en 
genred
efinition af Salò.  
   Im
id
lertid
 er d
et interessant yd
erligere at se p
å Salò i forhold
 til E
igtved
s 
op
levelsesm
od
el for at se, hvilke op
levelsesid
ealer Salò ap
p
ellerer til. 
   K
unstdiskursen er d
efineret ved
, at d
er ap
p
elleres til d
et m
ere ku
ltivered
e 
p
u
bliku
m
. D
er tilbyd
es her en op
levelse, som
 overskrid
er tid
 og ru
m
 og 
vores egne græ
nser (E
igtved
, 2007; 129). I forhold
 til Salò kan d
et klart 
konklu
d
eres, at op
levelsen for m
ange p
u
bliku
m
m
er har overskred
et nogle af 
d
eres egne græ
nser
9. T
id
s- og ru
m
asp
ektet er også græ
nseoverskrid
end
e i 
forhold
 til m
ere trad
itionelt teater m
ed
 en fastsat tid
 for d
e integrered
e akter 
sam
t en p
au
se, d
er også har en afgræ
nsning i tid
. A
lt sam
m
en ind
en for 
m
eget d
efinered
e ru
m
lige ram
m
er i form
 af en p
lad
sreservation til et bestem
t 
sæ
d
e i en bestem
t teatersal. Salò er også fastsat i tid
, m
en ram
m
erne er m
eget 
m
ere overord
ned
e og ind
en for d
en givne tid
sp
eriod
e, kan m
ange ting find
e 
sted
, og tid
sasp
ektet op
leves p
å en helt and
en m
åd
e, end
 d
et op
leves i d
et 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9 Se d
esu
d
en afsnit 10. SA
LÒ
 SO
M
 ID
E
N
T
IT
E
T
SSK
A
B
E
N
D
E
 V
Æ
R
K
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trad
itionelle teaterstykke. R
u
m
m
et er d
esu
d
en fastsat af villaen og havens 
om
fang, m
en d
er er, som
 tid
ligere næ
vnt, til gengæ
ld
 næ
rm
est frie tøjler 
ind
en for d
isse ram
m
er, og d
er er såled
es et helt and
et forhold
 til, hvord
an 
d
en enkelte p
u
bliku
m
m
er forhold
er sig til ru
m
m
et, end
 d
er er i d
et m
ere 
trad
itionelle teater. 
   P
opdiskursen 
er 
d
efineret 
ved
, 
at 
m
an 
slip
p
er 
sine 
forsvarsvæ
rker 
og 
hengiver sig til tilfred
sstillelsen af lyst (E
igtved
, 2007; 129). D
ette er m
ere 
kom
p
lekst i Salò, d
a d
er er m
ange, d
er ikke har følt, at d
e har ku
nnet give sig 
selv frie tøjler til at glid
e ind
 i fiktionsu
niverset og lad
e sig rive m
ed
 af 
stykket. D
og kan nogle af d
e gru
nd
læ
ggend
e elem
enter for at få en p
ositiv, 
eller i hvert fald
 interessant, op
levelse af Salò ses som
 væ
rend
e d
efineret ved
, 
at m
an giver sig hen til d
et op
levelsesu
nivers, SIG
N
A
 har skabt. 10 
   Slu
tteligt er d
et centrale i folkediskursen, at m
an op
lever at væ
re i et kollektiv 
(E
igtved
, 2007; 129). I Salò op
står fæ
llesskabet, fra m
an ind
træ
d
er i villaen, 
id
et m
an er i sam
m
e situ
ation som
 sine m
ed
p
u
bliku
m
m
er. D
et kan god
t 
væ
re, at nogen har væ
ret d
er flere eller fæ
rre gange end
 en selv eller har en 
and
en tilgang til d
eres ageren i villaen, m
en alle p
u
bliku
m
m
er skiller sig i 
p
rincip
p
et 
u
d
 
fra 
p
erform
erne, 
og 
langt 
d
e 
fleste 
er 
m
eget 
forvirred
e, 
skræ
m
te, forsigtige eller u
forståend
e i forhold
 til, hvad
 d
et er, d
e er gået ind
 
til. I hvert fald
 har m
ange p
u
bliku
m
m
er følelser i sp
il u
nd
er d
eres op
hold
 i 
villaen, som
 eksem
p
elvis M
aria, d
er synes, at ”…
D
et var en m
æ
rkelig følelse, 
hvor hurtigt m
an kan knytte sig til frem
m
ede m
ennesker, når m
an bliver sat i et så 
anderledes og brutalt m
iljø” (B
ilag 6, M
aria; 2). 
   O
verord
net kan d
et konklu
d
eres, at Salò træ
kker p
å m
ange genrer og 
m
ange 
elem
enter. 
I 
og 
m
ed
 
SIG
N
A
 
d
efinerer 
genren 
som
 
væ
rend
e 
en 
p
erform
anceteater-installation, 
er 
d
et 
i 
d
ette 
lys, 
vi 
skal 
betragte 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10 Se d
esu
d
en afsnit 9.1 Interaktion og 9.2 Fiktion kontra virkelighed. 
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forestillingen, m
en d
et er stad
ig interessant at se, hvor m
ange genrer og 
d
isku
rser d
er kan find
es fæ
llestræ
k for i Salò, og hvord
an flere forskellige 
op
levelsesid
ealer, 
i 
hvert 
fald
 
p
å 
et 
overflad
isk 
p
lan, 
er 
til 
sted
e 
i 
forestillingen. 
6. IN
D
FØ
R
IN
G
 I V
IL
L
A
 SA
L
Ò
 
V
i har fu
nd
et d
et vigtigt at give en ’ind
føring’ i V
illa Salò, d
a d
et for 
u
d
enforståend
e kan væ
re kom
p
liceret at forhold
e sig til, hvad
 d
et helt 
konkret vil sige at gå ind
 at se d
enne forestilling. D
erfor følger ned
enfor en 
elem
entæ
r beskrivelse af et besøg i villaen. 
   A
llered
e 
når 
m
an 
køber 
eller 
bestiller 
sin 
billet 
til 
Salò, 
får 
m
an 
fornem
m
elsen af, at d
et ikke er et helt alm
ind
eligt teaterstykke: P
roced
u
ren 
foregår p
å helt norm
al vis, m
en m
an kan allered
e ved
 bestillingen læ
se sig 
frem
 til, at stykket går p
å flere tid
sp
u
nkter i løbet af d
agen, og at m
an bare 
kan kom
m
e, hvornår d
et p
asser en, hvilket ad
skiller sig fra en trad
itionel 
teaterforestilling. 
   N
år m
an kom
m
er frem
 til villaen, bekræ
ftes m
an yd
erligere i, at d
et ikke er 
et helt alm
ind
eligt stykke: villaen ligger i et kvarter p
å Ø
sterbro om
ringet af 
en børnehave og and
re ’alm
ind
elige’ ting. M
en V
illa Salò em
m
er d
erim
od
 af 
en d
yster og and
erled
es stem
ning. V
ind
u
erne er d
æ
kket til, så m
an ikke 
rigtig kan se, hvad
 d
er foregår d
erind
e, og d
er sp
illes klaverm
u
sik, som
 m
an 
kan høre u
d
efra. N
år m
an kom
m
er til villaen, fu
ngerer ens billet som
 en 
invitation, og m
an skal d
erfor gå op
 og ringe p
å d
øren for at blive lu
kket ind
. 
M
an får d
erfor ind
tryk af, at d
et er noget virkeligt, m
an skal ind
 til, og ikke 
bare end
nu
 et teaterstykke. M
an bliver d
erefter lu
kket ind
 af en vagt, d
er 
tilm
ed
 krop
svisiterer en og sikrer sig, at m
an ikke har tæ
nd
te m
obiltelefoner 
eller 
kam
eraer 
m
ed
 
ind
. 
H
erefter 
bliver 
m
an 
vist 
ind
 
i 
entreen, 
hvor 
tjenestep
iger, børn eller vagter kom
m
er og tager im
od
 ens jakke og taske. 
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   A
llered
e i d
et øjeblik, m
an træ
d
er ind
 i villaen, starter ’forestillingen’ altså, 
og m
an er en d
el af d
et og kan se alt, hvad
 d
er foregår. V
ed
 d
et første besøg 
skal m
an d
og have en introd
u
ktion, før m
an kan gå ru
nd
t i villaen. D
enne 
introd
u
ktion foregår m
ed
 M
ad
am
e V
accari, d
er fortæ
ller historien om
, at d
e 
fire m
ad
am
s har overd
raget bord
ellet til d
e fire m
asters for, at d
e kan u
d
leve 
lyster og fantasier. D
ette foregår over fire cirkler: C
ircle of M
ania, C
ircle of Shit, 
C
ircle of T
ears og C
ircle of B
lood. H
vis d
e fire m
asters er tilfred
se efter d
e fire 
cirkler, vil d
e igen overlad
e bord
ellet til T
he M
adam
s. H
eru
d
over får gæ
sterne 
hu
sreglerne 
at 
vid
e 
og 
bliver 
d
erefter 
tild
elt 
et 
bånd
, 
d
er 
viser 
hvor 
i 
hierarkiet, d
e hører til og altså, om
 d
e er gæ
st af enten T
he C
hildren, T
he 
M
aids, T
he Fuckers, T
he M
adam
s eller T
he M
asters. M
an bliver d
erefter d
elt ind
 
i d
isse gru
p
p
er, og når introd
u
ktionen er fæ
rd
ig, er m
an fri til at gå ru
nd
t i 
villaen, enten sam
m
en m
ed
 d
en gru
p
p
e, m
an fik tild
elt til introd
u
ktionen 
eller p
å egen hånd
. N
ogle gange kom
m
er d
er end
d
a en p
erform
er fra d
en 
p
ågæ
ld
end
e gru
p
p
e i hierarkiet og følger én ru
nd
t i hu
set. 
   M
an kan for eksem
p
el væ
lge at begynd
e sin tu
r i villaen i stu
eetagen, hvor 
m
an find
er: the H
all 11, hvor m
an starter m
ed
 at kom
m
e ind
; the D
ining R
oom
, 
d
er 
selvfølgelig 
fu
ngerer 
som
 
sp
isesal, 
m
en 
d
et 
er 
også 
her, 
børnene 
eksem
p
elvis op
træ
d
er m
ed
 sang og m
u
sik, d
er d
og oftest p
å gru
nd
 af 
m
asterne u
d
vikler sig til vold
elige og seksu
elle hand
linger; the Salon, hvor 
m
an får introd
u
ktionen, og hvor d
er d
esu
d
en er kam
eraer, d
er viser, hvad
 
d
er foregår i d
e forskellige ru
m
 i villaen; the K
itchen og the M
aids Sitting R
oom
, 
hvor tjenestep
igerne hører til og laver m
ad
, m
an kan d
og ofte kom
m
er her og 
få en snak – enten m
ed
 tjenestep
igerne eller børnene; the W
inter G
arden, d
er 
hoved
sageligt fu
ngerer som
 gennem
gang ned
 til kæ
ld
eren, og end
elig er d
er 
the C
ham
ber of T
he M
agistrate, hvor d
en ene m
aster hører til. D
esu
d
en find
er 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11 Se d
esu
d
en B
ilag 7 – P
lan over V
illa Salò   
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m
an 
M
aids 
R
oom
, 
D
orm
itory 
G
uards, 
Storage, 
W
ashing 
R
oom
, 
K
itchen 
og 
W
ardrobe.  
   H
erefter 
kan 
m
an 
fortsæ
tte 
til 
første 
etage, 
hvor 
m
an 
find
er 
børnevæ
relserne H
arem
 G
irls og H
arem
 B
oys og d
eres P
lay R
oom
. H
er kan m
an 
kom
m
e og enten snakke eller lege m
ed
 børnene, d
er er m
eget villige til at 
fortæ
lle og vise en ru
nd
t i hu
set – hvis m
an er d
eres gæ
st vel at m
æ
rke. 
H
eru
d
over find
er m
an B
oudoir of O
rlandi, B
oudoir of C
astelli og B
oudoir of 
V
accari &
 M
aggi, d
er tilhører d
e fire m
ad
am
s. H
er kan m
an for eksem
p
el 
kom
m
e og få en snak, høre historier hos M
ad
am
e C
astelli eller end
d
a få lagt 
m
ake-u
p
 af M
ad
am
e M
aggi. D
esu
d
en find
er m
an p
å første etage C
ham
ber of 
T
he B
ishop, C
ham
ber of T
he D
uke og C
ham
ber of T
he P
resident, hvor m
asterne 
hører til og ofte befind
er nogle af børnene sig her sam
m
en m
ed
 d
em
. 
   E
nd
elig er d
er kæ
ld
eren m
ed
 H
all of O
rgies. D
ette er sted
et for d
iverse 
cerem
onier 
– 
for 
eksem
p
el 
bryllu
p
p
er 
m
ellem
 
børnene 
eller 
m
asterne, 
m
u
sikop
træ
d
ener af børnene eller deflow
ering
12 af børnene. C
erem
onierne, d
er 
find
er sted
 her, end
er ofte m
ed
 at blive m
eget vold
elige og ekstrem
e, m
en d
et 
kan d
og også væ
re et roligt tilflu
gtssted
 p
å tid
sp
u
nkter, hvor m
an har bru
g 
for at kom
m
e væ
k fra hæ
nd
elser and
re sted
er i villaen. T
il sid
st er d
er 
C
ham
ber 
of 
D
ebauchery 
og 
C
ham
ber 
of 
T
orture, 
d
er 
m
u
ligvis 
er 
d
e 
m
est 
frygtind
gyd
end
e ru
m
 i hele villaen. H
er find
er m
an bland
t and
et en kiste, 
børnene kan blive lu
kket ind
e i i flere d
age eller d
iverse tortu
rinstru
m
enter i 
tortu
rru
m
m
et, hvor d
er d
esu
d
en er en sp
ru
nget p
æ
re i loftet, d
er bid
rager til 
en u
behagelig stem
ning. 
   D
ette er d
e ru
m
, d
er er at find
e i villaen, og m
an kan frit gå ru
nd
t, som
 m
an 
vil. D
et er d
og ald
rig til at vid
e, hvad
 d
er sker i d
e forskellige ru
m
, eller om
 
d
er overhoved
et befind
er sig nogen i d
em
. O
fte foregår hand
lingen i hu
set 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12 B
egreb, d
er bru
ges flittigt af p
erform
erne i hu
set, om
 en cerem
oni, hvori et barn m
ister 
d
ets anale u
skyld
. 
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m
ellem
 flere p
erform
ere p
å sam
m
e tid
 i forskellige ru
m
, hvorfor d
e ofte vil 
væ
re sam
let flere i nogle ru
m
, og and
re ru
m
 d
erm
ed
 vil stå tom
m
e. D
ette gør, 
at m
an som
 p
u
bliku
m
 ald
rig kan få en total op
levelse af stykket eller vid
e, 
hvad
 d
er ellers foregår, m
en d
et giver sam
tid
ig også p
u
bliku
m
 m
u
lighed
 for 
p
å en m
ere intim
 m
åd
e at gå ru
nd
t i hu
set og observere p
å en and
en m
åd
e 
end
 norm
alt. D
et står eksem
p
elvis en frit for, om
 m
an vil væ
re nysgerrig og 
snage i børnenes eller m
asternes ting – hvis m
an tør, vel at m
æ
rke. 
7. S
IG
N
A
 O
G
 ID
É
G
R
U
N
D
L
A
G
E
T
 FO
R
 SA
L
Ò
 
7.1 S
IG
N
A
 
Signa 
K
östler 
(fød
t 
i 
1975 
i 
Å
rhu
s) 
er 
en 
d
ansk 
instru
ktør 
og 
p
erform
anceku
nstner, d
er arbejd
er m
ed
 p
erform
anceinstallationer i form
 af 
fiktive op
levelsesu
niverser
! (D
en Store D
anske - Signa). Signa begynd
te i 2001 
at skabe sine p
erform
ancevæ
rker, d
er fra begynd
elsen vakte d
ebat p
å d
en 
d
anske ku
nstscene.! I 2004 blev d
en østrigske m
ed
ieku
nstner og p
erform
er 
A
rthu
r 
K
östler, 
som
 
Signa 
sid
en 
gifted
e 
sig 
m
ed
, 
p
artner 
i 
p
erform
ancegru
p
p
en SIG
N
A
, og hu
n skifted
e navn fra Signe Sørensen til 
Signa K
östler. D
en svenske arkitekt T
hom
as B
o N
ilsson kom
 senere til og er i 
d
ag en fast d
el af gru
p
p
en (Inform
ation 1). 
   G
ennem
 en årræ
kke var Signa involveret i d
ele af sexbranchen, og hu
n har 
bland
t and
et arbejd
et som
 ’cham
p
agnep
ige’. H
erigennem
 u
d
forsked
e hu
n 
d
en 
”…
sensuelle 
selviscenesæ
ttelses 
potentiale 
som
 
non 
verbalt 
kom
m
unikationsm
iddel og undersøgte m
yten om
 den faldne kvinde” (T
w
inlife), 
hvilket netop
 også var om
d
rejningsp
u
nkt for hend
es første større d
anske 
u
d
stillingsp
rojekt P
recious Fallen (2001) i H
u
set i M
agstræ
d
e i K
øbenhavn, d
er 
involvered
e båd
e akad
em
ikere og sexarbejd
ere (T
w
inlife). 
   Signa K
östler er blevet tild
elt en lang ræ
kke p
riser, bland
t and
et D
anske 
Sceneinstruktørers H
æ
derspris i 2006. I 2008 blev SIG
N
A
, m
ed
 væ
rket M
artha 
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R
ubins tilsynekom
ster, d
esu
d
en u
d
valgt til T
heatertreffen i B
erlin
13 som
 d
en 
første d
anske ku
nstnergru
p
p
e nogensind
e (Inform
ation 1). 
   SIG
N
A
 har skabt m
ere end
 20 p
erform
ancevæ
rker i D
anm
ark og i u
d
land
et, 
og gæ
ld
end
e for d
em
 alle er, at d
e arbejd
er p
å at op
løse skellet m
ellem
 
virkelighed
 og fiktion (O
m
 SIG
N
A
). 
7.2 Salò som
 k
on
cep
t 
SIG
N
A
s Salò bygger p
å P
ier P
aolo P
asolinis film
 Salò – eller de 120 dage i 
Sodom
a fra 1975 (D
en Store D
anske - P
asolini), som
 er baseret p
å M
arqu
is d
e 
Sad
es bog D
e 120 dage i Sodom
a fra 1785 (D
en Store D
anske - D
e Sad
e), som
 
igen har lånt fra D
ante A
lighieris
14 D
en guddom
m
elige kom
edie, hvor D
ante 
kom
m
er fra H
elved
e, gennem
 Skæ
rsild
en og til sid
st end
er i P
arad
is (D
en 
Store 
D
anske 
- 
D
ante). 
D
ette, 
sam
m
en 
m
ed
 
K
risti 
descendit 
ad 
inferna 
(ned
stigning til H
elved
e) 15 (D
en Store D
anske - Inferno), d
anner koncep
tet for 
SIG
N
A
s Salò, d
er gennem
 fire cirkler stiger læ
ngere og læ
ngere ned
 m
od
 
H
elved
e. V
i vil i vores p
rojekt tage afstand
 fra at beskæ
ftige os m
ed
, hvord
an 
Salò forhold
er sig til bogen og film
en, m
en blot konstatere, at d
et, at SIG
N
A
 
væ
lger at tage u
d
gangsp
u
nkt i bogen og film
en, skaber en p
å forhånd
 
d
efineret ram
m
e for id
egru
nd
laget sam
t slu
tningen p
å Salò. D
e, d
er havd
e set 
film
en ind
en, d
e så Salò, vid
ste eksem
p
elvis, at T
he C
hildren, T
he M
aids og T
he 
M
adam
s højst sand
synligt ville blive d
ræ
bt til sid
st. D
esu
d
en er id
een, om
 at 
tingene går vild
ere og vild
ere for sig i løbet af d
e fire cirkler, eftersom
 
H
elved
e kom
m
er tæ
ttere og tæ
ttere p
å, også velkend
t og skabt p
å forhånd
. 
Slu
tteligt har film
ens karakterer, lyd
billed
e, scenografi og selve hand
lingen 
også haft ind
flyd
else p
å m
ange af d
e elem
enter, d
er ind
går i Salò. O
m
vend
t 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13 E
n stor festival, hvor d
er hvert år u
d
væ
lges d
e bed
ste fra d
en tyske teaterscene. 
14 D
ante A
lighieri er en italiensk forfatter, d
er leved
e i 1200-1300-tallet. H
ans m
est kend
te 
væ
rk er D
en guddom
m
elige kom
edie, d
er beskriver hans vej fra d
et m
ørke, tragiske H
elved
e 
til d
et højtståend
e P
arad
is, hvor han m
ød
er G
u
d
. 
15 I d
en ap
ostolske trosbekend
else næ
vnes K
risti ned
fart til d
ød
sriget m
ed
 d
isse ord
. D
et er 
d
esu
d
en titlen p
å første d
el af D
en guddom
m
elige kom
edie. 
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ad
skiller Salò sig eksem
p
elvis fra film
en ved
, at m
asterne i Salò gør d
eres 
m
isbru
g af børnene fu
ld
t offentligt, og at nogle af T
he C
hildren eksem
p
elvis er 
fød
t og op
d
raget til at blive seksu
elt u
d
nyttet (Stu
d
iem
ateriale). 
   SIG
N
A
 
ser 
installationsku
nst 
som
 
gru
nd
laget 
for 
d
eres 
op
førelser 
og 
arbejd
er hoved
sageligt m
ed
 at red
efinere og iscenesæ
tte forlad
te bygninger 
for at skabe en m
ystisk og tid
løs om
givelse, som
 p
u
bliku
m
 kan u
d
forske. I 
forestillingerne er barriererne m
ellem
 p
u
bliku
m
 og sku
esp
illere m
ere eller 
m
ind
re 
ned
bru
d
te, 
og 
d
erfor 
bliver 
p
u
bliku
m
 
en 
d
el 
af 
stykket 
m
ed
 
m
u
lighed
 for at få ind
flyd
else p
å hand
lingsforløbet (O
m
 SIG
N
A
). 
   U
d
skejelserne i M
aison de Libertinage
16 løber i fire cirkler over otte u
ger, hvor 
fire af d
em
 er for offentlighed
en. D
et vil sige, at gæ
ster kan kom
m
e ind
 og 
væ
re vid
ner til m
asternes d
yrkelse af d
e tabu
isered
e lyster og d
erm
ed
 også 
m
å forhold
e sig til d
isse. H
er op
står d
et ru
m
 og d
e p
roblem
stillinger, SIG
N
A
 
find
er interessante. For hvord
an skal m
an forhold
e sig til Salòs u
nivers? H
vis 
m
an tager m
asternes rolle og skejer u
d
 rent seksu
elt, ses d
er skæ
vt til en, og 
m
an kan blive stem
p
let som
 p
ervers. M
en sp
ørgsm
ålet er, hvornår m
an 
overgår fra m
oralsk ansvarlig til m
oralsk u
ansvarlig u
d
 fra en kristen etisk 
op
tik. A
llered
e fra d
et øjeblik, m
an ind
træ
d
er i villaen, har m
an i p
rincip
p
et 
valgt at betale p
enge for at se T
he M
asters u
d
nytte og ned
gøre T
he C
hildren, og 
m
oralen har m
åske allered
e her fået et knæ
k. 
   Signa 
ser 
Salò 
som
 
et 
billed
e 
p
å 
d
e 
u
hyrlighed
er, 
d
er 
foregår 
u
d
e 
i 
virkelighed
ens 
verd
en 
i 
d
ag, 
og 
m
ener, 
at 
d
et 
er 
ku
nstens 
op
gave 
at 
”…
forsøge at blotlæ
gge tidsåndens følelsesm
æ
ssige karakteristika…
” (Inform
ation 
1). D
er er ifølge Signa i d
e seneste 10-15 år sket et fald
 i ind
ivid
ets, d
et 
p
olitiske system
s og sam
fu
nd
ets ansvarsfølelse. D
erfor er d
et vigtigt for 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16 D
ette begreb bru
ger SIG
N
A
 om
 V
illa Salò, og frit oversat betyd
er d
et U
dsvæ
velsernes H
us.  
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Signa 
at 
op
føre 
et 
stykke 
som
 
Salò, 
hvor 
p
u
bliku
m
 
konfronteres 
m
ed
 
håbløshed
en og gru
som
hed
en. 
   Signa henviser til biblens tro, håb og kæ
rlighed
 og p
åp
eger vigtighed
en af 
sid
stnæ
vnte: ”M
ennesket kan håbe og tro på de m
est vanvittige ting og på det 
grundlag gøre grusom
m
e ting. U
den kæ
rlighed kan både tro og håb tage farlige 
retninger” (Inform
ation 1). I kæ
rlighed
en ind
går også m
ed
følelsen, og Signa 
håber, at folk bliver op
m
æ
rksom
m
e p
å d
ette gennem
 d
eres op
levelse i V
illa 
Salò. D
et er et stykke, d
er kræ
ver sit af p
u
bliku
m
, og m
an kan d
erfor ikke 
forvente, at d
et er et stykke, d
er søger at behage og u
nd
erhold
e sit p
u
bliku
m
. 
Signa m
ener, at d
et er nød
vend
igt at konfrontere folk m
ed
 d
e gru
som
hed
er, 
verd
en byd
er p
å.  
7.3 Salò i forh
old
 til N
ietzsch
e 
”H
e w
ho fights w
ith m
onsters m
ight take care lest he thereby becom
e a 
m
onster. A
nd if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into 
you” (V
illa Salò - Info). 
   Såd
an ind
led
er Signa en ’hilsen fra instru
ktøren’ p
å V
illa Salòs hjem
m
esid
e. 
C
itatet stam
m
er fra N
ietzsche, og d
er er i d
et hele taget m
ange ting, d
er tyd
er 
p
å, at SIG
N
A
 har fu
nd
et stor insp
iration i N
ietzsches tekster i forbind
else 
m
ed
 op
sæ
tningen og u
d
førelsen af Salò. B
land
t and
et er bogen A
ntikrist et 
god
t red
skab til at forstå nogle af d
e elem
enter, d
er skaber p
u
bliku
m
s 
sp
litted
e følelser om
kring og reaktioner p
å Salò. A
ntikrist er d
esu
d
en nyttig til 
at forstå noget af id
egru
nd
laget for Salò og d
en hierarkiske op
bygning i 
villaen. 
   I A
ntikrist ad
vokerer N
ietzsche bland
t and
et for u
lige rettighed
er. H
ele 
id
een 
om
 
rettighed
er 
kan 
ku
n 
eksistere 
så 
læ
nge, 
d
er 
er 
forskellige 
rettighed
er. E
llers ville d
et ikke væ
re rettighed
er. N
år nogen så ønsker lige 
rettighed
er, er d
et en d
årlig hand
ling, d
er u
d
sp
ringer af svaghed
, m
isu
nd
else 
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og hæ
vn. D
isse tre egenskaber ford
øm
m
er N
ietzsche som
 væ
rend
e d
årlige 
for m
ennesket (N
ietzsche, 2005; 85). I Salò er hierarkiet nem
t at se som
 et 
billed
e p
å et N
ietzscheansk m
inisam
fu
nd
, hvor u
lige rettighed
er hersker og 
accep
teres. T
he C
hildren, T
he M
aids og T
he M
adam
s accep
terer alle, at d
et er 
T
he M
asters, d
er bestem
m
er – lige m
eget om
 d
e kan lid
e d
em
 eller ej – og T
he 
Fuckers accep
terer, at d
e er ’red
skaber’, d
er skal tjene T
he M
asters’ seksu
elle 
u
d
skejelser. D
et interessante er her, hvord
an p
u
bliku
m
 reagerer p
å d
ette, når 
d
e træ
d
er ind
 i hierarkiet. H
vilken rolle p
åtager d
e sig, og hvord
an sp
iller d
et 
sam
m
en m
ed
 d
et bånd
 og d
erm
ed
 d
en hierarkiske statu
s, d
e får tild
elt, når 
d
e ind
træ
d
er i villaen? M
ange væ
lger at vise m
ed
lid
enhed
 m
ed
 T
he C
hildren 
(og nogle af d
e and
re i bu
nd
en af hierarkiet) og foragt for T
he M
asters. Ifølge 
N
ietzsche er alt, d
er stam
m
er fra svaghed
 – og i sæ
rd
eleshed
 m
ed
lid
enhed
 
m
ed
 d
e svage og d
e m
islykked
e – tilhørend
e d
et d
årlige og lasterne. D
erim
od
 
er alt, hvad
 d
er øger m
agtfølelsen, viljen til m
agt, d
et god
e, og følelsen af, at 
m
agten vokser, og at en m
od
stand
 bliver overvu
nd
et, er relateret til lykke 
(N
ietzsche, 2005; 21-22). D
et vil sige, at når en p
u
bliku
m
m
er gør, som
 
eksem
p
elvis vores interview
p
erson Jørgen gjord
e, og hjæ
lp
er et barn ved
 køb 
af 
en 
G
olden 
R
ock
17, 
fratager 
d
enne 
i 
virkelighed
en 
barnet 
d
ets 
form
ål. 
H
erm
ed
 bliver barnet, som
 E
rna ligeled
es p
åp
eger, form
ålsløst, og d
et er så 
sp
ørgsm
ålet, 
hvad
 
d
er 
er 
bed
st 
for 
barnet; 
at 
tjene 
et 
form
ål, 
som
 
er 
u
behageligt for d
et selv eller slet ikke at tjene noget form
ål (B
ilag 8, E
rna; 
35:40)? D
esu
d
en m
å T
he M
asters betegnes som
 d
em
, d
er for alvor u
d
lever d
et 
god
e i N
ietzsches op
tik. D
e har viljen til m
agt, og d
e har oven i købet fået lov 
til at u
d
leve d
en u
ltim
ative m
agtfølelse i et hierarki, hvor d
e står allerøverst. 
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17 E
n G
olden R
ock er en lille ’gu
ld
sten’, m
an kan købe til 20 kroner. M
ed
 d
enne sten kan 
m
an gøre noget god
t for børnene. E
ksem
p
elvis skaffe d
em
 et bad
 eller fritage d
em
 fra en 
sm
ertefu
ld
 hæ
nd
else, vold
tæ
gt eller lignend
e. 
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L
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I d
et følgend
e vil vi gå d
ybere ned
 i analysen af Salò som
 en teatralsk 
begivenhed
. D
ette vil vi gøre ved
 at tage u
d
gangsp
u
nkt i d
e gru
nd
elem
enter, 
E
igtved
 
m
ener, 
enhver 
forestilling 
består 
af. 
V
i 
er 
i 
d
enne 
op
gave 
interessered
e i at u
nd
ersøge d
e virkem
id
ler, m
ed
 hvilke SIG
N
A
 d
rager og 
fanger sit p
u
bliku
m
, og hvord
an p
erform
ance-installationen Salò skiller sig 
u
d
 fra en trad
itionel teaterforestilling. V
i vil kom
m
e ind
 p
å, hvorfor en ræ
kke 
af virkem
id
lerne i Salò er karakteristiske for SIG
N
A
s u
nikke u
nivers, og 
hvord
an d
e harm
onerer m
ed
 d
e bu
d
skaber, Signa har forsøgt at frem
stille. I 
analysen af gru
nd
elem
enterne i Salò vil vi yd
erligere forsøge at frem
hæ
ve d
e 
d
etaljer, vi find
er relevante i forhold
 til d
en vid
ere analyse af p
u
bliku
m
s 
op
levelser i V
illa Salò. 
   D
e gru
nd
elem
enter, vi vil starte vores analyse m
ed
 at arbejd
e m
ed
, er: Sted 
og rum
, visualitet og sceneri, lyd og m
usik sam
t aktøren, figuren og karakteren. 
8.1 S
ted
 og ru
m
 
D
en lokalitet, som
 er valgt til at hu
se en teatralsk begivenhed
, har stor 
betyd
ning for d
en op
levelse og op
fattelse, p
u
bliku
m
 vil have af forestillingen. 
L
okaliteten er et virkem
id
d
el til at sæ
tte p
u
bliku
m
 i d
en rette stem
ning og 
giver p
u
bliku
m
 en forventning om
, hvad
 d
e skal til at op
leve. D
et er såled
es 
ikke ligegyld
igt, om
 p
u
bliku
m
 skal ind
 i et p
rangend
e teater i m
id
ten af byen, 
om
 d
et er et fod
bold
stad
iu
m
 eller en lille m
ørk kæ
ld
er (E
igtved
, 2007; 26). 
D
en herskabsvilla, Salò blev sat op
 i, ligger i et boligkvarter p
å Ø
sterbro, og 
hvis m
an ikke vid
ste noget om
, hvad
 d
er foregik, ville m
an betragte d
et som
 
et hvilket som
 helst and
et hu
s. V
i m
ener, at d
enne p
lacering er tiltæ
nkt stor 
betyd
ning for d
en fiktionsverd
en, SIG
N
A
 ønsker, p
u
bliku
m
 skal træ
d
e ind
 i. 
Fiktionen starter såled
es allered
e før, m
an er tråd
t ind
 i hu
set og har m
ød
t 
sku
esp
illerne, d
a m
an får en følelse af at kom
m
e hjem
 til en p
rivatp
erson. D
et 
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er et virkeligt hu
s, m
an kom
m
er til i et reelt villakvarter. I et trad
itionelt 
teater, forventer m
an at træ
d
e ind
 i en foyer, altså en form
 for slu
se, hvor 
m
an befind
er sig ind
en for teaterets ram
m
er, d
og u
d
en at illu
sionen er 
begynd
t. D
er er såled
es en ræ
kke op
levelser og begivenhed
er, som
 knytter 
sig til d
et teatralske sted
, for eksem
p
el at kom
m
e i god
 tid
 og find
e sin p
lad
s 
og tage et glas vin i p
au
sen, m
en som
 ikke har noget at gøre m
ed
 d
et fiktive 
u
nivers, som
 u
d
sp
iller sig p
å scenen. I V
illa Salò find
es d
er intet u
d
 over 
fiktionen, hvilket vil sige, at hu
set og gru
nd
en om
kring op
leves som
 en scene, 
d
enne u
d
en foyer eller ansatte, som
 tager im
od
 billetter. A
lt er tiltæ
nkt at 
væ
re en d
el af op
levelsen og fiktionen. I d
ette citat beskriver E
m
il d
en følelse, 
han havd
e i krop
p
en, d
a han sku
lle træ
d
e ind
enfor i villaen første gang: 
”V
i stod et øjeblik og ventede m
ed at banke på, til vi følte os m
entalt klar til 
det. Selvom
 klokken var lidt i 20.00, og det var dette tidspunkt, som
 stod på 
vores billetter, havde jeg en underlig fornem
m
else af at forstyrre dem
 inde i 
huset. Lidt på sam
m
e m
åde som
 hvis jeg skulle ind til m
in m
ystiske nabo og 
låne en kop sukker” (B
ilag 1, E
m
il; 1).  
   D
enne beskrivelse af følelsen af at forstyrre m
enneskerne ind
e i hu
set giver 
et god
t billed
e af, hvord
an m
an kan ind
gå i fiktionen allered
e før, m
an er 
tråd
t ind
enfor i hu
set. D
ette er i høj grad
, hvad
 SIG
N
A
 ønsker m
ed
 valget af 
sp
illested
et, d
a fiktionen gerne m
å starte allered
e, når m
an bestiller sin billet. 
D
e første d
age, forestillingen kørte, havd
e SIG
N
A
 en sku
rvogn ståend
e u
d
en 
for villaen, hvor d
et var m
u
ligt at købe billetter til hu
set. D
enne sku
rvogn 
blev 
d
og 
hu
rtigt 
afskaffet, 
bland
t 
and
et 
ford
i 
d
en 
gik 
u
d
 
over 
fiktionsu
niverset. 
   E
igtved
 
bru
ger 
sæ
tningen 
genius 
locus 
om
 
sted
ets 
m
ed
skabend
e 
kraft. 
N
ogle bygninger og sp
illested
er har en bestem
t m
ytologi eller ideologi. D
et vil 
sige, at d
isse ru
m
 har en historisk og ku
ltu
rel baggru
nd
, og d
ette har 
betyd
ning for d
en forestilling, som
 sæ
ttes op
 (E
igtved
, 2007; 26-27). V
illaen 
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p
å Ø
sterbro har, isæ
r når m
an træ
d
er ind
enfor, et herskabeligt p
ræ
g m
en har 
ingen alm
en kend
t ku
ltu
rel eller historisk baggru
nd
. D
og m
å m
an i m
eget høj 
grad
 betragte ru
m
m
et, hvor Salò u
d
sp
illed
e sig som
 en m
ed
skabend
e faktor. 
”D
et var rigtig interessant, også selvom
 nogle af de væ
relser, vi kom
 ind i var 
tom
m
e, eller der ikke skete specielt m
eget, så var jeg alligevel fyldt m
ed en 
pirrende spæ
nding, for jeg tæ
nkte hele tiden, hvad sker der m
on nu – jeg følte, 
alt kunne ske” (B
ilag 1, E
m
il; 3). 
   Selvom
 
d
er 
ikke 
var 
nogen 
sku
esp
illere 
tilsted
e 
i 
ru
m
m
et, 
hvor 
E
m
il 
befand
t sig i forbind
else m
ed
 d
enne beskrivelse, op
lever han alligevel en stor 
sp
æ
nd
ing og intensitet. R
u
m
m
et bliver p
å d
enne m
åd
e en m
ed
sp
iller p
å linje 
m
ed
 sku
esp
illerne, og d
et giver en d
im
ension til forestillingen, et trad
itionelt 
teater ikke vil have m
ed
. 
   E
igtved
 d
eler forestillingsru
m
m
et op
 i to kategorier: D
et arkitektoniske rum
, 
hvor 
forestillingen 
er 
betinget 
af 
ru
m
m
et, 
for 
eksem
p
el 
cirku
s, 
og 
d
et 
illusoriske rum
, som
 er d
et ru
m
, d
er bliver om
d
annet og om
d
efineret af en 
begivenhed
, for eksem
p
el en stad
ionkoncert eller ru
m
m
et p
å gad
en. I forhold
 
til vores op
gave er d
et interessant, at E
igtved
 næ
vner det specifikke spillested, 
som
 er d
er, hvor en teatralsk begivenhed
 p
lu
d
selig om
d
efinerer et ru
m
 som
 
ellers ikke har noget m
ed
 teater eller p
erform
ance at gøre, for eksem
p
el et 
skovom
råd
e, 
som
 
bliver 
om
d
annet 
til 
vikingeop
sæ
tning 
og 
natu
rscene. 
V
illaen, hvor Salò blev op
ført, er ald
rig før blevet bru
gt til forestillingsbru
g og 
kom
m
er sand
synligt heller ikke til d
et igen. D
erfor er d
en et typ
isk sp
ecifikt 
sp
illested
. Jørgen beskriver i sit interview
, at han havd
e en forventning om
 et 
m
inim
u
m
 af trad
itionelle ram
m
er i forhold
 til Salò, d
a han havd
e købt billet 
over B
illetnet, m
en at d
enne forventning langt fra blev op
fyld
t – tvæ
rtim
od
 
(B
ilag 8, Jørgen; 1:10). A
t bevæ
ge sig ru
nd
t i V
illa Salò føles som
 at få lov til at 
træ
d
e ind
 i en film
 eller gå op
 p
å en teaterscene. P
å d
enne m
åd
e giver hu
sets 
ram
m
er sam
t interaktionen m
ed
 sku
esp
illerne en følelse hos p
u
bliku
m
 af en 
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tred
je d
im
ension, som
 er yd
erst relevant i forhold
 til sp
ørgsm
ålet om
 fiktion 
kontra virkelighed
. 18 
8.2 V
isu
alitet og scen
eri 
D
ette elem
ent hand
ler om
, hvord
an d
e sceniske virkem
id
ler bliver bru
gt, 
altså hvord
an d
e frem
står enkeltvis, og hvord
an d
e sp
iller sam
m
en m
ed
 
forestillingens and
re elem
enter. K
om
p
onenter, m
an ku
nne have foku
s p
å i en 
analyse 
af 
d
e 
sceniske 
virkem
id
ler, 
er 
såd
anne 
som
 
form
, 
farve, 
lys, 
bevæ
gelse og sensoriske ind
tryk. D
isse ville i en analyse af et trad
itionelt 
teaterstykke skille sig u
d
 fra sp
ørgsm
ålet om
 forestillingens ru
m
 og lokalitet, 
m
en i en p
erform
ance-installation som
 Salò, flyd
er d
e sam
m
en. SIG
N
A
 har 
tiltæ
nkt alle genstand
e i hu
set at væ
re bid
ragend
e til, at p
u
bliku
m
 føler sig 
som
 en d
el af u
niverset. P
u
bliku
m
 skal ikke have følelsen af at gå ru
nd
t og 
betragte 
m
øbler 
som
 
væ
rend
e 
for 
eksem
p
el 
op
stilled
e 
og 
m
ed
bragte 
rekvisitter, m
en snarere au
tentiske, som
 om
 nogen boed
e i villaen fast og 
havd
e ind
rettet sig p
å d
enne m
åd
e. D
et p
u
nkt, vi find
er m
est interessant i 
forbind
else m
ed
 d
e sceniske virkem
id
ler, er d
e sensoriske ind
tryk, m
an som
 
gæ
st op
lever. A
lle sanser er i bru
g, når m
an træ
d
er ind
 i V
illa Salò. D
ette har 
stor betyd
ning for, at m
an som
 gæ
st kan leve sig ind
 i SIG
N
A
s u
nivers, og 
bid
rager 
til, 
at 
d
enne 
fiktive 
verd
en 
kan 
væ
re 
svæ
r 
at 
skelne 
fra 
d
en 
virkelige. 19 D
er hang en konstant tu
ng og lid
t u
læ
kker stank i hele hu
set, og 
d
ertil kom
 d
e m
ange forskellige lu
gte, m
an ku
nne m
ød
e, alt efter hvilke 
sted
er og situ
ationer m
an op
søgte. L
ea beskriver i d
ette citat, hvord
an hend
es 
lu
gtesans fortæ
ller hend
e, at d
et er rigtig afføring, hu
n kigger p
å, selvom
 
hend
es fornu
ft siger, at d
et ikke er: ”Selvom
 jeg godt vidste, det ikke var rigtigt 
[lort], blev jeg alligevel påvirket af den lugt, der kom
 i rum
m
et,” (B
ilag 4, L
ea; 2) I 
køkkenet ku
nne m
an eksem
p
elvis sm
age p
å m
ad
 og få en kop
 kaffe eller et 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18 Se afsnit 9.2 Fiktion kontra virkelighed. 
19 Se afsnit 9.2 Fiktion kontra virkelighed. 
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glas vod
ka. M
ed
 ind
d
ragelsen af alle d
e sensoriske elem
enter m
ener vi, at 
u
niverset bliver fu
ld
stæ
nd
igt, d
a d
et kan m
ed
virke til, at d
et er svæ
rt at 
ad
skille 
fiktionen 
fra 
virkelighed
en. 20 
A
lle 
d
e 
sceniske 
virkem
id
ler 
skal 
u
nd
erbygge koncep
tet totalteater og fasthold
e gæ
sten i illu
sionen af SIG
N
A
s 
u
nivers. D
e sceniske virkem
id
ler har d
esu
d
en betyd
ning for sku
esp
illerne, d
a 
d
e kan hjæ
lp
e d
em
 til at find
e d
et u
d
tryk, d
e har bru
g for. 
8.3 L
yd
 og m
u
sik
 
E
igtved
 beskriver hvord
an m
u
sik i d
e fleste tilfæ
ld
e er en stor d
el af en 
teatralsk begivenhed
. L
igesom
 m
an op
lever et visu
elt land
skab, når m
an for 
eksem
p
el går i teatret, op
lever m
an også et soundscape. E
igtved
 op
d
eler 
sou
nd
scap
et i: R
eallyde: L
yd
e, p
rod
u
ceret i situ
ationen, som
 når en sku
esp
iller 
går p
å scenen eller sm
æ
kker m
ed
 d
øren; E
ffektlyde: L
yd
e, som
 er tiltæ
nkt at 
væ
re en d
el af d
en teatralske op
levelse. D
et er konstru
ered
e lyd
e som
 for 
eksem
p
el et brag eller d
ryp
; Stem
m
er: Stem
m
en er en væ
sentlig bæ
rer af 
kom
m
u
nikation. I trad
itionelle forestillinger er d
et d
a også d
et vigtigste 
m
ed
iu
m
 til at form
id
le hand
lingen; M
usik: M
u
sik vil find
e sted
 i d
e fleste 
teatralske begivenhed
er i en eller and
en forstand
 (E
igtved
, 2007; 76-77). 
   I V
illa Salò er d
er i stort set alle om
råd
er en konstant skram
lend
e og en 
sm
u
le u
hyggeskabend
e u
nd
erlæ
gningsm
u
sik. E
igtved
 beskriver, hvord
an en 
såd
an m
u
sik kan have en stæ
rk m
ed
skabend
e kraft i en teatralsk begivenhed
, 
d
a d
en er en m
eget virkningsfu
ld
 m
åd
e at p
åvirke d
en følelse, p
u
bliku
m
 har i 
krop
p
en p
å (E
igtved
, 2007; 77). D
et har d
en i høj grad
 også i Salò. E
rna siger i 
sit interview
 følgend
e om
 ond
skaben i villaen: ”…
der [i huset] havde m
an ikke 
m
ulighed for at gem
m
e sig, ligegyldigt hvor m
an var så kom
 det, det kom
 og 
hjem
søgte én…
” (B
ilag 8, E
rna, 43:20). I forhold
 til m
u
sikken, d
et generelle 
sou
nd
scap
e og d
en førom
talte lu
gt i hu
set er d
isse effekter m
ed
 til at give 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20 Se afsnit 9.2 Fiktion kontra virkelighed. 
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p
u
bliku
m
 følelsen af, at d
er ikke er nogen sted
er, hvor d
u
 slip
p
er for hu
sets 
u
hygge. D
en skram
lend
e klaverm
u
sik ku
nne høres allered
e u
d
e fra vejen, og 
om
 d
ette siger Jesp
er: ”Jeg var lidt nervøs og blev det yderligere, da jeg hørte 
klaverm
usikken udefra og så villaen, der syntes m
eget frygtindgydende” (B
ilag 2, 
Jesp
er; 1). M
u
sikken giver p
u
bliku
m
 en u
hyggelig følelse i krop
p
en og 
sam
tid
ig 
d
en 
tanke, 
at 
selv 
ikke 
u
d
e 
p
å 
gad
en 
kan 
d
e 
føle 
sig 
sikre. 
H
eru
d
over bru
ges d
er d
esu
d
en effektlyd
e, id
et d
er var p
laceret en bas p
å 
loftet og to i kæ
ld
eren, d
er løbend
e send
te kraftige toner igennem
 hu
set, som
 
båd
e ku
nne høres og føles. D
isse ru
m
lend
e lyd
e var lyd
e fra 1. og 2. 
V
erd
enskrig sam
t G
olfkrigen og var insp
ireret af lyd
ene fra P
asolinis film
 
(Salòsem
inar 19/
3-10). I første cirkel, C
ircel of M
ania, bestod
 lyd
ene af tord
en 
og bu
ld
ren, hvorim
od
 lyd
ene i d
e sid
ste cirkler var fra tyskernes fly og p
å 
d
enne 
m
åd
e 
intensivered
es 
stem
ningen. 
D
eru
d
over 
var 
d
en 
et 
m
ystisk 
elem
ent, d
a m
an som
 p
u
bliku
m
 var i tvivl om
, hvor d
enne tu
nge bu
ld
ren 
kom
 fra, og hvad
 d
et egentlig var, som
 forårsaged
e d
en. D
et var d
esu
d
en 
p
lanlagt, at karaktererne i villaen ikke ku
nne høre lyd
ene, hvilket yd
erligere 
bid
rog til m
ystikken, d
a p
u
bliku
m
 p
å d
en m
åd
e ikke ku
nne find
e u
d
 af, 
hvilke lyd
e d
et var, eller hvor d
e kom
 fra (Salòsem
inar 19/
3-10). 
   I V
illa Salò blev sang ofte bru
gt til at skabe en ritu
el og m
ystisk stem
ning 
om
kring d
e m
ange cerem
onier, som
 fand
t sted
. D
et var i d
e fleste tilfæ
ld
e 
børnene i hu
set, som
 blev d
ikteret til at synge flerstem
m
igt og gentagend
e. 
D
isse 
ritu
elle 
fæ
llessange 
skabte 
en 
u
hyggelig 
kontrast. 
Sang 
forbind
es 
nem
lig af m
ange m
ed
 glæ
d
e og oversku
d
, m
en til d
e cerem
onier, hvor d
er 
blev su
nget, blev børnene seksu
elt m
isbru
gt og u
d
sat for vold
. 
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8.4 A
k
tøren
, figu
ren
 og k
arak
teren
 
D
ette elem
ent hand
ler om
 d
et ru
m
, som
 op
står, når A
 sp
iller B
, som
 betragtes 
af C
 (E
igtved
, 2007; 39). Sp
illet m
ellem
 p
u
bliku
m
 og d
en op
træ
d
end
e er som
 
sagt gru
nd
stenen i d
en teatralske begivenhed
. E
igtved
 forsøger at p
åvise 
forskellige 
niveau
er 
i 
analysen 
af 
en 
sku
esp
iller 
og 
d
ennes 
forhold
 
til 
p
u
bliku
m
. 
A
ktøren 
er 
d
et 
første 
niveau
, 
vi 
som
 
p
u
bliku
m
 
betragter 
sku
esp
illeren p
å. H
er er d
er tale om
 et ind
ivid
, som
 fysisk p
ræ
senteres for os, 
og vi registrerer køn, ald
er, u
d
seend
e, tem
p
eram
ent og så vid
ere (E
igtved
, 
2007; 41). P
u
bliku
m
 har i V
illa Salò m
u
lighed
 for at kom
m
e helt tæ
t p
å 
sku
esp
illerne og for eksem
p
el røre ved
 d
em
 og fornem
m
e d
eres lu
gt. I et 
totalteater som
 Salò er såd
anne iagttagelser hos p
u
bliku
m
 m
eget centrale for 
at give d
em
 følelsen af en tred
je d
im
ension og en tilsted
evæ
relse ikke bare 
fysisk i hu
set, m
en også i SIG
N
A
s u
nivers. P
å niveau
 to registrerer vi, om
 d
et 
er en p
erson, vi kend
er eller har set før. H
er kan d
en såkald
te kend
iseffekt 
træ
d
e i kraft. D
et er ikke et niveau
, som
 kan tillæ
gges d
en store betyd
ning i 
Salò. D
og beskriver E
rna i sit interview
, at hu
n er stor fan af Signa, og at d
et 
var fantastisk at m
ød
e hend
e ind
e i hu
set (E
rna interview
: 31.45). Jesp
er 
beskriver om
vend
t, hvord
an d
et var ød
elæ
ggend
e for illu
sionen, at han 
kend
te til Signa p
å forhånd
 (B
ilag 2, Jesp
er; 2). P
å niveau
 tre bliver sp
illeren 
betragtet 
som
 
form
id
ler. 
B
åd
e 
som
 
form
id
ler 
af 
relationen 
m
ellem
 
ved
kom
m
end
e og d
en i øvrigt sceniske frem
stilling og som
 form
id
ler af 
instru
ktørens, scenografens og kostu
m
ierens bu
d
skaber, som
 d
og altid
 vil 
p
åvirkes af sku
esp
illerens p
ræ
station og virke som
 m
ed
skabend
e ku
nstner 
(E
igtved
, 
2007; 
41-42). 
D
en 
m
ed
skabend
e 
kraft, 
E
igtved
 
betegner 
sku
esp
illerens form
id
ling som
, er i høj grad
 et relevant asp
ekt for os, d
a 
sku
esp
illerne i villaen har m
eget frie tøjler til at im
p
rovisere u
d
 fra. D
a d
e er i 
gang så lang tid
 af gangen, ligger d
er en stor op
gave for d
em
 i at d
rive 
væ
rket frem
ad
. Signa har ikke lavet et m
anu
skrip
t for Salò, m
en u
d
form
et 
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nogle overord
ned
e ram
m
er og instru
kser, som
 sku
esp
illerne skal u
nd
erord
ne 
sig, som
 d
e nu
 føler, d
e bør gøre d
et. M
an kan argu
m
entere for, at d
et er 
risikabelt, når Signa lad
er d
et væ
re op
 til hver enkelt sku
esp
iller at form
id
le 
d
e bu
d
skaber, som
 ligger til gru
nd
 for stykket, m
en gru
p
p
en af sku
esp
illere 
har bru
gt m
ange tim
er sam
m
en p
å at øve sig og find
e en fæ
lles konsensu
s for 
forestillingens u
d
tryk og frem
førelse (Salósem
inar 19/
03-10). Sam
tid
igt giver 
d
en im
p
roviserend
e og frie stil en u
trolig god
 d
ynam
ik i stykket, og m
an får 
ald
rig følelsen af, at sku
esp
illeren træ
ffer nogle valg eller siger ting p
å gru
nd
 
af, at d
et står ned
skrevet et sted
, m
en ford
i at d
et er såd
an, d
enne karakter nu
 
engang ville hand
le i situ
ationen. P
å d
et første Salòsem
inar fik vi d
a også d
et 
ind
tryk, at d
et var en m
eget sam
m
entøm
ret og d
iscip
lineret flok sku
esp
illere, 
som
 frem
stod
 for os. D
et var tyd
eligt, at d
e havd
e arbejd
et tæ
t sam
m
en, ikke 
bare 
i 
sp
illep
eriod
en, 
m
en 
isæ
r 
også 
i 
tid
en 
før. 
H
er 
beskrev 
flere 
af 
sku
esp
illerne sam
tid
ig, at d
et var sørgm
od
igt, d
a Salòs sp
illep
eriod
e slu
tted
e, 
d
a 
d
e 
d
erm
ed
 
følte, 
at 
d
eres 
karakterer 
’d
ød
e’. 
D
isse 
u
d
sagn 
giver 
en 
ind
ikation p
å, at sku
esp
illerne bliver m
eget tæ
tte m
ed
 d
eres karakterer og 
lever sig m
eget ind
 i d
em
 (Salòsem
inar 19/
03-10). 
   E
igtved
 går vid
ere og tilføjer tre and
re niveau
er, m
an kan forsøge at 
analysere 
en 
sku
esp
illers 
sku
esp
il 
u
d
 
fra. 
H
er 
m
ener 
vi, 
at 
niveau
 
to, 
Scenefiguren, er interessant. D
et hand
ler om
 d
en frem
toning, sku
esp
illeren 
skaber gennem
 teknik og ad
fæ
rd
, og hvord
an virkem
id
lerne bliver su
p
p
leret 
af m
ake-u
p
 og kostu
m
er (E
igtved
, 2007; 42). D
er har væ
ret forargelse over en 
ræ
kke græ
nseoverskrid
end
e begivenhed
er u
nd
er Salò, bland
t and
et vold
elige 
og seksu
elle scener. E
fterfølgend
e er d
et blevet d
isku
teret i hvor høj grad
, 
d
isse scener er blevet gennem
ført m
ed
 sceniske virkem
id
ler, og vi har erfaret, 
at d
er bliver bru
gt forskellige tricks til at gennem
føre nogle af d
e fysisk og 
p
sykisk belastend
e sekvenser i villaen. Sam
tid
ig er d
et store forarbejd
e i høj 
grad
 blevet bru
gt til at tilp
asse sku
esp
illerne hinand
ens græ
nser, d
et vil sige, 
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at alle ved
, hvor m
eget d
e kan tillad
e sig over for d
en enkelte sku
esp
iller. P
å 
Salòsem
inaret d
en 19. m
arts blev d
et også gjort klart, at sku
esp
illerne var i 
besid
d
else af en ræ
kke skju
lte kom
m
and
oer, for eksem
p
el til at signalere, når 
græ
nserne 
blev 
overskred
et. 
D
isse 
u
nd
erliggend
e 
stru
ktu
rer 
kan 
for 
p
u
bliku
m
 væ
re svæ
re at op
fatte, og d
erfor har m
ange tilsku
ere væ
ret nervøse 
for, om
 sku
esp
illerne til tid
er led
 overlast. D
en hem
m
elige kom
m
u
nikation 
og d
et store forarbejd
e gør, at sku
esp
illerne kan gå langt m
ed
 hinand
en. D
et 
vil sige, at d
e ikke behøver at væ
re nervøse for, om
 en m
ed
sp
iller tager skad
e. 
Så selvom
 sku
esp
illet til tid
er virker kaotisk og u
d
e af kontrol, er d
er hele 
tid
en en stram
 styring p
å sku
esp
illet. 
   E
igtved
 næ
vner, at en karakter kan væ
re et tem
atisk sym
bol, hvor sp
illeren er 
en rep
ræ
sentant for bestem
te hold
ninger og tem
aer, som
 bliver bearbejd
et 
gennem
 forestillingen. H
erefter op
står et id
entifikationsniveau
, som
 er d
er, 
hvor 
sp
illeren 
kan 
blive 
et 
spejlbillede 
p
å 
tilsku
eren. 
D
et 
er 
interessant, 
hvorvid
t p
u
bliku
m
 tager afstand
 fra karaktererne eller tiltræ
kkes (E
igtved
, 
2007; 53). I Salò er d
er i høj grad
 tale om
, at sku
esp
illerne er tem
atisk 
sym
boler. 
M
an 
kan 
for 
eksem
p
el 
frem
hæ
ve 
d
et 
strenge 
hierarki, 
d
er 
eksisterer i hu
set sku
esp
illerne im
ellem
, som
 væ
rend
e et sp
ejlbilled
e af, 
hvord
an m
ennesker i d
en virkelige verd
en m
isbru
ger d
eres m
agt over for 
d
eres m
ed
m
ennesker. D
ette tem
a er flere gange næ
vnt af Signa som
 væ
rend
e 
centralt i forestillingen (Inform
ations 1). P
å id
entifikationsniveau
et er d
et 
vores erfaring, at langt størsted
elen af p
u
bliku
m
m
erne bliver frastød
te af, 
hvad
 d
e op
lever og tager afstand
 fra overgreb og vold
. D
ette bu
rd
e d
og ifølge 
vores interview
p
erson Jørgen betyd
e, at m
ange ville skrid
e ind
 over for, hvad
 
d
e var vid
ner til og reagere, m
en til hans forargelse var d
er stort set ingen af 
hans m
ed
p
u
bliku
m
m
er, som
 gjord
e noget for at stand
se u
hyrlighed
erne; 
”M
an ser de andre tilskuere, som
 egentligt kom
m
er for at blive underholdt eller er 
nysgerrige, og som
 ikke rigtigt reagerer” (Interview
 m
ed
 Jørgen 06:30). Signa har 
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u
d
talt, at hu
n synes, d
et er bekym
rend
e, at en så stor d
el af p
u
bliku
m
 ikke 
har grebet ind
 eller p
å and
en m
åd
e forsøgt at hjæ
lp
e d
e m
ennesker, som
 har 
lid
t nød
 u
nd
er forestillingen, båd
e karakterer og and
re p
u
bliku
m
m
er, trod
s 
d
et, at d
e p
å id
entifikationsniveau
et har taget d
yb afstand
 fra, hvad
 d
e har 
væ
ret vid
ner til (Inform
ation 1). V
i vil i afsnit 9.1 Interaktion u
d
d
ybe d
ette 
asp
ekt om
 p
u
bliku
m
s vilje til at gribe ind
 i hand
lingen. 
9. C
en
trale elem
en
ter i op
levelsen
 af Salò 
Følgend
e afsnit vil søge at give en d
ybere forståelse af Salò som
 teaterstykke 
sam
t 
hvilken 
effekt, 
elem
enterne 
i 
stykket 
har 
p
å 
sit 
p
u
bliku
m
 
og 
d
et 
om
givend
e 
sam
fu
nd
. 
V
i 
har 
fu
nd
et 
tem
aerne 
Interaktion, 
Fiktion 
kontra 
virkelighed sam
t B
udskab centrale for d
enne forståelse, d
a vi anser d
isse som
 
væ
rend
e elem
enter, d
er ad
skiller sig fra m
ere trad
itionelle teaterstykker, eller 
at d
et i hvert fald
 er nogle af d
e gru
nd
læ
ggend
e elem
enter, d
er gør Salò så 
interessant og kom
p
leks, som
 vi m
ener, d
en er. 
9.1 In
terak
tion
 
SIG
N
A
 kald
er selv d
eres væ
rker for p
erform
ance-installationer, og d
e kan 
d
erfor ses som
 installationsvæ
rker, d
er egentlig ikke eksisterer, før p
u
bliku
m
 
træ
d
er ind
 og d
eltager i væ
rket (Stu
d
iem
ateriale). P
u
bliku
m
 skal d
erfor ”…
 
lege m
ed i selve skabelsen af teateroplevelsen, før der overhovedet bliver en oplevelse” 
(Stu
d
iem
ateriale). 
M
an 
kan 
d
erfor 
konklu
d
ere, 
at 
d
er 
ligger 
en 
stor 
interaktionsm
u
lighed
 i Salò, og at d
et næ
sten er et krav til p
u
bliku
m
 at 
interagere for at få en op
tim
al op
levelse. Sam
tid
ig bliver d
et en m
eget m
ere 
p
ersonlig op
levelse p
å d
enne m
åd
e, og p
u
bliku
m
su
nd
ersøgelsen viser d
a 
også, at noget af d
et, d
er gjord
e størst ind
tryk p
å p
u
bliku
m
, netop
 var 
m
u
lighed
en for selv at agere. H
ele 85 %
 næ
vner d
esu
d
en, at d
et, d
er betød
 
m
est for d
em
 i d
eres op
levelse af Salò, var sam
taler m
ed
 d
e m
ed
virkend
e. 
P
u
bliku
m
 får altså en afgørend
e rolle for hele installationen og bliver p
å d
en 
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m
åd
e m
ed
skabend
e for stykket. 
9.1.1 P
ublikum
s handlem
uligheder 
A
t p
u
bliku
m
 selv m
å d
eltage aktivt for at tilegne sig en installation, berører 
R
ing 
P
etersen 
i 
sin 
bog 
og 
næ
vner 
bland
t 
and
et, 
at 
d
er 
i 
en 
såd
an 
sam
m
enhæ
ng find
es forskellige hand
lingsform
er. D
isse frem
kom
m
er af en 
m
ening om
, at en installation altid
 baserer sig ”…
på et receptionsæ
stetisk 
princip som
 kræ
ver at beskueren involverer sig i væ
rket gennem
 sine faktiske 
kropslige handlinger” (R
ing P
etersen, 2009; 280). D
en æ
stetiske erfaring af en 
installation er d
esu
d
en altid
 p
erform
ativ, d
a ”…
den forløber som
 en proces hvor 
kunstvæ
rket (…
) er givet på forhånd, m
en hvor beskueren gennem
 forskellige stadier 
af sansning og fortolkning gradvist kan nå frem
 til en erfaring af og indsigt i væ
rket” 
(R
ing P
etersen, 2009; 281). 
   D
en 
første 
form
 
for 
hand
ling 
er 
m
enneskets 
hand
ling 
i 
m
otoriske 
bevæ
gelser, som
 besku
eren er nød
t til at foretage sig for at ku
nne skabe 
forbind
else m
ellem
 d
e forskellige elem
enter, d
er ind
går i installationen, og 
hæ
nger altså sam
m
en m
ed
, at m
an ku
n grad
vist når frem
 til en erfaring af 
væ
rket. D
ette ses i Salò, hvor p
u
bliku
m
 er nød
t til at bevæ
ge sig ru
nd
t i 
villaen for at ku
nne op
leve og forstå væ
rket. M
an tilegner sig p
å d
en m
åd
e 
væ
rket gennem
 en skrid
tvis u
d
forskning og tilegnelse af ru
m
m
et (R
ing 
P
etersen, 2009; 281), hvilket d
esu
d
en kan væ
re en d
el af forklaringen p
å, 
hvorfor nogle p
u
bliku
m
m
er ikke har haft en p
ositiv op
levelse af Salò, hvor 
d
et netop
 var vigtigt, at m
an selv gjord
e en ind
sats og bru
gte nogle tim
er i 
villaen for at ku
nne få ind
sigt i væ
rket. L
ivs op
levelse er et eksem
p
el p
å, hvor 
vigtigt d
ette p
u
nkt er for p
u
bliku
m
s forståelse af stykket. L
iv op
når netop
 
ald
rig en forståelse af stykket og synes m
est af alt, at d
et er latterligt og 
u
nød
vend
igt (B
ilag 5, L
iv; 3-4). M
en hu
n kom
m
er heller ikke rigtig ru
nd
t i 
villaen og får ikke skabt forbind
else m
ellem
 d
e forskellige elem
enter: ”Jeg 
forsøgte at få m
ig selv ned i kæ
lderen for at se det berygtede torturkam
m
er og m
åske 
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få endnu én på opleveren, m
en da jeg kom
 halvvejs ned, fortrød jeg og turde faktisk 
ikke, så jeg vendte tilbage” (B
ilag 5, L
iv; 3). H
er er d
et frygten, d
er hold
er L
iv 
tilbage, og hu
n u
nd
går p
å d
en m
åd
e en følelse og en op
levelse, d
er m
åske 
netop
 havd
e gavnet hend
es forståelse af Salò. H
eru
d
over siger L
iv, at ”D
et 
eneste, der fik m
ig til at føle m
ig som
 en del af det, var, fordi jeg sad ved bordet og 
derm
ed hele tiden frygtede for, at jeg pludselig skulle tage stilling til noget” (B
ilag 5, 
L
iv; 2). C
itatet viser igen L
ivs frygt for at væ
re i villaen, og at hu
n heller ikke 
har lyst til at tage aktiv d
el i noget eller at interagere m
ed
 nogen. D
et, selv at 
gøre en ind
sats og gennem
 forskellige stad
ier at op
nå en p
ercep
tionen af 
stykket, er d
og afgørend
e, og Signa selv u
nd
erstreger d
ette ved
 at sige, at 
”…
m
an m
å give sig tid. D
et kræ
ver et væ
rk som
 Salò af deltagerne. T
id” (G
aihed
e, 
2010; 15). D
ette asp
ekt næ
vnes d
esu
d
en også af Jørgen, d
er var op
m
æ
rksom
 
p
å, at stykket var som
 en m
asse lag, m
an ku
nne kom
m
e d
ybere og d
ybere 
ned
, efterhånd
en som
 m
an bru
gte tid
 d
erind
e (B
ilag 8, Jørgen; 3:15). 
   D
en and
en form
 for hand
ling forstås i d
en selvrefleksive forstand
, at 
besku
eren stim
u
leres til at reflektere over sin krop
s bevæ
gelser og reaktioner. 
B
esku
eren m
å her sam
m
enhold
e båd
e d
e p
erform
ative og d
e referentielle 
asp
ekter af installationen for at nå frem
 til d
ets m
ening. D
et er i d
enne 
sam
m
enhæ
ng vigtigt at næ
vne, at p
ersonens krop
slige reaktion p
å væ
rket 
ofte er afgørend
e for, hvord
an væ
rkets tegn tolkes. Salò er netop
 et stykke, 
d
er har frem
kald
t m
eget forskellige reaktioner fra p
u
bliku
m
, hvilket såled
es 
kan forklares m
ed
, at d
en enkelte besku
ers krop
slige reaktion er afgørend
e 
for, hvord
an væ
rket tolkes. N
ogle reagerer m
eget vold
som
t p
å eksem
p
elvis 
vold
elige overgreb, hvor and
re ikke gør, og fortolkningerne af væ
rket bliver 
d
erfor m
eget forskellige. E
m
il op
lever eksem
p
elvis, at han og hans kæ
reste 
Stine netop
 kom
m
er u
d
 for en situ
ation, d
e reagerer m
eget forskelligt p
å: 
”H
vad, vi oplevede ved denne seance, skulle vise sig at væ
re for m
eget for Stine, som
 
efterfølgende brød sam
m
en og begyndte at græ
de” (B
ilag 1, E
m
il; 3). D
en sam
m
e 
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situ
ation op
fattes altså her p
å to helt forskellige m
åd
er, netop
 ford
i d
en 
krop
slige op
levelse ikke er d
en sam
m
e, og d
e efterfølgend
e tolkninger vil 
d
erfor også væ
re forskellige. P
å d
en and
en sid
e kan nogle op
leve en stæ
rk 
tilknytning 
til 
eller 
venskabelig 
følelse 
over 
for 
nogen 
i 
hu
set, 
hvilket 
ligeled
es vil bid
rage til forståelsen og fortolkningen af stykket. D
ette ses for 
eksem
p
el i M
arias op
levelse af at snakke m
ed
 M
ad
am
e M
aggi og M
ad
am
e 
V
accari: 
”D
et var en utrolig intim
 snak på m
ange m
åder, og jeg kunne m
æ
rke, at jeg 
havde lyst til at betro m
ig til dem
. N
etop det, at de selv i deres karakterer havde 
oplevet så m
eget grusom
t, som
 de ikke var blege for at dele, gjorde, at jeg også 
havde lyst til at dele m
it inderste – en m
eget syret følelse” (B
ilag 6, M
aria; 3). 
   Interaktionen her kom
m
er til at ind
d
rage d
eltageren p
å en m
eget intim
 
m
åd
e og vil d
erfor også bid
rage til en op
levelse og forståelse af stykket, m
an 
ikke havd
e fået som
 en alm
ind
elig, p
assiv ’tilsku
er’. 
   H
eru
d
over er d
et d
esu
d
en d
et forhold
, at besku
erens interaktion m
ed
 d
et 
u
d
stilled
e foregår, m
ens and
re p
u
bliku
m
m
er ser p
å, d
er gør d
en fysiske 
hand
ling til en p
erform
ativ og teatralsk hand
ling i sted
et for ku
n at væ
re en 
krop
sm
otorisk 
hand
ling. 
D
ette 
kan 
d
esu
d
en 
have 
stor 
ind
flyd
else 
p
å 
p
u
bliku
m
s 
interaktion, 
d
a 
m
ange 
netop
 
er 
bevid
ste 
om
, 
at 
and
re 
kan 
observere d
em
 og d
e hand
linger, d
e foretager sig. D
ette ses for eksem
p
el hos 
E
rna, d
er i starten overvejed
e, hvorvid
t hu
n overhoved
et sku
lle interagere i 
villaen, d
a hu
n følte, and
re p
u
bliku
m
m
er ville grine ad
 hend
e, hvis hu
n 
gjord
e d
et. D
et ses d
esu
d
en hos L
iv, d
er, allered
e ind
en hu
n er kom
m
et ind
 i 
villaen, føler sig hæ
m
m
et, ford
i hu
n skal snakke engelsk til and
re (B
ilag 8, 
E
rna; 09:53 sam
t B
ilag 5, L
iv; 4). 
   D
en 
tred
je 
og 
sid
ste, 
form
 
for 
hand
ling 
er 
d
et 
at 
u
d
føre 
forskellige 
op
erationer og ses i interaktive installationer, d
er ind
byd
er p
u
bliku
m
 til at 
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d
eltage 
i 
bestem
te 
aktiviteter 
(R
ing 
P
etersen, 
2009; 
281). 
D
ette 
ses 
for 
eksem
p
el i Salò u
nd
er tableaux vivants, hvor nogle af p
u
bliku
m
m
ere bliver 
ind
bu
d
t til at væ
re m
ed
 i op
førelsen. H
eru
d
over er d
er ad
skillige eksem
p
ler 
p
å, at folk selv er blevet tilbu
d
t at afstraffe børnene eller m
ild
ere ep
isod
er 
som
 eksem
p
elvis Jesp
ers, hvor han blev bed
t om
 at bringe m
ad
 op
 til T
he 
B
ishop
. 
9.1.2 P
ublikum
s perform
ative aktivitet 
R
ing P
etersen beskriver d
e p
erform
ative d
im
ensioner i en installation, som
 
går u
d
 over d
en fu
nd
am
entale p
erform
ativitet, d
er er knyttet til besku
erens 
p
ercep
tions- og fortolkningsp
roces, d
er blev forklaret ovenfor gennem
 d
e tre 
hand
lingsform
er (R
ing P
etersen, 2009; 282). H
u
n frem
stiller begrebet gående 
beskuelse som
 en form
 for gru
nd
m
od
u
s, d
a gangbevæ
gelse i installationens 
tilfæ
ld
e 
er 
en 
foru
d
sæ
tning 
for, 
at 
p
ercep
tion 
og 
fortolkning 
af 
væ
rket 
overhoved
et kan find
e sted
. E
n u
d
vid
else af d
ette gru
nd
m
od
u
s, vi her vil 
tage fat p
å, er faktisk brug af, handlen m
ed eller intersubjektiv udveksling m
ed 
objekter 
eller 
personer 
i 
installationen 
(R
ing 
P
etersen, 
2009; 
286). 
I 
d
enne 
situ
ation bliver besku
eren en egentlig besku
eraktør og kan end
d
a fu
ngere 
som
 en sam
arbejd
sp
artner. D
ette ses eksem
p
elvis hos E
m
il, d
er får op
bygget 
et 
tillid
sbånd
 
til 
tjenestep
igen 
D
ana 
og 
d
erfor 
ikke 
vil 
stikke 
hend
e 
til 
m
asterne, d
a hu
n tilbyd
er ham
 og enkelte and
re et sp
røjt p
arfu
m
e. E
m
il ved
, 
at D
ana vil blive straffet for d
et og kan d
erfor ikke få sig selv til at m
isbru
ge 
hend
es tillid
, selvom
 han ellers overvejed
e d
et (B
ilag 1, E
m
il; 3). E
m
il bliver 
p
å d
en m
åd
e D
anas sam
arbejd
sp
artner, d
a D
anas hem
m
elighed
 også bliver 
E
m
ils hem
m
elighed
. 
   T
ilegnelsen af væ
rket ind
ebæ
rer d
esu
d
en ofte en følsom
 bru
g af eller 
hand
len m
ed
 installationens objekter. D
ette kan ses som
 fysisk aktivitet m
ed
 
objekter (som
 at træ
kke i et tov), m
en kan også væ
re hand
len m
ed
 and
re 
p
ersoner i installationen. I Salò har p
u
bliku
m
 båd
e m
u
lighed
 for at gøre bru
g 
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af forskellige objekter, m
en i sæ
rlig høj grad
 m
u
lighed
 for at hand
le m
ed
 
and
re p
ersoner – enten and
re p
u
bliku
m
m
er eller p
erform
ere. R
ing P
etersen 
p
åp
eger 
d
esu
d
en, 
at 
d
enne 
form
 
for 
installation 
også 
kan 
op
træ
d
e 
i 
forbind
else m
ed
 ku
ltu
rkritiske og p
olitiske væ
rker, som
 Salò netop
 m
å siges 
at væ
re. D
enne form
 for p
erform
ativitet gør, at p
u
bliku
m
 får en sæ
rlig følsom
 
og krop
slig op
levelse, vel netop
 ford
i m
an involverer sig p
å en and
en m
åd
e 
end
 
blot 
ved
 
at 
betragte 
et 
m
aleri 
eller 
trad
itionelt 
teaterstykke. 
D
isse 
op
levelser kan antage m
ange forskellige form
er, som
 gru
p
p
ens egne og d
e 
interview
ed
es op
levelser d
esu
d
en vid
ner om
. Interaktionen i villaen har altså 
eksem
p
elvis resu
lteret i båd
e p
ositive, negative, kæ
rlige, venskabelige og 
frygtind
gyd
end
e op
levelser. E
t god
t eksem
p
el her er E
rna, d
er kan siges at 
have p
røvet m
ange forskellige form
er gennem
 interaktion m
ed
 p
erform
ere 
og p
u
bliku
m
 i Salò. O
verord
net set har E
rna haft en m
eget p
ositiv op
levelse 
og er kom
m
et tæ
t p
å m
ange af p
erform
erne. D
ette er resu
ltatet af, at E
rna 
netop
 har tvu
nget sig selv til at interagere og gøre ting, hu
n egentlig ikke 
havd
e lyst til i starten. H
u
n har bru
gt m
eget tid
 i villaen og har gennem
gået 
en p
roces, d
er i d
en grad
 har givet hend
e en ind
sigt i og forståelse for Salò, 
som
 jo er foru
d
sæ
tningerne for at tilegne sig d
enne form
 for væ
rk. N
etop
 p
å 
gru
nd
 af d
en interaktion, E
rna har haft, er d
et blevet såd
an en vold
som
 og 
p
ersonlig op
levelse for hend
e. G
ennem
 interaktionen m
ed
 p
erform
ere og 
p
u
bliku
m
 har hu
n gennem
gået en u
d
viklingsp
roces og har end
d
a op
levet en 
p
ersonlig forand
ring, id
et hu
n i d
ag føler sig stæ
rkere i d
en virkelige verd
en.    
9.1.3 Interaktionens betydning for oplevelsen og forståelsen af Salò 
D
a interaktionsm
u
lighed
en ikke er en, p
u
bliku
m
 norm
alt har i forbind
else 
m
ed
 teater, er d
et en m
åske lid
t u
kend
t og skræ
m
m
end
e m
u
lighed
 for 
m
ange. D
ette kan have væ
ret m
ed
 til at hold
e m
ange p
u
bliku
m
m
er tilbage. 
H
eru
d
over er d
er et vigtigt asp
ekt i forbind
else m
ed
 frygt, som
 m
ange 
eksem
p
elvis op
leved
e over for m
asterne: ”P
å vejen m
ødte vi en af T
he M
asters 
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(…
), som
 åbenbart stadig var sur. D
a han kom
 hen m
od os, blev jeg så nervøs, at det 
hele vendte sig inden i m
ig” (B
ilag 4, L
ea; 3). ”Sam
tidig virkede T
he M
asters så 
frygtindgydende, at jeg under ingen om
stæ
ndigheder havde lyst til at gribe ind” 
(B
ilag 3, Ju
lie; 3). C
itaterne vid
ner tyd
eligt om
 d
en frygt, m
asterne gav (nogle 
af) p
u
bliku
m
m
erne og bliver p
å d
en m
åd
e også en krop
slig op
levelse, d
er er 
m
ed
 til at give en forståelse af stykket. Frygten kan d
esu
d
en væ
re en d
el af 
forklaringen p
å, at 71 %
 af p
u
bliku
m
 ald
rig p
rotestered
e, og ku
n 44 %
 faktisk 
greb ind
 i hand
lingen (P
u
bliku
m
su
nd
ersøgelsen). P
å d
en and
en sid
e har 
frygten væ
ret m
ed
virkend
e til, at børnene har fået et m
eget tæ
ttere forhold
 til 
p
u
bliku
m
, og at d
et er d
em
, d
er har fået flest p
ersonlige henvend
elser 
(P
u
bliku
m
su
nd
ersøgelsen). B
ørnene er p
å d
en m
åd
e m
eget lettere (båd
e 
fysisk og p
sykisk) at kom
m
e i kontakt m
ed
, og p
u
bliku
m
su
nd
ersøgelsen 
viser 
end
d
a, 
at 
sam
taler 
m
ed
 
børnene 
betød
 
m
ere 
for 
p
u
bliku
m
 
end
 
gru
op
væ
kkend
e sex- og vold
sscener. D
en krop
slige op
levelse bliver her en 
helt and
en og kan end
d
a give en venskabs- eller om
sorgsfølelse. M
ange 
p
u
bliku
m
m
er kom
 p
å d
en m
åd
e tæ
t p
å børnene, hvorfor eksem
p
elvis d
e 
vold
elige hæ
nd
elser fik en helt and
en betyd
ning, end
 hvis d
et bare var m
od
 
en 
sku
esp
iller, 
m
an 
i 
øvrigt 
ikke 
rigtig 
kend
te: 
”Jeg 
kunne 
m
æ
rke, 
han 
[Franchino] var kom
m
et ind under huden på m
ig, og jeg følte faktisk en snert af skyld 
ved at gå fra ham
” (B
ilag 6, M
aria; 4). M
aria har her fået et næ
rt forhold
 til 
Franchino, hvilket tilfører op
levelsen af Salò en helt ny d
im
ension: hu
n føler 
skyld
 ved
 at gå, selvom
 d
et trod
s alt er sku
esp
il, netop
 ford
i hu
n føler, hu
n 
p
å en eller and
en m
åd
e er kom
m
et tæ
ttere p
å ham
. D
et er d
ette, SIG
N
A
 vil 
op
nå; at nå ind
 til folk og få d
em
 til at reflektere over tingene, hvilket i d
en 
grad
 lykkes, hvis interaktionsm
u
lighed
en gribes an som
 her. 
   D
et er altså tyd
eligt, at interaktionen sp
iller en stor rolle i op
levelsen og 
forståelsen af Salò, og at d
et er i interaktionen m
ed
 p
erform
erne, at d
e fleste 
p
u
bliku
m
m
er har fået store op
levelser. Sam
tid
ig har d
et også vist, at d
e, d
er 
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har afskåret sig selv fra aktiv d
eltagelse og interaktion, ikke har forstået 
m
eningen m
ed
 stykket og d
esu
d
en ikke har bru
d
t sig om
 d
et. 
9.2 Fik
tion
 k
on
tra virk
eligh
ed
 
“T
he inhabitants of the installation harbor the fiction's reality as w
ell as their 
ow
n personal reality, and this flicker betw
een reality and fiction challenges the 
spectator's ow
n anchoring in reality” (O
m
 SIG
N
A
). 
   O
verståend
e 
citat 
er 
taget 
fra 
SIG
N
A
s 
hjem
m
esid
e 
og 
beskriver 
d
et 
kom
p
lekse forhold
 m
ellem
 virkelighed
 og fiktion, d
er er karakteristisk for 
V
illa Salò, og SIG
N
A
s p
erform
ances generelt. 
9.2.1 E
n tredim
ensionel oplevelse 
I V
illa Salò m
ød
er m
an, som
 tid
ligere næ
vnt, ingen klassiske teaterelem
enter, 
i form
 af en kend
t location, foyer eller scene. I stykket er d
er såled
es ingen 
fysisk 
græ
nse 
m
ellem
 
væ
rket 
og 
tilsku
erne, 
hvilket 
af 
K
im
 
Skjold
ager-
N
ielsen betegnes som
 en op
løsning af d
en trad
itionelle form
d
ifference. D
ette 
gør, at d
er ikke er en klar yd
re forskel m
ellem
 d
en im
aginæ
re realitet og d
en 
reelle realitet i forestillingen. D
et er d
erfor op
 til p
u
bliku
m
 at skelne m
ellem
, 
hvad
 d
er er virkelighed
, og hvad
 d
er er fiktion (Skjold
ager). P
u
bliku
m
 kan 
frit bevæ
ge sig ru
nd
t bland
t sku
esp
illere og m
ed
p
u
bliku
m
, hvilket, som
 
tid
ligere næ
vnt, giver forestillingen en helt sæ
rlig tred
je d
im
ension, d
er 
bid
rager til en langt større realitetsfølelse hos p
u
bliku
m
. D
ette op
leved
e 
M
aria, d
a hu
n forsøgte at hjæ
lp
e et sygt barn op
 af sengen for, at give hend
e 
et glas vand
: 
”…
jeg kunne m
æ
rke panikken brede sig, da jeg stod m
ed hende i arm
ene, hun 
virkede helt afkræ
ftet, og da jeg lagde m
in hånd på hendes pande var hun 
skræ
m
m
ende varm
 og sveden piblede af hende” (B
ilag 6, M
aria; 3). 
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   H
er op
leved
e M
aria, hvord
an hu
n gennem
 en tæ
t krop
slig kontakt m
ed
 en 
af karaktererne følte stor afm
agt og fru
stration, d
a hu
n her havd
e p
roblem
er 
m
ed
 at se, om
 barnet virkelig var sygt, eller om
 d
et blot var en d
el af 
fiktionen. E
n følelse, d
er u
næ
gteligt styrkes af, at m
an i villaen kan kom
m
e i 
tæ
t fysisk kontakt m
ed
 karaktererne, hvilket gør d
et vanskeligt at d
istancere 
sig p
å sam
m
e m
åd
e, som
 hvis m
an sad
 tilbagelæ
net i en m
ørk teatersal og 
betragted
e sku
esp
illerne p
å en scene. 
9.2.2 L
ogikken over for sanserne 
P
å trod
s af, at p
u
bliku
m
 besøgte villaen fu
ld
t bevid
ste om
, at d
e tråd
te ind
 i 
et fiktivt u
nivers m
ed
 op
d
igted
e karakterer, op
leved
e m
ange efter kort tid
, 
hvord
an græ
nserne m
ellem
 fiktionen og virkelighed
en blev u
d
visket. For en 
ting er, at logikken fortæ
ller d
ig, at d
u
 nu
 træ
d
er ind
 et fiktivt u
nivers, en 
and
en er, hvad
 d
ine sanser fortæ
ller d
ig. I V
illa Salò blev m
an fra d
et øjeblik, 
m
an tråd
te ind
 i villaen bom
bard
eret m
ed
 et virvar af sanseind
tryk, d
er fik 
villaen til at frem
stå skræ
m
m
end
e au
tentisk. For eksem
p
el forstæ
rked
e d
en 
kvalm
end
e sød
e lu
gt af afføring u
behaget hos p
u
bliku
m
, d
a d
e i C
ircle of Shit 
overvæ
red
e 
børnene 
få 
d
eres 
kønsd
ele 
sm
u
rt 
ind
 
i 
ekskrem
enter. 
For 
hvord
an kan noget, d
er lu
gter så æ
gte, væ
re d
et m
od
satte? P
å d
enne m
åd
e 
sp
illed
e sanserne m
ange af Salòs gæ
ster et p
u
d
s. 
9.2.3 Indlevelse i fiktionen 
I V
illa Salò var d
er stor forskel p
å, hvord
an p
u
bliku
m
 valgte at agere. N
ogle 
gik ind
 m
ed
 en skep
sis og en d
istance, d
er p
å m
ange m
åd
er afhold
t d
em
 fra 
d
en 
fu
ld
e 
op
levelse, 
d
a 
d
er 
er 
tale 
om
 
en 
forestilling, 
d
er 
kræ
ver 
ind
levelsesevne og lyst til at u
d
forske væ
rket. D
ette er E
rna et god
t eksem
p
el 
p
å; H
u
n valgte fra første gang, hu
n tråd
te ind
 i villaen, at sp
ille m
ed
 og tage 
d
el i forestillingen. H
u
n var d
og fra start af op
m
æ
rksom
 p
å ikke at kom
m
e 
for d
ybt ind
 i fiktionen, hvilket også var gru
nd
en til, at hu
n ikke ville sove i 
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villaen i begynd
elsen. E
rna var bevid
st om
 fiktionens kraft, og væ
gted
e d
et 
d
erfor højt at kom
m
e hjem
 og lad
e op
 til næ
ste besøg. M
en eftersom
 hu
n 
besøgte villaen ofte, blev hu
n langsom
t knyttet til karaktererne i hu
set og 
hjalp
 d
em
 bland
t and
et ved
 at lave m
ad
. E
rna op
leved
e stor fru
stration over 
gæ
ster, d
er kom
 ind
 i villaen for bare at observere, hvad
 d
er skete i villaen 
u
d
en p
å nogen m
åd
e selv at tage d
el i forestillingen. H
u
n op
leved
e, hvord
an 
and
re gæ
ster u
nd
red
e sig over hend
es ind
levelse i stykket, hvilket E
rna selv 
p
åp
eger ironien i, for havd
e hu
n græ
d
t af fru
stration over børn, d
er blev 
p
isket u
d
e i d
en virkelige verd
en, havd
e d
ette jo væ
ret en fu
ld
stæ
nd
ig 
rationel hand
ling, m
en ind
e i V
illa Salò blev d
et af d
e and
re gæ
ster betragtet 
som
 d
ybt irrationelt. Fiktionens kraft er såled
es tæ
t forbu
nd
et m
ed
 d
en 
åbenhed
 og ind
levelse, d
en enkelte gik ind
 i villaen m
ed
 (B
ilag 8, E
rna; 11:38). 
9.2.4 Æ
gte følelser i et fiktivt univers 
Salò har en u
nik evne til at generere æ
gte følelser og refleksion hos sit 
p
u
bliku
m
, hvilket M
aria op
leved
e, d
a barnet Franchino viste hend
e hans 
ynd
lingsru
m
 i hu
set. H
er snakked
e d
e læ
nge, ind
til T
he D
u
ke kom
 ind
 og 
efterfølgend
e straffed
e Franchino, ford
i M
aria kom
 til at sm
ile. D
a M
aria 
senere sku
lle til at forlad
e villaen, kom
 Franchino løbend
e og sagd
e, at han 
håbed
e, hu
n kom
 igen. M
ød
et m
ed
 Franchino gjord
e stort ind
tryk. H
vord
an 
ku
nne én, d
er var blevet straffet for hend
es d
u
m
hed
, ønske at se hend
e igen? 
D
et m
ind
ed
e om
 d
en u
betinged
e kæ
rlighed
, en hu
nd
 kan have til sin ejer. 
Selv om
 d
en bliver tråd
t over halen eller forsøm
t, logrer d
en stad
ig af 
begejstring hver gang, d
en ser sin ejer. D
et var en snert af d
en sam
m
e 
u
betinged
e kæ
rlighed
, M
aria op
leved
e fra Franchino. Selvom
 hu
n u
d
m
æ
rket 
vid
ste, at d
er var tale om
 fiktiv kæ
rlighed
 fra en sku
esp
iller, d
er selv havd
e 
ønsket at op
hold
e sig i villaen vel vid
end
e om
, at han ville blive u
d
sat for 
vold
 og konstant yd
m
ygelse, havd
e hu
n svæ
rt ved
 at efterlad
e ham
 i villaen. 
For selv d
er var tale om
 en fiktiv karakter, var d
er jo stad
ig et m
enneske bag 
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karakteren, og ville Salòs gru
som
m
e u
nivers ikke sæ
tte sit p
ræ
g p
å ham
? 
H
vord
an kan m
an vid
e, at sku
esp
illernes græ
nser resp
ekteres, og at d
er er 
klare og fornu
ftige retningslinjer for, hvad
 d
er er tillad
t? D
isse overvejelser 
skyld
es en følelse af skyld
, ford
i hu
n følte sig knyttet til karakteren. E
n 
følelse, d
er p
å trod
s af, at d
er er tale om
 fiktion, var virkelig for hend
e. 
   E
rna op
leved
e d
en sam
m
e skyld
 ved
 tanken om
 at forlad
e villaen. D
et var 
d
erfor vigtigt for hend
e at find
e en m
åd
e, hvorp
å hu
n ku
nne op
hold
e sig i 
villaen, som
 hu
n beskrev som
 ”…
en lille døråbning til H
elvede” (B
ilag 8, E
rna; 
35:28), og sam
tid
ig lette tilvæ
relsen for karaktererne i villaen i sted
et for bare 
at 
vend
e 
gru
som
hed
erne 
ryggen. 
E
rna 
valgte 
d
erfor 
at 
lave 
m
ad
 
til 
karaktererne i hu
set, som
 hu
n hu
rtigt blev stæ
rkt knyttet til. P
å d
enne m
åd
e 
beskriver 
E
rna, 
hvord
an 
hend
es 
m
ed
m
enneskelighed
 
var 
større 
end
 
fiktionen. D
et, at d
ybe følelser op
stod
 m
ellem
 karaktererne og p
u
bliku
m
, har 
såled
es væ
ret tilfæ
ld
et i V
illa Salò, og d
erved
 m
u
liggør forestillingen, at m
an 
som
 gæ
st kan sæ
tte d
et p
ersonlige p
å sp
il i fiktionen. E
nd
nu
 et asp
ekt, d
er 
ind
ikerer, at d
er her m
å væ
re tale om
 et u
nivers, d
er p
lacerer sig p
å græ
nsen 
m
ellem
 fiktion og virkelighed
. 
   D
et, at Salòs gæ
ster har bekym
ret sig om
 m
enneskene bag sku
esp
illerne, er 
d
er 
ad
skillige 
eksem
p
ler 
p
å. 
N
ogle 
har 
væ
ret 
bekym
red
e 
for 
d
eres 
velbefind
end
e, and
re, bland
t and
et E
rna, har forsøgt at hjæ
lp
e til ind
e i hu
set 
og snakke m
ed
 sku
esp
illerne for at lette tilvæ
relsen for båd
e sku
esp
illeren og 
m
ennesket bagved
. 
”…
det øjeblik, da jeg for eksem
pel så vagterne spise m
in m
ad (…
) jeg blev 
fysisk varm
 indeni, fordi (…
) selvom
 de er karakterer og de skal spille onde, så 
ved jeg jo også godt, at der faktisk bagved er de her m
ennesker, de her 
skuespillere, som
 ikke har fået sæ
rlig god m
ad i en uge ad gangen, som
 er 
træ
tte, som
 er udm
attede, som
 er rigtig, rigtig glade for m
in m
ad (…
) så det er 
m
eget dualistisk (…
), det kørte m
eget parallelt for m
ig (…
) de ting jeg gjorde, 
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de gjorde ikke bare karaktererne glade, de gjorde også skuespillerne glade” 
(B
ilag 8, E
rna; 1:01:31). 
   Jørgen havd
e, som
 m
ange and
re, d
en op
fattelse, at vold
en og d
e seksu
elle 
overgreb, d
er fand
t sted
 i villaen, var æ
gte. M
en hvord
an kan d
et så væ
re, at 
m
an vend
er tilbage og væ
lger at tage d
el i noget så skræ
kkeligt, hvis m
an 
ikke 
ved
, 
d
et 
er 
fingeret? 
D
ette 
m
å 
i 
d
en 
grad
 
u
nd
erstrege 
SIG
N
A
s 
ku
nstneriske am
bition om
: 
”…
at begribe, føle og forstå faldet i m
edfølelsen m
ennesker im
ellem
 (…
) 
sam
tidig en kritik og et sm
erteskrig over de grusom
heder, der finder sted for 
øjnene af os, og som
 vi alle bæ
rer et ansvar for” (Inform
ation 1). 
   E
t sm
erteskrig, d
er i d
en grad
 bliver retfæ
rd
iggjort af d
et p
u
bliku
m
, d
er har 
troet, d
e overvæ
red
e virkelige overgreb p
å børn, u
d
en at skrid
e ind
. D
enne 
betragtning er en af d
e m
est skræ
m
m
end
e erfaringer, Salò har givet os, m
en 
d
en viser også behovet for, at d
er i højere grad
 skal sæ
ttes foku
s p
å d
en 
m
anglend
e m
ed
m
enneskelighed
 i d
ag. 
   SIG
N
A
 sæ
tter såled
es sit p
u
bliku
m
 over for nogle svæ
re etiske valg i V
illa 
Salò. V
alg, d
er båd
e kan væ
re id
entitetsskabend
e, m
en i d
en grad
 også 
id
entitetsafslørend
e og begræ
nsend
e. E
t asp
ekt, vi vil berøre næ
rm
ere i 
forbind
else m
ed
 N
ietzsche begreber d
et ap
ollinske og d
et d
ionysiske. 
9.3 B
u
d
sk
ab
 
P
å baggru
nd
 af Signas u
d
talelser og vores fortolkninger af egne og vores 
interview
p
ersoners op
levelser søges i ned
enståend
e afsnit en forståelse af 
bu
d
skabet i Salò m
ed
 foku
s p
å m
enneskets hand
linger i og u
d
en for villaen. 
B
u
d
skabet belyses gennem
 d
e tre tem
aer M
edm
enneskeligheden, M
enneskets 
passivitet sam
t Salò og verden udenfor, d
a d
et er d
isse tem
aer, vi har anset for 
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væ
rend
e 
overord
ned
e 
i 
forhold
 
til 
d
e 
interview
ed
es 
og 
vores 
egne 
beskrivelser af og tanker om
kring bu
d
skabet i Salò. 
9.3.1 M
edm
enneskeligheden 
Som
 tid
ligere næ
vnt har Signa selv p
åp
eget, at nogle af intentionerne bag d
et, 
at skabe Salò, har væ
ret at sæ
tte foku
s p
å nogle af d
e u
retfæ
rd
ighed
er, d
er 
foregår u
d
e i sam
fu
nd
et i d
ag. E
m
ner som
 p
æ
d
ofili, trafficking og vold
 er 
aktu
elle i d
enne sam
m
enhæ
ng. D
et har bland
t and
et væ
ret Signas håb at 
ku
nne p
åvirke p
u
bliku
m
 til at hand
le i d
en ’virkelige’ verd
en efter at have 
væ
ret u
d
sat for situ
ationer, d
er ku
nne p
rovokere til hand
ling i Salò. Ifølge 
p
u
bliku
m
su
nd
ersøgelsen 
er 
d
et 
ku
n 
ganske 
få 
m
ennesker, 
d
er 
har 
set 
forestillingen som
 en afsp
ejling af virkelighed
en, hvorfor d
et kan d
isku
teres, 
hvorvid
t stykket er fejlet p
å d
ette p
u
nkt. V
ores interview
p
erson E
rna hører 
d
og til d
e p
ersoner, d
er har taget noget fra stykket m
ed
 u
d
 i d
en virkelige 
verd
en. H
u
n m
ener, at d
et er m
ed
m
enneskelighed
, d
er er tem
aet i Salò (B
ilag 
8, E
rna; 53:40): ”V
i tager os af os selv og vores næ
rm
este (…
) og hvis noget ondt 
skete for m
ine næ
rm
este i virkeligheden, så ville jeg tage m
ig af det, m
en jeg ville ikke 
tage m
ig af en eller anden prostitueret, der lå nede på gaden, som
 jeg ikke kendte” 
(B
ilag 8, E
rna; 44:45). E
rna u
d
taler efterfølgend
e, at hu
n i frem
tid
en håber, 
hu
n kan æ
nd
re d
ette efter at have set Salò. I starten beskriver hu
n, hvord
an 
hu
n gem
te sig p
å toilettet, når hu
n op
leved
e nogle ekstrem
e situ
ationer, m
en 
hu
n valgte senere at æ
nd
re strategi, d
a hu
n ikke følte, hu
n ku
nne u
nd
gå at 
tage sig af, hvad
 d
er skete: ”I virkeligheden kan m
an jo lukke øjnene (…
) D
er [i 
villaen] havde m
an ikke m
ulighed for at gem
m
e sig” (B
ilag 8, E
rna; 43:20). I villaen 
ku
nne m
an god
t u
nd
lad
e at d
eltage i eller overvæ
re cerem
onierne, m
en 
ond
skaben var alligevel konstant til sted
e. 
   I forlæ
ngelse heraf m
ener E
rna også, at m
an i virkelighed
en ofte væ
lger d
en 
nem
m
e løsning, når eksem
p
elvis p
olitikere forbyd
er p
rostitu
tion. D
ette vil 
ikke stop
p
e p
rostitu
tion, m
en blot gøre forhold
ene for d
e p
rostitu
ered
e 
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d
årligere. T
il gengæ
ld
 kan p
olitikerne så vaske d
eres hæ
nd
er og sige, at d
e 
har gjort noget ved
 p
roblem
et (B
ilag 8, E
rna; 54:00). L
igesom
 p
olitikerne kan 
have bru
g for at vise, at d
e er hand
lekraftige u
d
en reelt at gøre noget ved
 
p
roblem
et, er d
er også m
ange gæ
ster, d
er valgte at stille sig tilfred
se m
ed
 at 
købe G
olden R
ocks til T
he C
hildren. P
å d
enne m
åd
e gjord
e d
e noget god
t, u
d
en 
at d
et kræ
ved
e en større ind
sats. A
t d
øm
m
e u
d
 fra Jørgens u
d
talelser m
ener 
han selv, at han har hand
let nok, id
et han køber et barn fri fra en afstraffelse 
m
ed
 en G
olden R
ock, m
en i virkelighed
en ku
nne han m
åske have gjort m
ere, 
eksem
p
elvis ku
nne han have talt m
ed
 barnet efterfølgend
e (B
ilag 8, Jørgen; 
5:50). 
   U
d
 fra E
igtved
s betyd
ningsm
od
el kan m
an altså betragte en G
olden R
ock p
å 
m
anifestationsplanet 
som
 
en 
sten, 
d
er 
sym
boliserer 
frikøb 
af 
et 
barn. 
P
å 
transform
ationsplanet gør d
ette, at m
an eksem
p
elvis kan red
d
e et barn fra en 
afstraffelse og p
å d
en m
åd
e vise sig fra sin god
e sid
e og sam
tid
ig forhind
re 
m
asterne 
i 
at 
u
d
føre 
ond
e 
hand
linger 
i 
d
en 
givne 
situ
ation. 
P
å 
generationsplanet kan d
ette d
els ses som
 m
enneskets god
e vilje til at ville 
hjæ
lp
e and
re m
ennesker, m
en d
et skal nok næ
rm
ere ses såd
an, som
 E
rna 
frem
stiller d
et i eksem
p
let m
ed
 p
olitikerne, at m
an blot vil vise and
re, at m
an 
er 
et 
god
t, 
hand
lekraftigt 
m
enneske, 
m
en 
ikke 
vil 
i 
næ
rkontakt 
m
ed
 
p
roblem
et. Signa u
nd
erstreged
e p
å Salòsem
inariet d
en 19. m
arts, at d
et ikke 
sku
lle væ
re nem
m
ere at væ
re en helt i V
illa Salò, end
 d
et er i virkelighed
en. 
D
erfor ku
nne m
an heller ikke ’bare lige’ red
d
e T
he C
hildren fra d
eres skæ
bner 
i villaen. I forlæ
ngelse heraf kan næ
vnes, at E
rna også nåed
e frem
 til d
en 
erkend
else, at d
et, d
er hjalp
 T
he C
hildren bed
st, og som
 blev m
est væ
rd
sat, 
var, når m
an gav sig tid
 til at snakke m
ed
 d
em
. Som
 en af sku
esp
illerne, 
ifølge E
rna, sagd
e: ”Jeg havde så m
ange G
olden R
ocks til sidst, at jeg var 
fuldstæ
ndig ligeglad m
ed dem
. D
e betød ikke noget for m
ig m
ere”, hvortil E
rna 
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tilføjer, at ”D
et bedste var, hvis folk sad og snakkede m
ed dem
 [T
he C
hildren]” 
(B
ilag 8, E
rna; 55:33). 
9.3.2 M
enneskets passivitet 
I V
illa Salò skete d
er m
ange græ
nseoverskrid
end
e ting, og d
et ku
nne væ
re 
fristend
e at kigge væ
k og benæ
gte begivenhed
erne, som
 Ju
lie fra gru
p
p
en 
gjord
e: ”Jeg fik det helt dårligt over at se de her børn gå nøgne rundt gennem
 huset 
og kiggede væ
k” (B
ilag 3, Ju
lie; 2). E
rna u
nd
erstreger også, at d
ette er en taktik, 
m
an kan væ
lge i d
en virkelige verd
en, hvorim
od
 d
et var svæ
rere at gem
m
e 
sig for ond
skaben i V
illa Salò. M
en selv om
 m
an ikke altid
 ku
nne kigge d
en 
and
en vej eller flygte fra ond
skaben ind
e i villaen, var d
er alligevel m
ange, 
d
er lod
 ond
skaben gå sin gang: ”…
flere havde en grim
asse, der tydeligt viste, at 
de ikke brød sig om
, hvad der skete [under cerem
onien]. A
lligevel greb ingen ind, og 
alle blev og så det hele” (B
ilag 2, Jesp
er; 3). D
enne m
anglend
e hand
lekraft, når 
m
an op
lever noget u
retfæ
rd
igt ske for øjnene af en, er et elem
ent, d
er 
fru
strerer Jørgen. H
an synes, d
et er rart at op
leve, at han ”…
har en m
oral og 
etik, som
 (…
) skinner igennem
, som
 (…
) gør, at m
an griber ind, når det er 
nødvendigt” (B
ilag 8, Jørgen; 18:53). D
et håber han også, at d
er er and
re, d
er 
har, og at d
e kan sige fra, hvis d
et bliver nød
vend
igt. D
og op
leved
e han i 
villaen, at ”...m
an bliver drevet, indtil m
an reagerer. D
er var ingen andre, der 
gjorde det (…
) så der havde jeg ligesom
 følt (…
) at nogen skal jo gøre det” (B
ilag 8, 
Jørgen; 6:22). H
an m
ener bland
t and
et, at d
en d
anske m
entalitet, m
ed
 at m
an 
ikke vil væ
re til u
lejlighed
, sp
iller ind
 i en såd
an situ
ation. Y
d
erm
ere m
ener 
han, at d
er er nogle p
u
bliku
m
m
er, d
er kom
m
er til villaen for at blive 
u
nd
erhold
t, og for d
em
 kan d
et m
åske væ
re for græ
nseoverskrid
end
e at 
hand
le, eller også synes d
e ganske enkelt ikke, at d
er er nogen gru
nd
 til d
et, 
ford
i d
e bare ser d
et som
 et teaterstykke ligesom
 Jesp
er, d
er siger, at ”…
det er 
bare for uvirkelig en situation for m
ig, der bor og lever godt i D
anm
ark (og desuden 
ved, at jeg er inde at se et ”teaterstykke”)” (B
ilag 2, Jesp
er; 3). O
m
vend
t er nogle 
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gæ
ster blevet m
eget chokered
e over d
en høje involveringsgrad
, Salò kan 
kræ
ve af en, m
en som
 Signa har u
d
talt, m
å ku
nst gerne væ
re farlig og 
p
åvirke én vold
som
t (Inform
ation 1). M
åske kan d
et end
d
a væ
re su
nd
t. D
et 
er god
t, hvis m
an giver sig tid
en til at op
leve ku
nsten og efterfølgend
e 
reflekterer over d
et op
leved
e (Salòsem
inar 9/
4-10). 
   H
vis 
m
an 
betragter 
m
enneskets 
p
assivitet 
i 
forhold
 
til 
E
igtved
, 
kan 
eksem
p
elvis 
p
iskeslag 
betragtes 
p
å 
m
anifestationsplanet 
som
 
en 
fysisk 
afstraffelse, m
ens d
et p
å transform
ationsplanet ses som
 en barbarisk hand
ling, 
hvor en m
aster eksem
p
elvis ned
gør et barn. P
å generationsplanet kan d
et 
d
erim
od
 ses som
 en p
rovokation fra p
erform
erens sid
e og op
ford
ring til 
hand
ling fra besku
erens sid
e. D
et kan væ
re en m
åd
e at vise, at d
er foregår 
u
retfæ
rd
ige og u
behagelige ting u
d
e i d
en virkelige verd
en, og at d
et er ens 
p
ligt at gøre noget, hvis m
an kom
m
er til at overvæ
re en såd
an situ
ation, for 
d
et er ikke sikkert, d
et bliver stop
p
et, hvis ikke m
an selv skrid
er til hand
ling. 
9.3.3 Salò og verden udenfor 
Salò har forarget m
ange m
ennesker, båd
e bland
t d
em
, d
er har set stykket, og 
d
em
, d
er ikke har set d
et. D
e vold
elige afstraffelser, d
e slet skju
lte seksu
elle 
u
nd
ertoner og d
e u
m
enneskelige forhold
, karaktererne leved
e u
nd
er, fik 
m
ange u
d
enforståend
e til at klage over stykket, og m
ange var forarged
e over, 
at noget såd
ant ku
nne find
e sted
. Jørgen u
d
trykker sin forargelse, d
a han ser 
”…
hvordan de der (…
) children var blevet fuldstæ
ndigt afm
agrede, og sorte rander 
under øjnene – og de var ikke m
alet på (…
) E
gentlig så synes jeg, det er m
æ
rkeligt, 
det overhovedet kan lade sig gøre (…
) i dagens D
anm
ark (…
) at skuespillerforbundet 
ikke har grebet ind…
” (B
ilag 8, Jørgen; 11:25). D
et interessante er her, at langt 
størsted
elen af d
e elem
enter, d
er forarged
e folk, var fingered
e; p
iskeslagene 
lød
 højere og hård
ere, end
 d
e var, afføringen i C
ircle of Shit var ikke æ
gte, 
vold
tæ
gterne var ikke æ
gte, og lignend
e eksem
p
ler kan find
es. N
ogle af 
tingene var æ
gte nok, m
en frem
stod
 væ
rre, end
 d
e var, som
 eksem
p
elvis 
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p
iskeslagene, 
m
ens 
and
re 
ting 
var 
helt 
æ
gte, 
m
en 
til 
gengæ
ld
 
noget, 
p
erform
erne selv var gået m
ed
 til, som
 eksem
p
elvis nogle af d
e gange, en 
p
erform
er 
eller 
en 
gæ
st 
blev 
tisset 
p
å. 
M
en 
selvom
 
d
isse 
elem
enter 
er 
forargend
e og ræ
d
selsvæ
kkend
e at besku
e og høre om
, er d
et alligevel 
bem
æ
rkelsesvæ
rd
igt hvor m
ange m
ennesker, d
er har u
d
trykt d
eres harm
e 
over Salò, i forhold
 til hvor ofte en lignend
e harm
e bliver u
d
trykt over for 
eksem
p
elvis d
e p
rostitu
ered
e, d
er står p
å Isted
gad
e og sæ
lger sig selv d
ag 
efter 
d
ag. 
D
et 
er 
interessant, 
at 
d
er 
kan 
blive 
ytret 
vred
e 
over 
d
e 
u
m
enneskelige forhold
, p
erform
erne i V
illa Salò har sp
illet u
nd
er, når d
e selv 
har sagt ja til d
et, m
en at d
er sam
tid
ig ikke ytres en lignend
e vred
e over d
e 
u
m
enneskelige forhold
, sam
fu
nd
ets svageste eksem
p
elvis arbejd
er og lever 
u
nd
er, og som
 d
e i m
ange tilfæ
ld
e ikke selv har valgt. Jørgen siger, at 
sku
esp
illerforbu
nd
et bu
rd
e have grebet ind
 over for Salò, m
en d
et fald
er ham
 
i d
enne sam
m
enhæ
ng ikke ind
 at næ
vne nogle institu
tioner, d
er ligeled
es 
bu
rd
e gribe ind
 over for and
re u
d
satte gru
p
p
er i sam
fu
nd
et. M
en m
åske er 
harm
en blevet vakt, ford
i ond
skaben i V
illa Salò har væ
ret så eksp
licit og 
intens, som
 d
en har væ
ret. U
d
e i sam
fu
nd
et er d
et nem
m
ere at læ
gge afstand
 
til d
e u
m
enneskelige livsbetingelser, visse m
ennesker har, m
en i V
illa Salò 
frem
stilles d
e helt eksp
licit foran øjnene p
å en i d
et m
ikrokosm
os af intens 
ond
skab, som
 SIG
N
A
 har skabt (B
ilag 8, E
rna; 42:38). 
   K
astes d
er igen et blik p
å E
igtved
s betyd
ningsm
od
el, ses d
er eksem
p
elvis 
p
å m
anifestationsplanet en nøgen p
ige, d
er tvinges til at sid
d
e u
d
enfor i sneen i 
20 m
inu
tter. P
å transform
ationsplanet er d
ette end
nu
 en ned
gørelse af et barn 
fra m
asternes sid
e. P
å generationsplanet kan d
ette ses som
 et u
d
tryk for 
sym
p
ati 
m
ed
 
eller 
en 
d
ragen 
op
m
æ
rksom
hed
 
m
od
 
d
e 
forhold
, 
som
 
eksem
p
elvis p
rostitu
ered
e lever u
nd
er. D
e står hver d
ag m
ed
 næ
sten intet tøj 
p
å i flere tim
er p
å gad
en og venter p
å, at en ku
nd
e vil sam
le d
em
 op
. 
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   D
et 
er 
d
og 
sjæ
ld
ent 
ind
en 
for 
isæ
r 
alternative 
ku
nstform
er, 
at 
d
e 
intend
ered
e bu
d
skaber er d
e sam
m
e bu
d
skaber, d
er op
fattes af besku
erne af 
stykket. D
erfor er d
et u
sand
synligt, at d
er nu
 vil blive gjort m
eget m
ere ved
 
trafficking, vold
 og and
en ond
skab i verd
en, end
 d
er bliver gjort i d
ag. I 
forhold
 til at se Salò som
 avantgard
e er d
et d
erfor højst sand
synligt ikke et 
stykke, d
er kom
m
er til at influ
ere p
å p
olitik eller sam
fu
nd
sforhold
, m
en d
et 
kan stad
igvæ
k m
eget vel have væ
ret hensigten. T
il gengæ
ld
 har m
ange 
p
u
bliku
m
m
er taget m
ange op
levelser m
ed
 sig fra villaen og har m
åske end
d
a 
op
levet nye sid
er af sig selv, hvilket vi vil tage op
 i 10.2 Salò som
 apollinsk og 
dionysisk oplevelse. D
eru
d
over er d
er d
e p
u
bliku
m
m
er, som
 eksem
p
elvis E
rna, 
d
er rent faktisk har set Salò som
 en slags op
sang til at forsøge at gøre noget 
for at hjæ
lp
e d
e u
d
satte i sam
fu
nd
et, og som
 d
erfor også håber p
å at ku
nne 
æ
nd
re noget ved
 sig selv efter at have set stykket. O
m
 d
ette siger E
rna, som
 
tid
ligere næ
vnt, at d
et god
t kan væ
re, m
an ikke kan æ
nd
re d
et store billed
e, 
m
en at d
et også er d
e sm
å ting, d
er tæ
ller (B
ilag 8, E
rna; 37:00). H
vis m
an kan 
gøre noget god
t for et enkelt m
enneske, er d
et også god
t, for så har m
an i d
et 
m
ind
ste hju
lp
et én p
erson i kortere eller læ
ngere tid
. I forlæ
ngelse heraf kan 
d
et også ses som
 en su
cces fra SIG
N
A
s sid
e, at selvom
 d
e ikke har æ
nd
ret d
et 
større sam
fu
nd
sbilled
e, så har d
e p
åvirket enkelte gæ
ster til m
åske at gøre 
lid
t ekstra for d
e p
ersoner, d
e m
ød
er i d
eres liv. H
vis stykket har p
åvirket 
nogle få m
ennesker, har d
et altså stad
igvæ
k p
åvirket nogle og vil d
erfor også 
kom
m
e til at skabe forand
ringer, om
end
 d
e ikke vil væ
re d
irekte rad
ikale i en 
større, sam
fu
nd
sm
æ
ssig op
tik. 
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10. SA
L
Ò
 S
O
M
 ID
E
N
T
IT
E
T
S
S
K
A
B
E
N
D
E
 V
Æ
R
K
 
V
i har ovenfor beskrevet d
e tem
aer og bu
d
skaber, vi m
ener, er en væ
sentlig 
d
el af forestillingen Salò. SIG
N
A
s op
førelse af Salò hæ
nger sam
m
en m
ed
 en 
intention om
 at få d
e besøgend
e til at reflektere over sam
fu
nd
ets u
d
vikling 
og overveje d
eres egen rolle i båd
e hu
set såvel som
 i sam
fu
nd
et. N
år SIG
N
A
 
forsøger 
at 
skild
re 
et 
sam
fu
nd
, 
som
 
er 
bygget 
p
å 
strenge 
hierarkier, 
m
anglend
e m
ed
følelse og generel ond
skab, kan m
an u
nd
re sig over, at så stor 
en d
el af p
u
bliku
m
 valgte at besøge hu
set gentagne gange og tilbringe m
ange 
tim
er d
erind
e. 
   I 
d
et 
følgend
e 
vil 
vi 
se 
næ
rm
ere 
p
å 
p
u
bliku
m
s 
op
levelse 
af 
Salò 
og 
reflektere over, hvord
an ét stykke kan frem
bringe så m
arkant forskellige 
op
levelser hos p
u
bliku
m
. H
vord
an kan d
et væ
re, at nogle forlod
 villaen m
ed
 
rystend
e hoved
 og ald
rig ville næ
rm
e sig d
en igen, m
ens and
re tilbragte d
age 
og næ
tter d
erind
e og beskrev Salò som
 en helt u
nik og u
forglem
m
elig 
op
levelse? I vores refleksion over d
ette vil vi ind
d
rage N
ietzsches begreber 
det 
dionysiske 
og 
det 
apollinske, 
som
 
betegner 
form
ningen 
og 
selvoverskrid
elsen 
i 
forbind
else 
m
ed
 
d
annelsen 
af 
selvet. 
N
etop
 
id
entitetsd
annelse er interessant, d
a ønsket fra SIG
N
A
s sid
e netop
 er, at folk 
skal 
konfronteres 
m
ed
 
en 
ræ
kke 
græ
nseoverskrid
end
e 
op
levelser 
og 
situ
ationer for p
å d
enne m
åd
e at forhold
e sig til sin egen m
oral og græ
nser. 
SIG
N
A
 forsøger altså at tvinge p
u
bliku
m
 til refleksion over d
em
 selv og d
et 
sam
fu
nd
, d
e lever i, og d
et er SIG
N
A
s håb, at gæ
sterne, som
 forlad
er hu
set, 
har fået noget at tæ
nke og reflektere over og ikke bare er blevet u
nd
erhold
t. 
P
å d
enne m
åd
e forsøger SIG
N
A
 at få p
u
bliku
m
 til at ind
gå i Salòs u
nivers for 
at op
leve selvoverskrid
end
e situ
ationer og p
åvirke d
eres id
entitet. 
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10.1 D
et ap
ollin
sk
e og d
et d
ion
ysisk
e 
B
egrebet d
et ap
ollinske er hentet fra A
p
ollon, d
en græ
ske gu
d
 for m
u
sik og 
sang. H
os N
ietzsche er d
et ap
ollinske knyttet til alt d
et, d
er er synligt. D
et vil 
sige alt d
et, som
 øjet ser, og som
 vi kan tage og føle p
å. I ku
nsten er d
et 
eksem
p
elvis i form
 af p
oesi, billed
ku
nst eller sku
lp
tu
rer. 
   M
en synlige, ru
m
lige ting er m
id
lertid
ige. K
onkrete ting eksisterer såled
es 
ikke bare i ru
m
m
et, m
en også i tid
en (N
ietzsche, 1993; 19-20). I d
et ap
ollinske 
ligger d
et, at m
ennesket gennem
 ku
nsten har m
u
lighed
 for at kom
m
e d
et 
forgæ
ngelige 
til 
livs, 
og 
d
erved
 
kan 
vi 
hold
e 
fast 
i 
et 
sp
ecielt 
øjeblik. 
N
ietzsche m
ener, at m
ennesket har et u
u
d
slu
kkeligt behov for at op
hæ
ve d
et 
forbigåend
e ved
 at gøre verd
en evig i form
 af ord
 eller billed
er (N
ietzsche, 
1993; 19-20). E
n følelse, d
e fleste af os kan genkend
e, når vi sid
d
er m
ed
 et 
gam
m
elt fotoalbu
m
 eller d
agbog og p
lu
d
selig kan hu
ske en op
levelse eller en 
p
erson helt tyd
eligt og end
d
a frem
kald
e d
e følelser, d
er var forbu
nd
et m
ed
 
d
en p
ågæ
ld
end
e op
levelse. G
ennem
 ord
 og billed
er kan vi d
erm
ed
 hold
e fast 
i øjeblikket. 
   I artiklen Selvdannelse og nye form
er for socialitet – technofesten som
 eksem
pel 
beskriver H
am
m
ershøj d
et ap
ollinske som
 form
ningen af ind
ivid
ets selv. E
n 
tilstand
, hvor ind
ivid
et er roligt og eftertæ
nksom
t. H
an beskriver ind
ivid
et i 
d
ag som
 ”…
først og frem
m
est apollinsk” (H
am
m
ershøj, 2007; 18). D
ette skyld
es 
båd
e, 
at 
d
et 
senm
od
erne 
sam
fu
nd
, 
vi 
lever 
i, 
er 
p
ræ
get 
af 
en 
rad
ikal 
ind
ivid
u
alisering, m
en d
et skyld
es også d
en m
åd
e, vi tilrettelæ
gger vores 
hverd
ag p
å. M
ange ønsker en hverd
ag m
ed
 faste og stabile ram
m
er, hvor vi 
går p
å arbejd
e fra 8-16, køber ind
 og henter u
ngerne i børnehaven. A
ftenen 
bru
ger m
ange i fam
iliens skød
, foran fjernsynet eller m
ed
 en god
 bog. V
ores 
hverd
ag 
er 
såled
es 
ikke 
kend
etegnet 
ved
 
d
e 
store 
græ
nseoverskrid
end
e 
op
levelser, tvæ
rtim
od
 forsøger vi at have konstant kontrol over os selv. 
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   B
egrebet d
et d
ionysiske er ru
sen, hvor instinkterne råd
er, og d
er stræ
bes 
efter en følelse af lykke. Selve u
d
trykket stam
m
er fra d
en græ
ske vingu
d
 
D
ionysos. D
et d
ionysiske knytter sig til d
en ind
re bevid
sthed
, hvor u
aned
e 
tid
ligere og frem
tid
ige op
levelser frit kan u
d
fold
e sig p
å trod
s af, at d
er ikke 
er p
åvirkninger fra yd
re sansninger eller signaler til sted
e (N
ietzsche, 1993; 
20). 
   M
an kan i sin ind
re bevid
sthed
 op
leve stæ
rke og vold
som
m
e ting, d
er 
næ
sten 
er 
u
m
u
lige 
at 
glem
m
e. 
Form
er 
for 
krop
slig 
ad
fæ
rd
 
kan 
u
d
løse 
lignend
e stæ
rke op
levelser. D
e m
est kend
te er d
ans, rytm
isk bevæ
gelse eller 
sex (N
ietzsche, 1993; 21). D
ans kan også betragtes som
 et ap
ollinsk fæ
nom
en 
– når vi bare ser p
å m
ennesker, d
er d
anser. D
et er helt and
erled
es, hvis vi 
selv d
anser. D
a bevæ
ger vi krop
p
en og sæ
tter sind
et i sving, og bliver d
ansen 
intens nok, føler vi ru
s (N
ietzsche, 1993; 21). 
   R
u
sen beskriver N
ietzsche som
 kend
etegnet ved
, at vores ind
re verd
en 
vokser og vokser p
å bekostning af hverd
agens yd
re. Som
 ind
re op
levelse er 
ru
sen 
p
ræ
get 
af 
for 
eksem
p
el 
stem
ninger, 
følelsesbru
d
, 
stæ
rke 
overbevisninger og u
nd
ertid
en også følelsen af at oversku
e og forstå noget 
nyt 
og 
tilhøre 
et 
fæ
llesskab 
(N
ietzsche, 
1993; 
21). 
D
enne 
øged
e 
fæ
llesskabsfølelse 
gennem
 
ru
s 
p
åp
eges 
ligeled
es 
af 
H
am
m
ershøj, 
som
 
beskriver, hvord
an d
eltagere til en technofest op
lever at blive forløst fra sig 
selv og gennem
 m
u
sik og d
ans lad
er sig op
slu
ge af m
æ
ngd
en og blive en d
el 
af et større fæ
llesskab. D
erved
 op
står følelsen af fæ
lleseu
fori og glæ
d
e 
(H
am
m
ershøj, 2007; 15). H
vor d
et ap
ollinske knytter sig til d
et ind
ivid
u
elle 
og søger at fasthold
e d
et forbigåend
e, op
hæ
ves d
enne fasthold
else d
erim
od
 i 
ru
sen, som
 sam
tid
ig giver en stæ
rk følelse af fæ
llesskab, d
er i ekstrem
e 
tilfæ
ld
e elim
inerer d
et ind
ivid
u
elle i kortere eller læ
ngere tid
 (N
ietzsche, 
1993; 22). I visse tilfæ
ld
e vil ru
sen væ
re kild
e til en følelse af u
end
eligt 
oversku
d
 og lykke. R
u
sens verd
en vil også op
leves som
 m
ere m
eningsfu
ld
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end
 hverd
agen, også selvom
 d
en til d
els skyld
es ind
tagelse af stoffer eller 
alkohol (N
ietzsche, 1993; 21). 
   D
e fleste vend
er d
og efter ru
sen tilbage til d
en sæ
d
vanlige ap
ollinske 
tilstand
, hvilket kan op
leves som
 u
behageligt i nogle tilfæ
ld
e. D
enne fase er 
ligeled
es 
karakteriseret 
ved
 
selvrefleksion. 
Ind
ivid
et 
tæ
nker 
over 
hvilke 
erfaringer, op
levelsen har givet én, og om
 d
et var selvoverskrid
elsen væ
rd
 
(H
am
m
ershøj, 2007; 16). M
ange kend
er følelsen af at have såkald
te ’m
oralske 
tøm
m
erm
æ
nd
’ efter en fest, hvor m
an for eksem
p
el har ind
taget for m
eget 
alkohol for p
å d
enne m
åd
e at have lettere ved
 at slip
p
e hæ
m
ningerne, og 
hvor m
an har op
ført sig m
arkant and
erled
es, end
 m
an norm
alt gør. 
   Selvom
 en d
ionysisk op
levelse oftest er forhold
svis harm
løs, kan d
en 
d
ionysiske selvu
d
slettelse over en læ
ngere p
eriod
e eller i vold
som
 form
, have 
store 
konsekvenser. 
For 
eksem
p
el 
kan 
ru
sen 
føre 
til 
ekstase 
eller 
bevid
stløshed
. I d
e tilfæ
ld
e bliver ind
ivid
et frem
m
ed
 for sit hverd
ags-jeg. 
H
verd
agen 
op
leves 
d
erefter 
som
 
væ
rd
iløs 
i 
forhold
 
til 
d
e 
vold
som
m
e 
op
levelser, m
an har gennem
levet i forbind
else m
ed
 ru
sen. 
   A
t en begivenhed
, for u
d
enforståend
e, synes u
m
u
lig at sæ
tte sig ind
 i, er 
ligeled
es 
et 
d
ionysisk 
træ
k. 
D
ette 
er 
d
e 
sid
er 
ved
 
ru
sen, 
d
er 
af 
u
d
enforståend
e op
fattes som
 u
hyggelige og tru
end
e (N
ietzsche, 1993; 22). E
t 
elem
ent, d
er i d
en grad
 kan sæ
ttes i forbind
else m
ed
 Salò, d
a m
ange tog stæ
rk 
afstand
 fra og blev d
ybt forarged
e over stykket og p
å ingen m
åd
e ku
nne se 
m
eningen m
ed
 d
et eller forstå, hvord
an nogen ku
nne op
hold
e sig i villaen i 
en læ
ngere p
eriod
e. 
10.2 Salò som
 ap
ollin
sk
 og d
ion
ysisk
 op
levelse 
I d
et følgend
e vil vi fortsæ
tte m
ed
 at se næ
rm
ere p
å, hvord
an N
ietzsches 
begreber kom
m
er til u
d
tryk i p
u
bliku
m
sop
levelsen af Salò. V
i m
ener, at m
an 
båd
e kan op
leve Salò p
å et d
ionysisk og et ap
ollinsk p
lan. V
i er af d
en 
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overbevisning, 
at 
d
en 
id
eelle 
op
levelse 
af 
Salò 
ku
n 
kan 
op
nås 
ved
 
en 
ind
levelse i og forståelse af SIG
N
A
s u
nivers, og at d
ette kan m
ed
føre en 
tilstand
, som
 kan betragtes som
 en d
ionysisk ru
s. I forbind
else m
ed
 d
isse to 
begreber er d
et interessant at kigge p
å d
e forskellige intentioner, p
u
bliku
m
 
har haft m
ed
 at besøge villaen. N
ogle valgte at tage ind
 og se stykket 
u
d
elu
kkend
e af nysgerrighed
. D
et vil sige, at d
e ville se, hvad
 d
er foregik i 
hu
set, m
en havd
e svæ
rt ved
 at kom
m
e ind
 u
nd
er hu
d
en p
å stykket som
 for 
eksem
p
el Ju
lie: 
”A
lt i alt havde jeg m
eget svæ
rt ved at leve m
ig i den verden, V
illa Salò 
tilbyder. For det første havde jeg egentlig ikke lyst til det (…
) og for det andet 
havde jeg m
eget svæ
rt ved at se bort fra, at det egentlig i bund og grund bare er 
et teaterstykke” (B
ilag 3, Ju
lie; 3). 
   I afsnit 9.1 Interaktion har vi beskrevet, hvord
an d
et er nød
vend
igt at 
d
eltage aktivt og ind
gå i stykket p
å d
ets p
ræ
m
isser for at få d
en fu
ld
end
te 
op
levelse og forståelse. D
enne ind
levelse kan sam
m
enlignes m
ed
 N
ietzsches 
id
é om
 en d
ionysisk ad
fæ
rd
, hvor m
an skal slip
p
e sine hæ
m
ninger og 
forforståelser. A
lligevel p
åtog nogle gæ
ster sig en observerend
e tilgang, 
p
ræ
get af tilbagehold
enhed
 og selvkontrol, og d
enne ad
fæ
rd
 kan betegnes 
som
 ap
ollinsk. L
iv beskriver for eksem
p
el sin op
levelse såled
es: 
”Jeg ville ønske, jeg kunne sm
ide m
ine hæ
m
ninger og lade m
ig rive m
ed af 
stem
ningen, m
en allerede det, at jeg skal snakke engelsk, og jeg ved, at det er 
skuespil, gør, at jeg sæ
tter græ
nser op og derfor ikke når ind i universet” 
(B
ilag 5, L
iv; 4). 
   L
iv forbliver p
å d
en m
åd
e i sin ap
ollinske tilstand
, d
a hu
n ikke er ind
stillet 
p
å at d
eltage i d
e selvoverskrid
end
e op
levelser, som
 ku
nne få hend
e u
d
 i en 
d
ionysisk ru
s, som
 E
rna i høj grad
 har op
levet, sid
en hu
n blev så begejstret 
over at væ
re i hu
set. O
verskrid
end
e op
levelser kan for eksem
p
el væ
re d
et at 
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blive op
slu
gt af SIG
N
A
s u
nivers og føle sig som
 en d
el af illu
sionen. P
å 
d
enne m
åd
e havd
e L
iv ikke behøvet at d
eltage aktivt i vold
elige og seksu
elle 
yd
m
ygelser for at op
leve en overskrid
else af selvet, m
en d
et at accep
tere 
u
niverset og forsøge at ind
gå i fiktionen er nok til at ku
nne u
d
vikle sig selv 
d
ionysisk for d
erefter at find
e tilbage til en u
d
viklet og beriget ap
ollinsk 
tilstand
. E
rna beskriver, hvord
an hu
n gennem
 aktiv d
eltagelse blev en d
el af 
fiktionen og u
niverset (B
ilag 8, E
rna; 22:00). P
å d
enne m
åd
e op
hæ
ved
e E
rna 
langsom
t 
sin 
ap
ollinske 
hverd
agstilstand
 
for 
gennem
 
interaktion 
og 
ind
levelse at kom
m
e i en d
ionysisk tilstand
. 
   Jørgen gav u
d
tryk for at have haft en m
arkant and
erled
es og for ham
 
m
ind
re betyd
ningsfu
ld
 op
levelse af forestillingen. H
an betragter Salò som
 
noget frastød
end
e og u
forsvarligt og som
 et u
d
tryk for, hvor m
eget m
an kan 
få m
ennesker til at d
eltage p
assivt i u
d
en at sige fra (B
ilag 8, Jørgen; 11:55). 
D
ette kan skyld
es, at Jørgen ikke p
å sam
m
e m
åd
e som
 E
rna forsøgte at 
interagere i stykket og blive en d
el af u
niverset. Jørgen beskriver, hvord
an 
han flere gange skred
 ind
 i hand
lingen og for eksem
p
el køber G
olden R
ocks til 
børnene 
(B
ilag 
8, 
Jørgen; 
05:50), 
m
en 
han 
hold
er 
hele 
tid
en 
fast 
i 
sin 
ap
ollinske tilstand
 og vil ikke bringes u
d
 af fatning. P
å trod
s af d
en stæ
rke 
afstand
tagen til Salò vend
te Jørgen tilbage til villaen yd
erligere to gange, 
hvilket 
u
m
id
d
elbart 
kan 
synes 
m
æ
rkvæ
rd
igt, 
når 
han 
find
er 
sted
et 
frastød
end
e. M
an kan argu
m
entere for, at Jørgen bliver bange for at kom
m
e 
ind
 i en d
ionysisk ru
s og blive ind
fanget i u
niverset. Jørgen er i en seriøs 
p
osition i sit liv og har en kone sam
t et velanset arbejd
e og forsøger i 
interview
et at virke velovervejet og fornu
ftig. D
et virker som
 om
, Jørgen 
forsøger at klam
re sig til sin ap
ollinske tilstand
 for at u
nd
gå at blive op
slu
gt 
af u
niverset, og at han betragter d
et at slip
p
e sine hæ
m
ninger som
 ild
e anset. 
N
år Jørgen alligevel m
ød
er op
 i villaen, kan d
et d
erfor skyld
es, at han 
u
nd
erbevid
st føler sig d
raget af d
en d
ionysiske ru
s, som
 han ved
, han kan 
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op
nå, m
en ikke tør kaste sig u
d
 i. D
et er i d
enne forbind
else interessant, at 
Jørgen vil frem
stå som
 anonym
 i op
gaven. Som
 sagt er Jørgen i en p
osition i 
sit liv, hvor han har fam
ilie og et velanset arbejd
e, og d
erfor ønsker han ikke 
at blive sat i forbind
else m
ed
 V
illa Salò og forsøger i interview
et at tage 
afstand
 til stykket og u
nd
erm
inere al form
 for begejstring. Jørgen virker 
bange for at blive op
slu
gt af u
niverset Salò og for at end
e i en situ
ation, hvor 
han har svæ
rt ved
 at ad
skille fiktion og virkelighed
. E
rna beskriver ligeled
es, 
hvord
an hu
n havd
e behov for at kom
m
e u
d
 af hu
set en gang im
ellem
 for at 
se tingene lid
t p
å afstand
 og træ
d
e u
d
 af fiktionen (B
ilag 8, E
rna: 06:10). N
år 
E
rna fortæ
ller, at hu
n fra tid
 til and
en havd
e behov for at kom
m
e u
d
 af 
fiktionsu
niverset, og Jørgen til tid
er virker bange for at træ
d
e ind
 i d
et, 
harm
onerer 
d
et 
god
t 
m
ed
 
N
ietzsches 
tanker 
om
 
d
en 
d
ionysiske 
ru
s. 
N
ietzsche 
m
ener, 
at 
m
an 
har 
m
u
lighed
 
for 
at 
u
d
vikle 
sit 
selv 
gennem
 
d
ionysiske og selvoverskrid
end
e op
levelser, m
en at d
et kan væ
re farligt at 
blive for læ
nge i ru
sen, og at erfaringerne og selvu
d
viklingen først træ
d
er i 
kraft, når m
an vend
er tilbage til d
et ap
ollinske p
lan. P
å d
en m
åd
e kan d
enne 
form
 for p
erform
ance beskrives som
 p
sykisk og følelsesm
æ
ssigt farlig, ford
i 
d
en har en u
nik evne til at ryste p
u
bliku
m
 i d
eres gru
nd
vold
 og forsøger at 
d
rive d
em
 ind
 i et u
nivers, som
 d
et m
åske ikke er su
nd
t at væ
re en d
el af 
u
d
en p
au
ser ind
 im
ellem
, hvor m
an søger væ
k fra villaen. Signa beskriver 
selv hvord
an hend
es p
erform
ances, i m
od
sæ
tning til m
eget and
en ku
nst, ikke 
er d
en typ
e ku
nst, hvor m
an m
ød
es m
ed
 vennerne til bru
nch, går ind
 og ser 
en SIG
N
A
-p
erform
ance og efterfølgend
e går u
d
 og d
rikker et glas vin. D
et er 
d
erim
od
 ku
nst, d
er væ
kker alle form
er for følelser, også d
e u
behagelige, m
en 
d
ette 
er 
m
eningen, 
for 
gennem
 
ku
nsten 
m
å 
virkelighed
en 
skild
res 
og 
reflekteres over – og d
en er ikke altid
 u
nd
erhold
end
e (Salòsem
inar 19/
3-10). 
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10.3 D
et d
ion
ysisk
es b
etyd
n
in
g for id
en
titetssk
ab
elsen
 
E
rnas op
levelse af Salò kan i N
ietzsches op
tik beskrives som
 en d
ionysisk 
op
levelse, d
a d
enne netop
 er kend
etegnet ved
 at ku
nne rykke ved
 ind
ivid
ets 
gru
nd
forestillinger og ad
fæ
rd
. D
et, at E
rna så rad
ikalt har form
ået at æ
nd
re 
sin ad
fæ
rd
 gennem
 m
ød
et m
ed
 Salò, viser, hvord
an hu
n har benyttet d
e 
græ
nseoverskrid
end
e 
op
levelser 
til 
at 
form
e 
sin 
id
entitet 
gennem
 
efterfølgend
e refleksion. D
ette er ifølge H
am
m
ershøj en m
åd
e, hvorp
å d
et 
ap
ollinske 
og 
d
et 
d
ionysiske 
kan 
kom
p
lem
entere 
hinand
en 
og 
u
d
vikle 
ind
ivid
et (H
am
m
ershøj, 2007; 6). 
   Sam
m
enhold
er vi E
rnas beskrivelser m
ed
 N
ietzsches tanker, om
 hvord
an 
m
an gennem
 d
en d
ionysiske ru
s kan u
d
vikle sin ap
ollinske tilstand
, stem
m
er 
d
isse to sid
er god
t overens. Salòs p
u
bliku
m
 har u
d
en tvivl haft m
ange 
forskellige 
op
levelser 
af 
stykket, 
m
en 
for 
d
em
, 
d
er 
virkelig 
har 
væ
ret 
interesseret i at ind
gå i forestillingen og accep
tere ru
sen, som
 E
rna gjord
e d
et, 
har stykket u
d
en tvivl haft en afgørend
e betyd
ning for og ind
flyd
else p
å 
d
eres p
ersonlige u
d
vikling. 
   D
et er kend
etegnend
e for d
en d
ionysiske ru
s, at m
an gennem
 en op
levelse 
kan op
nå følelsen af, at ens norm
ale hverd
ag er væ
rd
iløs og ligegyld
ig, og en 
såd
an følelse kan gæ
ster, som
 har levet sig ind
 i en SIG
N
A
-p
erform
ance, også 
få im
ellem
 sp
illep
eriod
erne, eller når forestillingen er helt ovre. A
t E
rna har 
op
levet en d
ionysisk ru
s, viser sig såled
es også, id
et hu
n beskriver, at hu
n har 
haft d
et svæ
rt m
ed
, at karaktererne p
lu
d
selig er d
ød
e, og Salò er slu
t, netop
 
ford
i hu
n ikke har m
u
lighed
en for at leve sig ind
 i u
niverset m
ere og op
leve 
ru
sen. 
   Jørgen giver os d
et ind
tryk, at han har haft svæ
rt ved
 at leve sig ind
 i Salòs 
u
nivers, m
en som
 tid
ligere skrevet, betyd
er d
et ikke, at han ikke forsøgte at 
interagere 
en 
gang 
im
ellem
. 
Sam
tid
ig 
giver 
han 
u
d
tryk 
for, 
at 
han 
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efterfølgend
e har reflekteret over en ræ
kke ting, for eksem
p
el m
enneskers 
m
åd
e at m
anip
u
lere m
ed
 and
re p
å, u
d
nytte hinand
en og d
rive hinand
en 
langt u
d
 (B
ilag 8, Jørgen; 17:10). D
ette er interessant, d
a han tilsynelad
end
e 
ikke har op
levet en d
ionysisk ru
s, ej heller er hans id
entitet blevet u
d
viklet 
synd
erligt, m
en han har alligevel efterfølgend
e gjort sig nogle tanker om
 
Salòs bu
d
skaber og m
ener, at han har læ
rt noget. 
11. K
O
N
K
L
U
S
IO
N
 
V
i har u
d
arbejd
et d
enne op
gave m
ed
 foku
s p
å, hvord
an p
u
bliku
m
 har 
reageret p
å d
e u
hyrlighed
er, som
 fand
t sted
 i herskabsvillaen p
å Ø
sterbro, 
for at give en beskrivelse af d
e op
levelsesp
otentialer, d
er hører sam
m
en m
ed
 
Salò. V
i har i d
enne forbind
else væ
ret interessered
e i at belyse d
e bu
d
skaber, 
vi m
ente, SIG
N
A
 ville frem
sæ
tte gennem
 forestillingen. V
i har u
nd
ersøgt, 
hvord
an 
d
isse 
bu
d
skaber 
forsøgtes 
u
d
trykt, 
og 
gennem
 
E
igtved
s 
forestillingsanalyse set, hvord
an d
e blev form
id
let igennem
 op
sæ
tningens 
teatralske 
virkem
id
ler. 
E
nd
vid
ere 
har 
vi 
u
nd
ersøgt, 
hvord
an 
d
isse 
virkem
id
ler har haft en effekt p
å p
u
bliku
m
s op
levelser. V
i har i op
gaven 
argu
m
enteret for hvorfor, vi m
ener, at Salò p
lacerer sig ind
en for båd
e 
p
erform
ancegenren 
og 
installationsku
nsten, 
m
en 
vi 
har 
sam
tid
ig 
tilført 
begrebet teater til d
efinitionen af Salò, som
 vi d
erm
ed
 m
ener, kan d
efineres 
som
 væ
rend
e en p
erform
anceteater-installation. 
   SIG
N
A
s u
nivers skaber en u
nik m
u
lighed
 for at få m
ennesker til at forhold
e 
sig til en ræ
kke sam
fu
nd
srelevante sp
ørgsm
ål, som
 d
e m
åske ikke ville 
forhold
e sig til ellers. I Salò er d
er ikke m
u
lighed
 for at gem
m
e sig for 
ond
skaben, som
 m
an kan i d
en virkelige verd
en. P
u
bliku
m
 har d
erfor ofte 
væ
ret p
rovokeret eller følt sig forp
ligted
e til at hand
le og reagere i villaen, og 
vi har i op
gaven vist, hvord
an op
levelserne kan have p
ositivt ind
virkning p
å 
p
u
bliku
m
s efterfølgend
e ad
fæ
rd
. 
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   SIG
N
A
 har i henhold
 til d
en avantgard
istiske genre gennem
 Salò forsøgt at 
send
e 
nogle 
sam
fu
nd
skritiske 
bu
d
skaber 
og 
har 
i 
d
et 
fiktive 
u
nivers, 
heru
nd
er via d
e teatralske virkem
id
ler, ku
nnet konstru
ere op
levelser, d
er 
efterfølgend
e har ku
nnet give stof til eftertanke. Sam
tid
ig har stykket givet 
m
u
lighed
 for d
en enkelte p
u
bliku
m
m
er til at sæ
tte sin hand
lekraft p
å p
røve 
og tage stilling til, hvorvid
t m
an bare p
assivt vil betragte d
e ræ
d
sler, d
er er 
foregået i villaen, eller om
 m
an vil reagere. D
erfor m
ener vi at ku
nne 
konklu
d
ere, at et væ
sentligt asp
ekt af i Salò er d
en id
entitetsu
d
viklend
e 
op
levelse. D
esvæ
rre har stykkets bru
talitet i nogle tilfæ
ld
e overskygget d
e 
u
nd
erliggend
e bu
d
skaber og interaktionsm
u
lighed
erne, så en stor d
el af 
p
u
bliku
m
 d
erfor ikke har taget stykket til sig. D
ette har væ
ret en af gru
nd
ene 
til, at enkelte p
ersoner i p
ressen har reageret m
eget negativt p
å Salò. 
   V
i 
har 
analyseret 
gru
nd
laget 
for, 
hvad
, 
vi 
m
ener, 
er 
d
en 
id
entitetsu
d
viklend
e op
levelse, gennem
 tem
aerne Interaktion, Fiktion kontra 
virkelighed og B
udskab og har her beskrevet, hvord
an SIG
N
A
s u
nivers er u
nikt 
gru
nd
et d
en m
åd
e, hvorp
å d
et ad
skiller sig fra m
ere trad
itionelle teatralske 
begivenhed
er. V
i er kom
m
et frem
 til, at d
en op
tim
ale op
levelse og forståelse 
af Salò begynd
er m
ed
 en åben tilgang til og en ind
levelse i d
et fiktive u
nivers. 
D
et er i fiktionen og interaktionen, m
an som
 p
u
bliku
m
 har m
u
lighed
 for at 
forhold
e sig til ekstrem
e situ
ationer, m
an m
åske ellers ikke ville blive u
d
sat 
for, og d
et er her, d
er er m
u
lighed
 for at rykke ved
 ens græ
nser. I d
enne 
forbind
else har vi ind
d
raget N
ietzsche og H
am
m
ershøj og kan p
å baggru
nd
 
af d
isse yd
erligere skabe belæ
g for vores konklu
sion om
, at Salò kan betragtes 
som
 
et 
id
entitetsu
d
viklend
e 
væ
rk. 
V
i 
konklu
d
erer 
at 
for 
at 
få 
d
en 
id
entitetsu
d
viklend
e op
levelse i Salò, m
å m
an involvere sig i u
niverset, og 
m
an bliver d
erm
ed
 nød
t til at hengive sig til fiktionen, for d
erved
 at op
nå d
en 
d
ionysiske ru
s. 
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12. G
R
U
P
P
E
P
R
O
C
E
S
S
E
N
 
G
ru
nd
et 
en 
tu
rbu
lent 
gru
p
p
ep
roces, 
som
 
resu
ltered
e 
i 
en 
op
d
eling 
af 
gru
p
p
ens m
ed
lem
m
er i to selvstæ
nd
ige gru
p
p
er m
ed
 henhold
svis to og fire 
m
ed
lem
m
er, 
har 
vi 
fu
nd
et 
d
et 
relevant 
at 
kaste 
et 
kort 
blik 
p
å 
d
en 
ind
flyd
else, 
gru
p
p
ep
rocessen 
har 
haft 
p
å 
p
rojektet. 
D
els 
har 
sp
littelsen 
fu
nd
et sted
 sent i skrivep
rocessen, og vi har d
erfor p
rod
u
ceret m
ateriale til et 
p
rojekt p
å d
et op
rind
eligt fastsatte om
fang, m
en har efterfølgend
e m
åttet 
red
u
cere i henhold
 til reglerne om
 p
rojektets om
fang i forhold
 til antallet af 
gru
p
p
em
ed
lem
m
er. D
og m
ener vi stad
ig, at vi har op
rethold
t p
rojektets rød
e 
tråd
, 
og 
at 
d
et 
faglige 
ind
hold
 
og 
d
e 
analysem
æ
ssige 
betragtninger 
og 
konklu
sioner stad
igvæ
k er p
å d
et niveau
, vi havd
e am
bitioner om
 at nå. D
et 
har væ
ret en kræ
vend
e p
roces at gennem
føre op
d
elingen, d
a d
et har kræ
vet 
m
ange kom
p
rom
issøgninger, og d
a d
et ald
rig er rart for d
e im
p
licered
e 
p
arter at sku
lle erkend
e, at m
an bør d
eles op
. H
elt konkret for ind
evæ
rend
e 
p
rojekt betyd
er op
d
elingen, at d
er også vil ind
gå elem
enter fra Ju
lies og L
ivs 
op
levelser, selvom
 d
e ikke læ
ngere er en d
el af gru
p
p
en. 
13. D
IM
E
N
S
IO
N
S
FO
R
A
N
K
R
IN
G
 
V
i 
m
ener, 
p
rojektet 
op
fyld
er 
u
nd
erd
im
ensionerne 
Frem
m
edsprog 
og 
Ikke-
nordisk 
kultur. 
V
i 
ser 
yd
erligere 
p
rojektet 
som
 
tilhørend
e 
fagene 
K
om
m
unikation og P
erform
ance-D
esign. 
   U
nd
erd
im
ensionerne 
søges, 
id
et 
SIG
N
A
 
er 
en 
international 
p
erform
ancegru
p
p
e og d
erm
ed
 op
fyld
er betingelserne for, at p
rojektet skal 
beskæ
ftige 
sig 
m
ed
 
et 
ikke-nord
isk 
em
neom
råd
e. 
Y
d
erm
ere 
er 
stykket 
foregået p
å engelsk og tysk, og vi har d
esu
d
en tru
kket p
å erfaringer gjort ved
 
Salòsem
inariet d
en 19. m
arts, som
 også foregik p
å engelsk. P
erform
ance T
heory 
af R
ichard
 Schechner, som
 vi har bru
gt til vores genred
efinition af Salò har 
d
esu
d
en væ
ret p
å engelsk. 
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   Slu
tteligt 
p
lacerer 
p
rojektet 
sig 
ind
en 
for 
fagene 
K
om
m
unikation 
og 
P
erform
ance-D
esign, d
a vi analyserer d
e kom
m
u
nikative p
rocesser, d
er p
ågår 
m
ellem
 
p
erform
erne 
og 
p
u
bliku
m
, 
bland
t 
and
et 
via 
d
e 
teatralske 
virkem
id
ler, d
er benyttes. T
il d
ette har vi yd
erligere benyttet kvalitative 
interview
s, 
d
er 
knytter 
sig 
til 
kom
m
u
nikationsfaget. 
D
esu
d
en 
er 
hele 
p
rojektet gennem
ført m
ed
 u
d
gangsp
u
nkt i en P
erform
ance-D
esign-op
tik, d
a vi 
analyserer en p
erform
anceteater-installation gennem
 nogle af d
e teorier og 
tilgange, vi har erhvervet p
å sp
ecialku
rset P
erform
ance-D
esign, hvorfor vi også 
søger forankring i d
isse fag. 
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14. L
IT
T
E
R
A
T
U
R
L
IS
T
E
 
14.1 B
øger 
- 
E
igtved
, 
M
ichael: 
Forestillingsanalyse 
- 
en 
introduktion. 
1. 
u
d
g. 
Forlaget 
Sam
fu
nd
slitteratu
r, 2007. 
- Filosofisk Leksikon. R
ed
igeret af: K
nu
d
 M
ichelsen, Søren H
arnow
 K
lau
sen og 
G
ert P
osselt. 1. u
d
g. G
yld
end
al, 2008.   
- H
u
ghes, R
obert: D
et chokerende nye - kunstens og forandringernes århundrede. 1. 
u
d
g. Sam
lerens Forlag, 1981. 
- H
um
anistisk videnskabsteori. R
ed
igeret af: Finn C
ollin og Sim
o K
øp
p
e. 2. u
d
g. 
D
R
 M
u
ltim
ed
ie, 2008. 
- K
vale, Steinar: Interview
 – E
n introduktion til det kvalitative forskningsinterview
. 
1. u
d
g. H
ans R
eitzels Forlag, 1997. 
- N
ietzsche, Fried
rich: A
ntikrist. 1. u
d
g. D
E
T
 lille FO
R
L
A
G
, 2005. 
- N
ietzsche, Fried
rich: T
ragediens fødsel. 1. u
d
g. P
ax Forlag, 1993. 
- P
etersen, A
nne R
ing: Installationskunsten m
ellem
 billede og scene. 1. u
d
g. 
M
u
seu
m
 T
u
scu
lanu
m
s Forlag, 2008. 
- Schechner, R
ichard
: P
erform
ance T
heory. 2. u
d
g. R
ou
tled
ge, 2003. 
14.2 A
rtik
ler 
- H
am
m
ershøj, L
ars G
eer: Selvdannelse og nye form
er for socialitet - technofesten 
som
 eksem
pel. I: D
ansk Sociologi, 2.12.2001. 
- 
G
aihed
e, 
G
ry 
B
artroff: 
Fra 
Sodom
a 
til 
A
kadem
ia. 
I: 
U
niversitetsavisen, 
29.4.2010. 
- K
raft, T
ina: A
t væ
re skuespiller hos SIG
N
A
. I: P
lex, stu
d
iem
ateriale, Seven T
ales 
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of M
isery 2007. 
14.3 In
tern
etsid
er 
- V
illa Salò – Inform
ation. U
d
givet af SIG
N
A
. Internetad
resse: http
:/
/
villa-
salo.d
k/
info.shtm
l (V
illa Salò - Info) - B
esøgt d
. 18.5.2010.  
- O
m
 SIG
N
A
. U
d
givet af SIG
N
A
. Internetad
resse: http
:/
/
signa.d
k/
abou
t 
(O
m
 SIG
N
A
) - B
esøgt d
. 1.5.2010. 
- 
K
æ
re 
læ
sere 
og 
publikum
. 
U
d
givet 
af 
SIG
N
A
. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
signa.d
k/
p
olitiken_brev (Signa - B
rev) - B
esøgt d
. 19.5.2010. 
- 
N
ika 
is 
dead. 
U
d
givet 
af 
T
w
inlife. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
tw
inlife.net/
signa.htm
 (T
w
inlife) - B
esøgt d
. 1.5.2010. 
- 
Salò 
- 
Stu
d
iem
ateriale. 
U
d
givet 
af 
R
ep
u
bliqu
e. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
rep
u
bliqu
e.d
k/
d
a-d
k/
P
resse/
~
/
m
ed
ia/
Files/
D
ow
nload
_09-
10/
Stu
d
iem
aterialer/
SaloStu
d
iem
ateriale3.ashx (Stu
d
iem
ateriale) - B
esøgt d
. 
2.5.2010. 
- 
Salòs 
publikum
 
er 
hardcore. 
U
d
givet 
af 
V
id
enskab.d
k. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
vid
enskab.d
k/
com
p
osite-4007.htm
 (V
id
enskab) - B
esøgt d
. 18.5.2010 
- Salò er ikke en butik, hvor kunden altid har ret. U
d
givet af Inform
ation. 
Internetad
resse: http
:/
/
i.inform
ation.d
k/
228465 (Inform
ation 1) - B
esøgt d
. 
1.5.2010. 
- T
eatret, hvor publikum
 er nogen, m
an spytter på. U
d
givet af Inform
ation. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
w
w
w
.inform
ation.d
k/
226977 
(Inform
ation 
2) 
- 
B
esøgt d
. 2.5.2010. 
- Fortryder nej til gennem
puling. U
d
givet af E
kstrablad
et. Internetad
resse: 
http
:/
/
ekstrablad
et.d
k/
nationen/
article1292908.ece (E
kstrablad
et) - B
esøgt 
d
. 5.5.2010. 
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- 
Salò 
(T
eater 
R
epublique, 
K
øbenhavn). 
U
d
givet 
af 
Jylland
sp
osten. 
Internetad
resse: 
http
:/
/
kp
n.d
k/
teater/
teater/
article1963013.ece 
(Jylland
sp
osten) - B
esøgt d
. 2.5.2010. 
- P
erversionernes hus byder indenfor. U
d
givet af P
olitiken. Internetad
resse: 
http
:/
/
ibyen.d
k/
scene/
anm
eld
elser/
article892024.ece (P
olitiken) - B
esøgt d
. 
3.3.2010. 
- D
en Store D
anske - A
vantgard
e. U
d
givet af G
yld
end
al. Internetad
resse: 
http
:/
/
w
w
w
.d
enstored
anske.d
k/
K
u
nst_og_ku
ltu
r/
L
itteratu
r/
L
itteræ
r_term
inologi/
avantgard
e (D
en Store D
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Bilag 1 - Emils oplevelse af Villa Salò 
Søndag den 14. februar 
Jeg havde sammen med min kæreste købt billet til Salò søndag klokken 20.00. Vi 
havde i flere medier, af chokerede teatergængere, fået beskrevet hvilke oplevelser, der 
ventede os, og allerede i dagene op til havde jeg overvejet, hvordan det mon skulle 
udspille sig for os. Dette var svært, da denne form for totalteater ikke er en teaterform, 
som jeg tidligere har stiftet bekendtskab med, og jeg forberedte mig mentalt på 
baggrund af de artikler, jeg havde læst om Salò. Jeg sagde til min kæreste, at hun 
skulle huske, at hun altid havde muligheden for at gå ud, hvis hun følte ubehag. Det 
var derfor med sommerfugle i maven og en begyndende ”gåsehud”, at jeg bevægede 
mig op mod den store villa på Østerbro i København. Da vi stod foran den store 
hoveddør, var vi alene. Vi stod et øjeblik og ventede med at banke på, til vi følte os 
mentalt klar til det. Selvom klokken var lidt i 20.00, og det var dette tidspunkt, som 
stod på vores billetter, havde jeg en underlig fornemmelse af at forstyrre dem inde i 
huset. Lidt på samme måde som hvis jeg skulle ind til min mystiske nabo og låne en 
kop sukker. Da vi bankede på, gik der ikke længe, før døren blev revet op af en ung 
mand i soldatertøj og med en riffel i hånden. Han vinkede os indenfor og 
kropsvisiterede os. Der var således ingen tid til at finde sig til rette i huset. Det 
startede brat med denne velkomst, som ledte os videre ind i et rum, som virkede som 
venteværelse med en receptionist, der tog imod billetter og fortalte os, at vi ville blive 
hentet om lidt. I rummet var flere karakterer i spil rundt omkring os. Ud over soldaten, 
som havde taget imod os, og receptionisten gik en forhutlet pige rundt. Hun var ilde 
tilredt. Lignede en, som ikke havde været i bad i lang tid og iklædt snusket nattøj. 
Desuden var hun handicappet. Hun manglede et ben og havde en misdannet hånd. 
Hendes attitude var meget nedtrykt, og jeg havde i det hele taget ikke lyst til at kigge 
på hende mere end højst nødvendigt. Vi tog plads i en sofa og ventede på at blive 
hentet, mens vi kunne kigge i en lille bog, der indeholdte billeder og kortfattede fakta 
om ”børnene” i huset. I dette øjeblik var mine sanser allerede i fuld gang med at tage 
rummet, lydene og karaktererne til mig. En ældre mand kom hen og satte sig mellem 
Stine og mig. Båndet om hans skulder viste, at han ligesom os var gæst i huset, men 
min første tanke var alligevel, at han måtte være skuespiller. Dette fordi han med 
største selvfølgelighed begyndte at forklare os om ”børnene” i huset, mens vi kunne 
kigge med i bogen. Han virkede yderst troværdig, en god skuespiller tænkte jeg, mens 
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han fortalte om hvert enkelt barns seksuelle præferencer, status i forhold til de andre 
børn og i hvor høj grad, de havde trang til underkastelse og ydmygelse. Han blev i 
lang tid hængende ved billedet af den handicappede miserable pige, som kravlede 
rundt i rummet. Han stirrede på hende, mens han med fingeren kærtegnede hendes 
billede i bogen. Denne pige var åbenbart hans yndlingsbarn i huset, blandt andet på 
grund af hendes former. Denne mand vender jeg tilbage til. Nu blev vi hentet af en 
dame eller transvestit, som med det samme ledte mine tanker hen på en glædespige på 
et bordel. Hun ledte os igennem et rum, hvor en rituel seance var i fuld gang. Det var 
ikke meget, jeg nåede at se, dog flere nøgne mennesker, som sang. I rummet, hun 
førte os ind i, var vi omkring 25 gæster samlet. Her blev vi af en ny kvinde 
introduceret til huset, dets regler og rangorden. Denne rangorden havde betydning for 
os, blandt andet fordi vi skulle inddeles efter denne. Et farvet bånd omkring skulderen 
signalerede, om vi var gæst af The Children, The Fuckers, The Maids, The Madams 
eller The Masters. Både Stine og jeg blev efter lodtrækning iklædt et lyserødt bånd, 
som betød, at vi var gæster af The Maids, altså stuepigerne. Vi skulle nu have en 
rundvisning i huset af en stuepige ved navn Dana. Hun skulle være tilknyttet vores 
gruppe på fem den næste times tid. 
Rundturen varede som sagt en times tid. Dana viste os rundt i det store hus, og når vi 
mødte The Masters eller The Madams, var der mulighed for at hilse på disse nogle af 
gangene. Huset var flot og fornemt indrettet mange steder, men det var på en vulgær 
og svulstig måde, faktisk en smule bordelagtigt. Dana sagde flere gange undervejs, at 
søndag var punishment day, og at det derfor var vigtigt, at hun ikke lavede nogen fejl. 
Hun forsøgte blandt andet at lære vores navne udenad, dette var åbenbart nødvendigt 
som god vært, men hun havde problemer med at huske dem. Jeg havde svært ved at 
gennemskue, om hun faktisk havde svært ved at huske vores fem navne, eller om det 
var tillagt hendes karakter – i så fald godt skuespil! I det hele taget var Dana en dygtig 
skuespiller, synes jeg. Hun kunne ligeså godt være en ”ægte” guide/stuepige i et 
østeuropæisk land med en passende accent, man fik et godt forhold til hendes 
karakter, og jeg havde ingen problemer med at blive overbevist om, at Dana var en 
virkelig person og ikke en karakter i et teaterstykke. I det hele taget gjorde jeg et 
forsøg på at overbevise mig selv om, at de ting, jeg oplevede, ikke var fiktion, men 
virkelige. Dette har i høj grad haft indflydelse på min oplevelse, tror jeg, da 
situationer og personer i huset fremstod for mig med en større gennemslagskraft og 
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troværdighed, end hvis jeg havde taget afstand fra, hvad der udspillede sig for mig 
med sikkerheden om, at det bare var skuespil. At gå rundt i huset gav virkelig en 
følelse af totalteater, og at muligheden for at distancere sig, fra hvad der foregik ”på 
scenen”, næsten ikke var til stede. Hvor man i et traditionelt teater sidder trygt i salen 
og opfanger stykket med ét sæt sanser, er man i Salò en del af stykket, og alle sanser 
er i brug. Jeg havde muligheden for at røre ved alt. Skuespillerne, møbler, ja, havde 
jeg lyst til en lur i sengen, kunne jeg bare lægge mig. Vi blev på rundturen tilbudt et 
sprøjt parfume af Dana, da vi gæstede en af The Masters værelser. Dana gjorde det 
dog klart, at hun ville blive straffet for at gøre dette, og at vi derfor ikke måtte sige til 
denne Master, at Dana havde brugt parfumen. Jeg overvejede at sige det til denne 
Master trods Danas advarsel, men jeg følte alligevel en så stærk tilknytning til Dana, 
at jeg ikke ville bryde mig om at misbruge hendes tillid. Parfumens tunge og søde duft 
harmonerede godt med den generelle noget klamme røgelseslugt, som kendetegnede 
hele huset. Denne lugt harmonerede igen perfekt med den skramlede og noget 
ubehagelige underlægningsmusik, man kunne høre over det meste af huset. Selv 
smagssansen blev brugt både af dem, som sagde ja til lidt mad eller en kop kaffe i 
køkkenet og af dem, som købte sig til en sjus/medicin (vodka). 
Efter rundturen med Dana gik Stine og jeg rundt for os selv i huset. Det var rigtig 
interessant. Selvom nogle af de værelser, vi kom ind i, var tomme, eller der ikke skete 
specielt meget, så var jeg alligevel fyldt med en pirrende spænding, for jeg tænkte 
hele tiden, hvad sker der mon nu – jeg følte, alt kunne ske. 
Vi overværede en seance med en pige/child, som blev bundet til en seng og 
forulempet og seksuelt misbrugt af en master og en fucker. Hvad, vi oplevede ved 
denne seance, skulle vise sig at være for meget for Stine, som efterfølgende brød 
sammen og begyndte at græde. Dana og en anden stuepige kom til og hjalp os ud bag 
ved for at trøste Stine. Her opstod der et sjovt ”rum”, hvor stuepigerne trøstede Stine, 
mens de var i karakter, og Stine, som var i den virkelige verden, følte sig tryg ved 
Dana og lod sig trøste af pigerne, som aldrig gik ud af rollerne. 
Herefter tog vi hjem efter at have været inde i huset i to timer. Det tog nogle timer, før 
jeg kunne tænke på noget andet end Salò. Lugten fra huset hang i mit tøj, og jeg 
tænkte på nogle af episoderne i huset, og om hvorvidt jeg skulle have reageret 
anderledes. Vi snakkede om nogle af de andre gæster, som vi havde set i huset, blandt 
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andet personer, som havde overnattet i huset i flere døgn. Først her gik det op for mig, 
at manden, vi havde mødt i receptionen, og som gennemgik husets children for os, 
ikke var skuespiller, men gæst ligesom os. Dette gjorde mig utilpas og fik mig til at 
tænke på, hvad en sådan teateroplevelse kan gøre ved folk, og om man mon har 
overvejet at en performanceinstallation kan tiltrække de forkerte mennesker. Dog kan 
jeg jo heller ikke afvise, at denne mand bare levede sig ind i spillet og havde taget 
rollen på sig. 
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Bilag 2 - Jespers oplevelse af Villa Salò 
Søndag den 14. februar 
Jeg ankom klokken 13. Jeg var lidt nervøs og blev det yderligere, da jeg hørte 
klavermusikken udefra og så villaen, der syntes meget frygtindgydende og 
ekskluderende. Jeg fik en følelse af, at jeg ville forstyrre det, der skete i villaen og de 
mennesker, der boede der. Jeg ringede på med en lyst til at gå væk derfra i stedet. I 
entreen blev jeg taget imod – og kropsvisiteret – af en fucker. Han henviste mig til 
”skranken”, hvor en Maid (Elidia) tog imod invitationen og udleverede 
gensynsbilletten. Mit tøj blev taget, og jeg blev bænket i modtagerrummet med et 
”menukort” (billeder og beskrivelser af børnene) og reglerne for Villa Salò. 
Performerne var meget aflukkede og sure og lidt frygtindgydende. Jeg havde i det 
hele taget meget ærefrygt for det hele og var meget autoritetstro mod dem i huset. 
Her i entreen sad jeg så lidt tid.  
Så blev jeg ført til introduktionsrummet af et barn (Susanna), der fortalte forhistorien 
for den situation, vi befandt os i samt reglerne for, hvordan man opførte sig i villaen. 
Hende var jeg mere tryg ved, men var samtidig bange for at skræmme hende eller 
virke dominerende, og jeg prøvede at virke tillidsvækkende og venlig. Jeg prøvede i 
høj grad at vise, at jeg respekterede hende og var interesseret i, hvad hun sagde. På et 
tidspunkt kom The Duke ned og befalede barnet at sige nogle regler højt, mens han 
brugte hende som fodskammel. Så trykkede han min hånd og gik. Jeg blev ikke videre 
forarget eller forfærdet over hans handlinger eller hans person, og jeg tænkte, at han 
var en sjov, klassisk karakter. Samtidig var jeg opmærksom på ikke at ’holde med 
ham’ og ikke være sød ved ham, fordi han var led ved barnet. Jeg tænkte også meget 
over, om jeg skulle trykke hans hånd. Jeg havde egentlig lyst til at vise, at jeg ikke 
ville trykke den, men det syntes også meget overdramatisk at gøre. Herefter spurgte 
barnet, hvem jeg ville tilhøre. Jeg fralagde mig alt ansvar og blev tildelt The Maids. 
Hernæst blev jeg vist ud i køkkenet. 
Her sad jeg så igen lidt tid. 
Der var ikke mange gæster, men en af dem, der var der, sad jeg i køkkenet og 
snakkede lidt med. En svensker, der havde sovet der natten over. Aftenen før havde 
der kun været mænd (i mere eller mindre ædru tilstand), som havde presset ret meget 
på for, at noget skulle ske. Og det var da også endt med, at den ene var blevet tisset i 
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hovedet af en af The Madams. Og det var altså ægte! Jeg syntes, det var hyggeligt nok 
at tale med ham, men det var også lidt ’tidsspilde’, følte jeg. Jeg indledte mest en 
samtale, fordi jeg følte, at det ’burde’ man. 
Lidt efter kom der en underlig gæst [ham den gamle, de alle sammen kender] ud i 
køkkenet, som sad og snakkede til mig om, hvorfor akademiske termer var dumme at 
bruge, fordi kognition eksempelvis bare betød det samme som opfattelse. Det var en 
kedelig, intetsigende monolog, og jeg var meget forvirret over, hvad jeg skulle 
foretage mig i villaen, så han var meget trættende og tidsrøvende. 
Så kom en stuepige ind med morgenmad og bad mig og svenskeren om at servere det 
for The Bishop. Vi fulgte efter hende op ad trappen til The Bishops værelse, hvor 
svenskeren skulle vække ham, og jeg skulle sætte morgenmaden på hans seng. 
Herefter sagde svenskeren, at jeg bare kunne gå rundt i villaen og se mig omkring. 
Efter en kort snak med stuepigen om, hvad man måtte og ikke måtte, gjorde jeg så 
det. 
Det var spændende i starten, da det var en virkelig flot villa, og jeg syntes, det var et 
fantastisk univers, de havde skabt. Det hele virkede meget ægte og troværdigt, og den 
eneste karakter, jeg havde lidt svært ved at finde helt ægte, var Signas, fordi jeg i 
forvejen vidste, hvem Signa var, og hvordan hun så ud. Jeg fandt hurtigt ud af, at der 
ligesom ikke skete andet i villaen, end at de bare levede her i villaen. Så jeg stenede 
ret meget rundt på egen hånd. 
Og så var der ceremoni i spisesalen. 
Ceremonien var interessant på flere måder. Kort fortalt gik den ud på, at børnene stod 
på en lang række med hver deres potte med en lille lort i. Herefter blev afføringen 
inspiceret, og et af børnene havde kun kunnet tisse, så det drak The President 
(nærmere forklaring fulgte vist ikke). Herefter skulle et af børnene – en ung pige – 
afklæde sig helt og sætte sig på bordet foran The Duke. Hun skulle så sidde og fløjte, 
hvilket var svært for hende, da hun var på grådens rand. På et tidspunkt tog The 
President fat i hende og kvalte hende, mens han fløjtede til hende. Herefter blev et af 
børnene voldtaget analt, hvorefter hun skulle sætte sig hen til klaveret og spille, mens 
en ny blev voldtaget, alt imens The Duke havde omgang med benprotesen fra et 
handicappet barn. Dette imens han kiggede op i anus på den fløjtende pige på bordet 
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(han tog oven i købet læsebriller på inden!). Under hele seancen blev børnene flere 
gange pisket. 
Alt dette var selvfølgeligt meget ekstremt og grænseoverskridende. 
Og så alligevel ikke. 
Flere publikummer fik et chok, hver gang piskeslagene faldt. De kunne nærmest 
mærke smerten. Og flere havde en grimasse, der tydeligt viste, at de ikke brød sig om, 
hvad der skete. Alligevel greb ingen ind, og alle blev og så det hele. Samtidig stod jeg 
– yderst bizart – og undertrykte et smil eller en lille latter. Det hele var simpelthen for 
ekstremt og overdrevet til, at jeg kunne forholde mig til det. Det interessante i denne 
situation er, at det kan jo godt være, at noget lignende rent faktisk finder sted rundt 
omkring i verden, men det er bare for uvirkelig en situation for mig, der bor og lever 
godt i Danmark (og desuden ved, at jeg er inde at se et ”teaterstykke”). Samtidig tror 
jeg, ceremonien har været så meget værre for dem, der var gæster af The Masters, da 
de sad og fik alle detaljerne og nydelsen med fra The Dukes synsvinkel, hvor jeg jo 
blot stod ude i siden og kiggede på. 
Efter ceremonien tullede jeg lidt mere rundt og hjalp til i køkkenet (serverede mad for 
The Madams og skænkede kaffe – jeg var jo gæst af The Maids), indtil jeg gik derfra 
igen omkring klokken 15. Inden da havde jeg nået en lidt længere samtale med 
transvestitten Madame Maggi på hans/hendes værelse om, hvad baggrunden var for 
hele situationen i villaen. Jeg prøvede i starten at være lidt ”Hvorfor gør du det her, 
når du har valget, at du kan sige fra?”, men min argumentation var ikke 
overbevisende, og jeg gjorde det kun halvhjertet, fordi jeg følte, jeg burde, og ikke 
fordi jeg ville. 
Men altså cirka to timer i Villa Salòs univers. 
Min umiddelbare oplevelse var, at jeg havde kedet mig, og at det egentlig var et lidt 
stenet sted. 
Alligevel havde jeg lyst til at tage tilbage og hænge ud i villaen. Og jeg har tænkt 
meget over oplevelsen og talt meget om den med andre siden (dette er sådan set også 
gældende for resten af Salò-tiden). 
Under hele mit første besøg havde jeg tænkt meget over, at jeg gerne ville have 
påtaget mig en eller anden rolle, som ikke var mig selv. Jeg syntes, min egen person 
var for ’kedelig’ til at være i huset. 
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Mandag den 22. februar 
Denne gang stod jeg ude foran villaen klokken 20.30. De andre fra gruppen havde 
allerede ventet i cirka 20 minutter. Der var helt udsolgt til aftenens ”forestilling”. 
Både klokken 18 og klokken 20. Plus alle dem, der kom med deres gensynsbilletter. 
Så der var proppet. 
Tre af gruppemedlemmerne udskød besøget, og jeg stod så i køen og ventede til 
klokken 21, hvor jeg blev lukket ind. 
Jeg var anderledes utålmodig denne gang (dels på grund af ventetiden, dels fordi jeg 
vidste, hvad det gik ud på). Jeg skulle igen aflevere invitation og fik en gensynsbillet 
og blev hurtigt sluset ind til introduktion. Denne gang ved Signa selv (Madame 
Vaccari). Det var en meget lang introduktion, og man kunne godt mærke, at Signa var 
rimelig syg – hun så ud som om, hun kunne dejse om, hvornår det skulle være. 
Jeg var meget ukoncentreret og rastløs under introduktionen og faktisk under hele 
besøget. Jeg blev gæst af The Fuckers og fandt med noget besvær deres rum (jeg 
spurgte faktisk en vagt om vej, mens han var ved at klargøre en pisk til pigen, der lå 
nøgen fastspændt til en seng foran ham). Hernede sad vagterne bare og hang ud og 
havde lige spist. De var meget sjove typer, men der var ret kedeligt, så jeg gik hurtigt. 
Jeg havde prøvet at spørge lidt til dem og prøvede at være med på deres ’stemning’, 
men det var som om, jeg ikke rigtig blev ’taget ind’, så jeg ville hellere gå fra det. 
Så fandt jeg igen mig selv i færd med bare at slentre rundt i villaen. 
Jeg så et af børnene (Constance) og sagde pænt hej. Hun sagde hej, men gispede så 
overrasket, mens hun pegede på min halskæde; ”You’ve been here before!”. 
Det havde hun jo ret i. Ret vildt genkendt, da jeg ikke rigtig havde snakket med hende 
sidst. Hun spurgte så til min halskæde og min ring og i forlængelse heraf til min 
kæreste. Ville jeg giftes med hende (altså min kæreste)? Hvor længe havde vi været 
sammen? Hvor gammel var jeg? 
Hun var faktisk rigtig sød og rar at snakke med. Hun sagde, at hun havde fødselsdag 
om torsdagen. Hun blev 17. Jeg havde skudt alle børnene til (at skulle forestille) at 
være omkring 12-15 år, så det var rimelig dårligt ramt! I virkeligheden var de så alle 
mellem 20-30 år. 
Vi snakkede godt sammen, og det var hyggeligt, men også underligt, fordi hun hele 
tiden kiggede meget intenst på mig og stod og trak ned i kjolen på en meget barnlig, 
men også lidt flirtende måde. Det gjorde mig lidt utilpas, da jeg helst bare ville snakke 
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med hende som en ”ven”. 
Jeg spurgte, om hun ville spille Ping Pong (et videospil, der kørte inde på værelset), 
og da jeg skulle købe en Golden Rock (en sten til 20 kroner, der gør, at man kan købe 
børnene) for at få lov, tog nærigheden over, og jeg spurgte i stedet, om hun ville gå 
lidt rundt, mens vi snakkede. 
Vi endte så i Madame Castellis værelse (The Dukes kone). Hun var rimelig stenet, og 
man måtte kun sidde på gulvet, når man ikke var hendes gæst. Og så kunne hun meget 
lidt engelsk, så barnet måtte oversætte til tysk (som jeg så godt forstod, men det kunne 
jo være sjovt, hvis hun pludselig sagde et eller andet, som ikke kom med i 
oversættelsen!). 
Senere kom The Bishop ind og fortalte lidt om hans fortid. Han var ret klam, men 
vildt god til sin rolle. 
Madame Castelli fortalte mig, at Constance ikke måtte gå i bad, men hvis jeg købte en 
Golden Rock, kunne hun få lov. Jeg fik ret meget lyst til at hjælpe her, men igen tog 
nærigheden over, og jeg havde lidt tanken, at Constance alligevel selv havde sagt ja til 
rollen, så hun vidste, hvad hun gik ind til. 
Jeg spurgte Constance, om hun ville med videre. Vi gik lidt rundt og snakkede, og 
hun fandt et vaffelrør i en vindueskarm, som hun tilbød at dele med mig – men hun 
fik lov at få det hele! 
Senere mødte hun en gæst, hun kendte, og vi brød op, og jeg tullede igen rastløst 
rundt. 
Endelig skete der noget. Ceremoni i kælderen. 
Men ”No blue ribbons”. 
Så jeg blev smidt ud af kælderen og ledte efter nogen, der ville bytte (ligesom 10-20 
andre gæster med blå eller gule bånd). Jeg prøvede at charmere en vagt til at skaffe 
mig ind, men han var ikke super samarbejdsvillig. I det hele taget var jeg lidt irriteret 
over vagternes attitude. Heldigvis var en gæst på vej hjem, så jeg nuppede hans bånd. 
Selve ceremonien var så, at en pige blev voldtaget analt af de fire Masters og to af 
vagterne, mens de andre børn sang en flerstemmig sang, som skabte en meget dyster, 
rituel stemning. Mens vi alle stod og så på. 
Det var faktisk svært at afgøre, om det var ægte eller ej, især fordi The Bishop havde 
klistrede fingre bagefter, som han grinende viste til en af de andre Masters. 
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Igen så jeg den irriterende gæst fra sidst, så han er der nok ofte [ham den gamle]. 
Desuden var der en gæst, der stod og tog billeder (helt tæt på, så han havde nok fået 
lov) [ham, der var ansat til at tage billeder]. Og det var faktisk et element, der brød 
illusionen lidt. 
Til denne ceremoni blev folk mere forfærdede end til den sidste, jeg så, og jeg havde 
heller ikke lyst til at grine. Jeg syntes faktisk, det var lidt ubehageligt. Men jeg havde 
samtidig følelsen af at være lidt ligeglad. 
Og selvom alle var forfærdede, stod de også og prøvede at se, om det virkelig var 
ægte. Det er altid interessant at se publikums trang til at afsløre det hele. For det 
væsentlige var jo ikke, om de gjorde det rigtigt eller ej. 
Selv stod jeg også og prøvede at se, om jeg kunne afsløre, at det var fake. 
Jeg overvejede under seancen, hvad der ville ske, hvis jeg greb ind, begyndte at 
snakke eller begyndte at spille på klaveret bag mig. Men jeg gjorde ingen af tingene. 
Dels turde jeg ikke af frygt for, hvad de ville sige til mig, dels ville jeg ikke, fordi jeg 
følte, det ville ødelægge ”skuespillet”. 
Under ceremonien gik jeg, fordi det var meget det samme, der skete hele tiden. Så jeg 
gik op og hentede mit tøj. Mens jeg ventede, spurgte jeg to piger, hvad de syntes om 
det hele; ”Too much!”. 
Da vi alle ventede på vores overtøj, tog det lidt tid, og ceremonien nåede sin ende i 
kælderen og den voldtagne pige blev båret op i modtagerrummet. Her stod børnene og 
sang rundt om hende. Og nogle af gæsterne (både gæster af børnene, men også en 
gæst af The Madams) stod og sang med. Det var interessant! 
Men mit tøj kom, og jeg smuttede. 
Her gik jeg faktisk lidt ind ”foran” det hele for at komme ud. De andre, der havde fået 
deres tøj blev siddende og ventede højst sandsynligt på, at det sluttede. 
Det var også lidt ”uhøfligt” af mig, og jeg havde det lidt dårligt med det, men jeg var 
virkelig ligeglad med stykket på det tidspunkt og var lidt skuffet over det hele. 
Da jeg kom udenfor, tænkte jeg, at der nok var gået en to timers tid igen. 
Men der var kun gået halvanden time! Ikke et godt tegn. 
Så denne gang gik jeg meget skuffet fra det hele og denne aftens oplevelse har på 
ingen måde sat tanker i gang i modsætning til sidst. 
Gad vide, hvordan det bliver næste gang… 
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Fredag den 26. februar 
Jeg ankom til villaen lidt over to, fast besluttet på at blive 3,5 time (da jeg skulle 
noget andet der). De andre gange var jeg gået tidligt, så jeg ville prøve at falde lidt 
mere hen til Salò-universet. I receptionen spurgte hun til mine sidste ophold og 
spurgte, hvem jeg havde tilhørt. Efterfølgende gav hun mig et lyserødt bånd, og jeg 
var nu gæst af The Children. 
Jeg gik så lidt rundt og endte nede i kælderen, hvor vagten Efisio (som vist kunne 
genkende mig) sad og spillede klaver. Vi sad og snakkede lidt, og han gav mig et rødt 
bånd, så jeg i stedet blev gæst af The Madams. Han sagde, at jeg kunne få det sorte 
(The Masters), når jeg var klar til det. Jeg tænkte der, at det var lidt ærgerligt, fordi 
jeg gerne ville prøve at være gæst af The Masters, men samtidig ville jeg ikke spørge, 
om jeg måtte få det sorte, da jeg ikke ville give udtryk for, at jeg gerne ville være gæst 
af The Masters. 
Meget af mit ophold denne gang gik med at snige mig rundt, læse i kalendere på 
værelserne og tage billeder, hvor jeg ikke blev set af kameraet. Det var ret spændende. 
Lidt som at være med i James Bond. Desuden sad jeg lidt tid og snakkede med The 
Duke, hvor han blandt andet fortalte (på min opfordring) om tilfælde, hvor gæsterne 
havde foreslået ting, der overgik hans fantasier. Her fortalte han så, at en dame havde 
foreslået, at han jo kunne slå et barn ihjel, mens han voldtog det. Det, syntes han, var 
en rigtig god ide. Desuden sad et af børnene derinde under samtalen, hvor han fik 
hende til at græde i et glas, for efterfølgende at drikke hendes tårer. Ret vildt! Der 
tænkte jeg, at det var meget flot af hende som skuespiller, at hun kunne 
fremprovokere ægte tårer. 
Ellers tullede jeg bare rundt og snakkede med gæster og performere. 
Til sidst overværede jeg et ritual med syngende og spillende børn, som The 
Magistrate råbte af og kommanderede rundt med. Han gik ret meget amok, og det var 
vildt effektfuldt og han spillede virkelig godt. Jeg sad i hjørnet og betragtede det hele, 
og jeg tænkte igen på, hvad man kunne gøre. Men jeg turde ikke gøre noget og var 
også selv opmærksom på ikke at larme. 
Til sidst smuttede jeg klokken halv seks, cirka. 
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Fredag den 12. marts 
Gruppen og jeg ankom til villaen 23.45 i håbet om at komme ind på vores 
gensynsbilletter. Det var desværre helt udelukket! Til gengæld nåede vi at få lidt 
oplevelser med på vejen, mens vi stod i kø. 
Madame Maggi kom ud med en halvnøgen dreng og spurgte, hvad folk ville byde på 
ham. Én råbte ”One hundred kroner”, en anden råbte ”three kroner”. Herefter 
pegede Madame Maggi de to ud og sagde, at de ikke måtte blive lukket ind! Manden, 
der havde budt 100 kroner fremstod først klam, men vi resonerede os frem til, at han 
nok nærmere bare virkelig gerne ville spille med i Salò-universet. Så det var egentlig 
ret synd for ham, at han blev nægtet adgang. Men han blev stædigt – og optimistisk – 
hængende (til tider tissende) foran villaen, indtil han rent faktisk fik lov at komme 
ind. Dette blandt andet for at hjælpe med at smide en ung, fuld mand ud af villaen, der 
netop var kommet ind! 
Den unge mand truede med at ringe til politiet, hvilket han ikke gjorde alvor af og 
endte i stedet med at gå rundt og fortælle alle i køen, at de altså mente det, de sagde 
og gjorde, seriøst! Han var meget forbløffet, lidt forarget og nok også lidt ydmyg efter 
at være blevet smidt ud. 
Efter en times ventetid smuttede vi hen på en (absurd dyr) bar i nærheden. 
Klokken cirka to om natten stillede jeg mig i kø igen og kom ind på den billet, jeg 
havde printet fra teateret – foran alle andre! Vagten spurgte også til, om ikke jeg 
havde været der før, og hvorfor jeg i så fald havde billet. Jeg forklarede, at jeg arbejde 
i billetsalget og derfor lige havde udnyttet det. Jeg var ret træt og lidt småfuld, så jeg 
tog mig en kop kaffe og smuttede ned i kælderen (i det hele taget har jeg bemærket, at 
kælderen har været det sted, jeg bedst kunne lide, fordi der som regel ikke var nogen 
mennesker, og der var en stemning a la ”her kan jeg være mig selv lidt”). Her var et af 
børnene ved at vise nogle gæster rundt, og hun spurgte mig, om hun måtte få en tår af 
min kaffe. Det måtte hun, og jeg fulgte med hende rundt på tour. Vi endte på Madame 
Maggis værelse, hvor Madame Orlandi sad med nogle gæster og vist var ved at 
planlægge et skuespil. Det var utrolig kedeligt, så jeg smuttede igen. Der var faktisk 
relativt få mennesker i villaen og en meget low-key-stemning. Ret hyggeligt og 
afslappet. Selv masterne sad bare og snakkede med gæsterne. 
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Jeg endte i introduktionsrummet, hvor jeg snakkede med Signa, Constance og 
Susanna, der havde introduceret mig allerførste gang, jeg var i villaen. Det var vildt 
hyggeligt og afslappet og meget venskabeligt, og Signa ringede efter mad til mig. Det 
var ris med spinat som var ret klumpet og meget koldt – ikke så lækkert! 
Efter lidt tid i introduktionsrummet besluttede jeg mig for at tage hjem. Jeg var ret 
træt. Vagten var vist ved at få en eller anden mand til at forlade villaen og bad mig 
vente, til han var færdig. Efterfølgende blev jeg så kidnappet af Madame Orlandi og 
Madame Maggi, som tog mig og nogle andre gæster med ned i kælderen, hvor vi 
skulle forberede føromtalte skuespil. To af gæsterne – to piger – var meget fulde og 
overgearede og lidt provokerende, så Madame Orlandi bad Ismar [den faste gæst] om 
at hente et glas kold vand og hælde i hovedet på pigerne – hvilket han gjorde 
(undskyldende)! Planlægningen af skuespillet blev hurtigt kedeligt, og jeg besluttede 
mig på ny for at tage hjem. Denne gang lykkedes det. 
Stemningen var alt i alt rigtig god og hyggelig, fordi alle var trætte og udkørte og bare 
sad og førte afslappede, hyggelige, venskabelige samtaler med hinanden og gæsterne. 
Blandt andet snakkede vi om, hvor mange fulde mærkelige gæster der kom på denne 
tid af natten. 
Jeg gik klokken tre om natten og måtte mase mig forbi en lang kø ude foran villaen. 
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Bilag 3 - Julies oplevelse af Villa Salò 
Mandag den 22. februar 
Jeg ankom til huset kl. 20, og der var allerede lang kø. Mens jeg stod og ventede på at 
komme ind, blev jeg mere og mere nervøs for, hvad det var, der skulle ske. Jeg havde 
hørt en del om forestillingen inden og havde en idé om, at det ville blive en virkelig 
ubehagelig oplevelse. Dette blev jeg bekræftet i, da jeg var næsten forrest i køen, og 
to ”børn” blev stillet ud i indgangen til huset for at synge. De stod begge i undertøj og 
en t-shirt. De sang den samme sang to gange, det ene ”barn” virkede meget skræmt og 
var ved at græde, hvorimod det andet sang højt og virkede mindre påvirket af 
situationen. Efter de havde sunget, gik de ned blandt publikum og prøvede på at 
varme os og tilbød sig selv som stole. Det var en meget mærkelig situation, og på 
trods af, at jeg godt var klar over, at det var skuespil og egentlig havde svært ved at 
tage situationen seriøst, fik jeg lidt dårlig samvittighed over ikke at gøre noget. For 
eksempel tilbyde at varme dem i stedet, da de jo kun havde undertøj på, og det var 
minus grader. 
Jeg kom endelig ind gennem døren, hvor en Fucker kropsvisiterede mig. Jeg blev 
derefter vist over til skranken, hvor jeg skulle aflevere min billet og fik så et 
medlemskort. Jeg fik besked på at sætte mig i en af stolene og vente, og mens jeg sad 
der, prøvede Aline, som var det ene ”barn” fra tidligere, at starte en samtale med mig 
og dem, der sad omkring mig og ventede. På trods af at jeg, inden jeg gik ind i huset, 
havde gjort det klart for mig selv, at det ”bare” var et teaterstykke, og at jeg ikke 
skulle tage det, der skete, til mig, kunne jeg ikke lade være med at få ondt af det her 
lille barn, som sad halvnøgen og prøvede på at få kontakt til os. Dog valgte jeg at 
ignorere hende så meget, som det nu var muligt for ikke at blive påvirket af det. Efter 
et stykke tid kom The Magistrate over til hende. Han spurgte, hvorfor hendes trøje var 
våd og begyndte at hive op i den. Da han gik, fortalte hun os, at det var hendes mand, 
og at han altså ikke altid opførte sig sådan. Jeg havde rigtig svært ved at skelne 
virkeligheden fra fiktionen på dette tidspunkt og fik virkelig ondt af hende og den 
situation, hun var i. 
Efter at have ventet der i cirka 10 minutter blev jeg vist ind i værelset ved siden af, 
hvor tre af The Masters sad for enden af et hesteskoformet bord. Inde i midten af 
bordet stod seks ”børn”, og det ene af dem var i gang med at klæde sig af. Jeg blev 
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bedt om at sætte mig på den ene langside af bordet. En ”master” rejste sig og bad en 
gæst om at få sin pisk tilbage. Gæsten svarede at han kun måtte få den, hvis han ikke 
brugte den til at piske barnet med, hvilket virkede som et meget vagt forsøg på at gøre 
modstand. Dog gav hun ham pisken, og hun har vel udmærket vidst, at han ville piske 
barnet på trods af hendes indsigelse. Barnet, som nu havde klædt sig helt af, blev 
pisket adskillige gange af The Master, og herefter skulle han spille på trompet, mens 
de andre børn sang. Denne situation virkede alt for ekstrem til at kunne være ægte, 
men samtidig kunne man jo se, at drengen blev pisket rigtig, og jeg fik det helt dårligt 
over det. 
Vi blev kort efter vist ind i introduktionslokalet, hvor Madame Vaccari og ”barnet” 
Susanna fortalte os historien bag stedet og nogle regler omkring vores færden i huset. 
Madame Vaccari gjort det klart for os, at hvis vi ikke var 100 procent opmærksomme 
på hende, så ville det gå ud over Susanna, så jeg sørgede for at være meget 
opmærksom på, hvad hun sagde og hele tiden kigge på hende. Vi blev herefter 
tilfældigt tildelt bånd, og jeg blev gæst af The Fuckers. 
Et ”barn” bad alle os, der havde fået et blåt bånd om at følge med hende ned til 
”Fuckernes” rum. På vej op ad en trappe kom vi forbi de samme ”børn”, som tidligere 
havde stået i hesteskoen. De var nu alle halvnøgne med kun trøjer/toppe på og gik og 
spillede på instrumenter og sang. Jeg fik det helt dårligt over at se de her børn gå 
nøgne rundt gennem huset og kiggede væk. 
Vi blev vist ned til et lille rum, hvor en enkelt ”fucker”, Maurizio, sad. Han spurgte 
ind til os og hvilke dele af huset, vi havde set. Han viste os herefter op på første sal og 
fortalte kort om de forskellige værelser. Vi endte i The Bishops soveværelse, som var 
mørkerødt og sort, og der lå en stor dildo på natbordet. The Bishop fortalte os kort om 
symbolikken med farverne, hvorefter Madame Castelli kom ind på værelset og ville 
fortælle en historie på tysk, som et af ”børnene” så skulle oversætte til engelsk. 
Historien omhandlede et spædbarn, som blev serveret på en tallerken for en mand, og 
hvordan denne mand seksuelt udnyttede barnet. Imens denne historie blev fortalt, kom 
et ”barn” ind i The Bishops seng, og han begyndte hurtigt at ”voldtage” barnet, mens 
Maurizio tog ham bagfra. Det eneste, jeg kunne se af dette, var dog Maurizios ryg, og 
The Bishops lyde, og jeg havde meget svært ved at tage det seriøst, da de fleste i 
rummet ikke kunne lade være med at grine lidt af det. 
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Efter historien var slut, besluttede jeg mig for at gå lidt rundt i huset og se, hvad der 
skete. Efter at have gjort dette i cirka en halv time valgte jeg at gå hjem, da jeg 
egentlig bare kedede mig. 
Inden jeg tog ind og så ”teaterstykket”, havde jeg gjort mig rigtig mange tanker om 
hvordan, det ville være, og var egentlig ret bange for at tage derind. 
Allerede da jeg stod i kø, og de to ”børn” kom ud og sang og prøvede på at varme os 
gæster, havde jeg lyst til at vende om og havde samtidig svært ved at lade være mere 
at grine, fordi det hele virkede så opstillet, og jeg ikke kunne glemme, at det var et 
teaterstykke. 
Scenen ved bordet med The Masters og ”børnene” gjorde stort indtryk på mig, og jeg 
følte virkelig en ubehag ved bare at sidde og se på det ske. Samtidig virkede The 
Masters så frygtindgydende, at jeg under ingen omstændigheder havde lyst til at gribe 
ind. 
Alt i alt havde jeg meget svært ved at leve mig i den verden, Villa Salò tilbyder. For 
det første havde jeg egentlig ikke lyst til det, men havde bare lyst til at komme væk 
derfra hurtigst muligt, og for det andet havde jeg meget svært ved at se bort fra, at det 
egentlig i bund og grund bare er et teaterstykke. På trods af dette tog jeg dog nogle af 
situationerne til mig, som var de virkelige og følte en ubehag, som man ville gøre, 
hvis man så det i ”virkeligheden”. Da jeg gik derfra, havde jeg egentlig en meget 
negativ holdning til det hele, men har dog med tiden fået lyst til at tage derind igen og 
se, om jeg kan blive revet med, som så mange andre kan. Desværre havde jeg ikke 
mulighed for dette, da huset var proppet med mennesker den sidste uge, det kørte, 
hvilket virkelig ærgrer mig. 
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Bilag 4 - Leas oplevelse af Villa Salò 
Lørdag den 13. februar 
Maria og jeg kom omkring klokken otte. Vi var begge ret nervøse for at skulle ind i 
huset, hvilket ikke er normalt for en ”teatertur”. Musikken udenfor hjalp heller ikke 
rigtig, men var tværtimod med til at skabe en endnu mere mystisk og lidt uhyggelig 
stemning. 
Vi ventede 10-15 minutter, før vi kom ind til introen med Signa. Jeg blev gæst af 
vagterne og blev med min gruppe ført ned til vagternes værelser i kælderen. Her sad 
Madame Orlandi og nogle andre vagter, der viste korttricks. Madame Orlandi og 
hendes gæster gik videre, og det var egentlig ret kedeligt. Den ene vagt lavede et 
korttrick med den anden og fik snøret ham, så hvis han vandt, skulle den anden vagt 
løbe ud i sneen nøgen. Den anden vagt tabte og måtte derfor ud i sneen nøgen. 
Bagefter lavede de kaffe, og det var igen lidt kedeligt, og jeg sad længe og tænkte, 
hvordan jeg skulle komme derhen, hvor alt det spændende og grænseoverskridende 
skete, som jeg jo havde hørt om. Til sidst gik jeg og nogle af de andre gæster, men da 
vi ikke havde set andet af huset, vidste jeg ikke rigtig, hvor jeg skulle gå hen, eller 
hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg gik lidt rundt og hægtede mig så på en gruppe af 
børnene. Det var Franchino, der viste rundt og fortalte om sig selv, hvor han kom fra, 
sin mor, og at han gerne ville være sanger. Jeg synes egentlig, han virkede meget sød, 
men jeg synes stadig, det var lidt kedeligt. 
Bagefter gik jeg ind i et rum, hvor Madame Castelli var ved at fortælle en historie om, 
hvordan hun som barn (seks år) gentagne gange prostituerede sig hos sin præst. 
Bagefter gik jeg igen lidt hvileløst rundt i et forsøg på at finde alt det, der skulle være 
så vildt. Endelig skete der noget, og der skulle være bryllup i kælderen. The Bishop 
var blevet iført en brudekjole, og der skulle laves et langt følge efter ham af de 
forskellige gæster. Det viste sig så, at gæster af vagter ikke måtte komme med, så jeg 
blev temmelig skuffet og måtte igen gå rundt. Jeg gik ind i et værelse, hvor to af The 
Masters sad og snakkede med nogle gæster, mens den ene fik fodmassage af et barn, 
og den anden sad med et barn i snor. Gæsterne diskuterede deres livsstil med dem, og 
hvordan de kunne retfærdiggøre at mishandle børn sådan og kun at få børn for det 
formål. Der blev blandt andet refereret til Fritzl, og som den ene master sagde, er det 
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eneste, der adskiller dem, at han har flere penge end Fritzl. Jeg kunne ikke lade være 
at tænke, at det jo er teater og følte mig derfor ikke provokeret nok til selv at diskutere 
det. En af de andre gæster ville bytte bånd, hvilket betød at jeg kunne komme til 
brylluppet. 
Lige da jeg kom derned, var jeg ved at vende om igen, da det var et meget 
surrealistisk og klamt billede, der mødte mig. Madame Maggi var ved at smide mig 
ud, men bad mig så om at agere skammel for hende, hvilket jeg egentlig blev lidt 
irriteret over og derfor heller ikke gjorde. Jeg følte slet ikke, at hun kunne tillade sig at 
behandle mig sådan, men det er jo de rammer, der er i stykket. Men omkring et minut 
efter var det hele alligevel slut, og alle gik op igen. 
I spisestuen skulle børnene spille en sang og stod klar inde i hesteskoen. Lidt efter 
begyndte The Bishop at slå dem og smøre dem ind i lort fra et stort kar, der stod, 
mens de stadig skulle spille og synge. Han proppede det ind i munden på dem, og 
tjenestepigerne begyndte at gå og servere lort til dem, der sad ved bordet. Selvom jeg 
godt vidste, det ikke var rigtigt, blev jeg alligevel påvirket af den lugt, der kom i 
rummet, og at børnene begyndte at ligge og kaste op og græde. Umiddelbart efter gik 
vi, men kunne se, at hver enkelt barn skulle op og bade i karret. 
Taget i betragtning hvor lang tid, vi var der, og hvor lidt, der rent faktisk skete, var jeg 
ret skuffet bagefter. Det meste af tiden gik jeg bare rundt og vidste ikke, hvad jeg 
skulle gøre. Jeg syntes ikke rigtig, det fungerede. 
Torsdag den 25. februar  
Jeg kom til huset cirka halv fire torsdag eftermiddag efter at have udskudt mit besøg 
to timer af bar nervøsitet for at skulle derind alene. Jeg blev gæst af børnene, hvorfor 
jeg gik direkte op mod børneværelserne. Her mødte jeg Claudio, der tilbød, at vi 
kunne følges ad. Han var på vej ned i køkkenet for at finde en saks. Han gik nemlig 
rundt med en bog, hvori han havde et billede af Doris. Han fortalte mig, at han havde 
haft et hemmeligt kamera, som han havde taget billeder med. Aftenen før havde The 
Duke fundet det og billedet af Doris, som han havde revet i stykker. Han fortalte så, at 
Doris i sidste uge havde prøvet at flygte, og at The Masters derfor havde dræbt hende 
og begravet hende i haven. Claudio måtte derfor ikke have et billede af hende, men 
havde alligevel tapet de små stykker sammen igen, som han nu skulle klippe til. Vi 
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sad længe nede i tjenestepigernes rum og snakkede blandt andet om uddannelser, 
selvmord i Danmark og selvfølgelig Salò. Men det meste af tiden var det ret 
almindelige ting, vi snakkede om, og jeg tænkte faktisk et par gange ”hold da op, hvor 
han lyder klog”, hvilket jeg ikke rigtig kunne sætte sammen med, at han skulle spille 
et barn. Han havde slet ikke de barnlige træk, som nogle af de andre spillere havde 
meget tydeligt (nogle gange kom rollen selvfølgelig frem, og vi snakkede om, 
hvordan det var at være i huset. Han så for eksempel ret opgivende ud på et tidspunkt 
og sukkede så ”11 timer til sengetid”. Han sagde, man bare blev vant til at være der 
og at blive slået og misbrugt, så man til sidst bare syntes, det var normalt, hvorfor han 
sikkert heller ikke syntes, det overhovedet var underligt pludselig at spørge mig: Are 
you a virgin in the ass?). Egentlig var det en meget mærkelig situation at være i, da 
den både var så normal og hyggelig, som den var, og så kunstig, som den også var. 
Jeg mindede flere gange mig selv om, at han jo ”bare” var en skuespiller, der nu 
skulle sidde og snakke med mig som en del af hans rolle. Men samtidig blev jeg 
inddraget på et meget mere intimt plan ved at få spørgsmål om lidt for personlige ting, 
hvilket sjovt nok først gik op for mig, da jeg havde svaret. 
Vi gik ned og hentede noget mad til ham, og da han var færdig med at spise, viste han 
mig kælderen og torturrummet, hvor han ugen før var blevet lukket inde i flere dage, 
fordi han havde taget et bad uden at få lov. Imens kunne gæsterne komme og kigge på 
ham gennem hullet i døren. Han var også blevet lukket inde i kisten i to dage. Da vi 
var nede i kælderen, begyndte han flere gange at røre mit ansigt, hvilket jeg ikke 
rigtig kunne lide, fordi jeg syntes det blev ret personligt og ikke kunne forstå, hvorfor 
han gjorde det. Mens vi sidder inde i torturrummet, og han viser mig den væske, de 
bliver sprøjtet med, lægger han hånden på mit lår, og det blev lidt ubehageligt. Jeg 
havde det næsten som om, han lagde an på mig, hvilket var syret, når man sidder i et 
torturrum med et barn! Han blev ved med at røre mit ansigt, og det blev lidt for 
mærkeligt og lidt for akavet, da jeg åbenlyst ikke brød mig om det. 
Bagefter gik vi op mod børneværelserne igen. På vejen mødte vi en af The Masters 
(som vi også havde mødt tidligere, hvor han blev sur over, at jeg smilede, som 
Claudio så blev straffet for), som åbenbart stadig var sur. Da han kom hen mod os, 
blev jeg så nervøs, at det hele vendte sig inden i mig, og han næsten kvalte Claudio 
med en læderpisk, mens jeg stod lige ved siden af. Bagefter tog han pisken helt hen til 
mit ansigt, og jeg blev så bange, at jeg overhovedet ikke kan huske, hvad han sagde. 
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Han lod os så gå, og da vi kom op på værelset, gemte Claudio bogen med billedet væk 
og skulle så gå ned igen, som masteren havde sagt. ”Du bliver nødt til at finde en 
anden at gå med nu, men vi kan aftale et sted at mødes senere” siger han og tog mig 
så i hånden. Det var alt i alt meget mærkeligt, og han var ikke særlig barnagtig på 
trods af tøjet og omstændighederne. 
I mellemtiden var der kommet en del flere gæster, og jeg fulgtes med en ny gruppe, 
der blev ledt af Michette. Hun viste os hendes værelse og hendes heste, og kort tid 
efter kom nogle af de andre børn også. Der skulle til at være koncert nede i kælderen, 
så de skulle derned. En af masterne kom ind og piskede Michette, fordi hun var så 
dårlig til at synge. Bagefter viste hun os videre til Madame Vaccari og Madame 
Maggis rum. Der skete ikke så meget, og hun viste gruppen videre, men Maria og jeg 
gik i stedet ned i kælderen til koncerten. Der var ikke så mange endnu, men til 
gengæld var en af vagterne og en master i gang med Claudio inde i torturrummet. Det 
var temmelig mærkeligt og ubehageligt at se det, efter at have snakket med ham så 
længe. Vi gik tilbage til det store rum, hvor børnene var i gang med at gøre klar og 
The Magistrate gik op for at få nogle gæster derned. Musikken skulle optages af 
kamera-/lydmanden, hvorfor man skulle være stille, og på en måde ødelagde det 
illusionen lidt, at der gik én rundt hele tiden og tog billeder og optog. Midt inde i 
musikken begyndte telefonen at ringe, og The Magistrate farer op og smadrer 
telefonen ned i gulvet flere gange, til den holder op med at ringe. En af vagterne 
kommer ind, og herefter udvikler der sig til et slags orgie mellem The Magistrate, 
vagten og nogle af børnene. Flere gæster begyndte at gå, hvilket åbenbart også 
pissede The Magistrate af, der midt i det hele kigger op og spørger, om der er andre 
der vil gå, for så skal de gøre det nu! 
Jeg syntes egentlig ikke, at denne ceremoni var så slem. På en eller anden måde bliver 
man næsten ”vant” til, at der bliver slået, og at det stadig er teater. Jeg ved ikke. Jeg 
syntes, det var meget værre at se Claudio inde i det rum og høre ham skrige og 
bagefter gå grædende rundt helt ude af sig selv. Det var fuldstændig som om, det var 
to helt forskellige mennesker. Jeg fik nok lidt ondt af ham. Selvom det er teater (og 
det skal man vel ikke?). 
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I forhold til første gang var det altså en helt anden oplevelse af Salò. Jeg havde faktisk 
ikke lyst til at tage derfra og samtidig lade børnene blive der i det, hvilket jo er helt 
fjollet, når det er teater. Men noget af det føles alligevel så virkeligt. 
Jeg var meget forvirret i tiden efter dette besøg. Oplevelsen med Claudio sad i mig 
længe, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg var ret forvirret 
over, hvad der var rigtigt og hvad, der ikke var – i og med meget af det rent faktisk 
føltes rigtigt. Jeg havde, modsat første gang, også meget lyst til at vende tilbage til 
huset denne gang for at følge med i, hvad der skete og måske gøre et eller andet. Men 
jeg turde, helt bevidst, heller ikke at leve mig helt ind i det og bare tage tilbage. Det er 
jo bare skuespil. 
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Bilag 5 - Livs oplevelse af Villa Salò 
Mandag den 22. Februar 
Jeg ankom til huset cirka klokken 20 mandag aften. Der var utrolig lang kø, så vi stod 
ude foran huset i cirka 20 minutter. Mens vi ventede, stod Madame Maggi og 
snakkede og tog imod publikum forrest i køen. På et tidspunkt dukkede en af The 
Fuckers op. Han stod og røg og trådte først i karakter, da to af børnene kom ud for at 
synge en sang for os. Begge børn græd, mens de sang, og efterfølgende kom de ned 
og varmede os på trods af, at vi stod med frakker og vinterstøvler, og de selv var iført 
trusser, t-shirt og sokker. Det var en meget underlig følelse at blive varmet og tilmed 
tilbudt, at jeg kunne sidde på et af børnene. Hun blev nærmest skuffet og lidt vred, da 
jeg takkede nej og gik videre til den næste. Jeg syntes, det føltes meget påtaget. Hvem 
i alverden vil for noget i verden bede et andet menneske om at sætte sig på en lige 
efter, man har sunget en sang for dem? Jeg tror, jeg blev sat lidt af allerede der, men 
samtidig gav det en god effekt, at man, allerede inden man kom ind i villaen, blev ført 
ind i deres underlige, uforudsigelige univers, og det blev hurtigt gjort klart for en, at 
man ikke kunne vælge blot at se helt passivt til. 
Vi blev lukket ind og kropsvisiteret, hvilket var et meget underligt optrin, da man 
nærmest blev grinet af samtidig, muligvis fordi han kunne se frygten lyse ud af mine 
øjne. Samtidig med det meget uventede kropslige møde med et helt fremmed 
menneske blev ens næse invaderet af en meget anderledes og lidt ubestemmelig lugt, 
men lækker var den bestemt ikke! Lugten, som hele huset var gennemsyret af, fik mig 
til at føle mig en smule utilpas, fordi den hele tiden mindede mig om dette 
ubestemmelige univers, jeg havde begivet mig ind i. Efter kropsvisiteringen blev vi 
modtaget af den sure ”kineser-maid”, som snakkede usandsynligt komisk engelsk og 
hundsede unødvendigt med os. Jeg blev en smule irriteret på hende på grund af den 
unødvendige, tvære mine. Vi blev sat i stolene, hvor vi skulle vente, til vi kunne 
komme ind til Madame Vaccari. Det tog lang tid, og et af børnene blev ved med at 
snakke til os og bede om tyggegummi, som vi ikke havde. Forvirringen og ventetiden 
samt de mange lyde fra huset gjorde mig en del stresset. Jeg følte mig slet ikke tilpas 
inde i huset. Der kom dyster musik fra et ubestemt sted, børn græd og piske blev 
smældet med. 
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Mens et af børnene forgæves forsøgte at få min opmærksomhed, var jeg dog mere 
optaget af den ældre herre, som er gæst, og som nærmest lever derinde. Han sad i 
sofaen og fortalte nogle andre nyankomne om børnene og viste dem billeder fra 
”menukortet”. Jeg var mere interesseret i at høre hans historie for at få et indtryk af, 
hvorfor han vælger at være en så stor del af det hele. 
Inde i spisesalen var der ceremoni, hvor vi blev placeret ved det store bord. Foran os 
stod børnene og sang og spillede. En af drengene blev bedt om at tage tøjet af og 
spille videre på sin trompet (altså den af metal!!!). Han gjorde det ikke godt nok og 
fik pisk. Det var første gang, jeg følte væmmelse derinde. Jeg syntes, det var 
ubehageligt at høre lydene (jeg kunne ikke så godt se, hvad der foregik, både fordi jeg 
ikke havde lyst, og fordi der stod nogle af de andre børn foran mig). Jeg synes, hele 
situationen blev meget uvirkelig, fordi hele rummet var fyldt med publikum. Det 
eneste, der fik mig til at føle mig som en del af det, var, fordi jeg sad ved bordet og 
dermed hele tiden frygtede for, at jeg pludselig skulle tage stilling til noget. 
Stemningen, der var i lokalet, var meget trykket. Den bar præg af, at ingen af 
tilskuerne syntes om det, de så, men samtidig var der ingen, der forlod lokalet eller 
gjorde modstand. Alle så passivt og måbende til, og jeg selv kunne ikke finde mig til 
rette. Der var mange øjne på en, igen var der underlige lyde fra både musik, 
skuespillere, der sang og snakkede, og igen var der den søde ubestemmelige stank. 
Jeg følte mig meget utilpas og havde svært ved at slappe af. Mest af alt ønskede jeg, 
at jeg aldrig var gået derind. 
Jeg blev gæst af The Fuckers, og jeg blev sammen med fire andre fulgt ned til deres 
rum i kælderen i den anden ende af huset. Kælderen var kold. Ikke bogstavelig talt, 
men indretningen i kælderen var langt mere beskeden, end den var i resten af villaen. 
Der stod køjesenge, som lignede noget fra anden verdenskrig, der lå mærkelige ting, 
eksempelvis en flyverhjelm, og flød over det hele. 
Samtidig var der en lidt underlig stemning, da vi kom. Ingen sagde rigtig noget, og 
jeg havde svært ved at leve mig ind i det og starte en samtale. Da der ikke var andre, 
der tog initiativ til en samtale, fulgte vores ”vært” os på en rundtur rundt i huset. Vi 
nåede til Madame Castellis værelse, hvor alle gæsterne blev ført ind ved siden af til en 
lille historie. Lokalet var rødt fra gulv til loft, og det emmede af klam, forbudt sex. 
Lokalet virkede meget småt, og der blev skabt en meget intim følelse (hvis man ellers 
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kan sige det) på grund af det røde tema, der kørte. På bordet stod der en KÆMPE rød 
dildo, som også fik ens tanker hen på noget helt forkert. Noget, som burde være 
privat, men som blev til skue for alle. Et af børnene blev sat til at oversætte, mens hun 
fortalte. På sengen var der gang i lidt gang bang, men igen kunne jeg ikke se, hvad der 
foregik, og derfor blev situationen meget kikset, da jeg i stedet blot kunne se de to 
gæster på sengen, som sad og rokkede frem og tilbage. Jeg kunne ikke koncentrere  
mig om hverken historien (som handlede om et lille barn på et fad med 
chokoladesovs, hvor to mænd spiste fra barnets anus og vist nok også barnet – på det 
tidspunkt var min koncentration røget) eller det, som skete i sengen. Jeg følte hele 
situationen meget påtaget og kunne ikke forstå, hvorfor Constance skulle voldtages, 
mens Franchino og Madame Castelli fortalte historie. Det var alt for 
overdimensioneret med store, røde dildoer på natbordet og bunkepul uden grund. 
Efter noget tid syntes jeg, at jeg havde set nok, og jeg rejste mig for at se noget mere 
af huset, og hvad der ellers skete. Der var mennesker overalt, og jeg følte ikke nogen 
lyst til at deltage i nogle af de andre samtaler, nok fordi jeg på dette tidspunkt allerede 
har taget afstand til det, der sker, fordi jeg ganske simpelt synes, det er latterligt, og 
fordi jeg nok også skræmmes af at skulle være en del af det, fordi det er så uvist, hvad 
man roder sig ud i. 
Jeg forsøgte at få mig selv ned i kælderen for at se det berygtede torturkammer og 
måske få endnu én på opleveren, men da jeg kom halvvejs ned, fortrød jeg og turde 
faktisk ikke, så jeg vendte tilbage. Jeg tror, det var musikken og dumpelydende og 
mørket, der skræmte mig. Kældere er altid dystre, men denne kælder lugtede langt 
væk af forbudte ting, som jeg igen ikke havde trang til at blive en del af. 
Inde i rummet ved siden af spisesalen var der gang i et eller andet, som lød meget 
ubehageligt. Et af børnene, går jeg ud fra, skreg som en stukket gris. Jeg havde 
hverken lyst eller behov for at se, hvad der foregik. Jeg var fyldt op med indtryk og 
desværre ikke rigtig nogen positive. Nøgne mennesker rendende rundt på trappen med 
grædende børn efter sig, gang bang, historier om mænd, der spiser frugt fra små børns 
anus og en velkomst, som var koldere end en dybfryser, havde taget pusten fra mig. 
Jeg kunne simpelthen ikke mere efter halvanden time i den berømte og berygtede 
Villa Salò. Indretningen og skuespillernes opførsel fik mig til at føle, at jeg var eller 
kunne, hvis jeg ville, blive en del af en stor hemmelighed. Ingen villa ville i ”den 
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virkelige verden” være indrettet på denne måde. Når jeg tænker over det nu, var 
førstesalen lidt som et slaraffenland. Alle mulige former for udsmykning og helt vidt 
forskellige indretninger i hvert rum gjorde, at jeg fik det indtryk, at der lå en masse 
skjulte ting gemt. 
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan opnå samme fede oplevelse som mange 
andre får, når de frivilligt hopper ind i Villa Salòs verden. Det skyldes nok mine 
parader og min usikkerhed i forhold til, at jeg ganske enkelt føler væmmelse ved de 
ting, der sker samtidig med, at jeg synes, det er unødvendigt. Jeg ville ønske, jeg 
kunne smide mine hæmninger og lade mig rive med af stemningen, men allerede det, 
at jeg skal snakke engelsk, og jeg ved, at det er skuespil, gør, at jeg sætter grænser op 
og derfor ikke når ind i universet. Jeg er desværre ret overbevist om, at jeg ikke 
kommer til at føle virkeligheden i fiktionen, selvom jeg umiddelbart synes, det er en 
fed idé at lege med, og det må være fedt at kunne smide alle hæmninger og blive en 
del af en anden verden. 
Jeg tror, jeg har overvurderet mig selv i forhold til, hvad jeg kan gå ind til uden 
hæmninger og leve mig ind i det 100 procent. 
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Bilag 6 - Marias oplevelse af Villa Salò 
Søndag den 14. februar 
I tiden op til mit besøg i Villa Salò læste jeg en del om stykket i medierne. Anmeldere skrev 
om børn, der blev voldtaget og fik tæsk. Jeg havde derfor en del forudfattede meninger om 
Salò, inden jeg rent faktisk stiftede bekendtskab med denne unikke installation. Jeg syntes 
umiddelbart, det virkede som unødvendig kunst, der egentlig bare var provokation for 
provokationens skyld. Denne opfattelse kom dog til at ændre sig, og i dag er jeg af en helt 
anden opfattelse. 
Da jeg sad i toget på vej ud til Villa Salò, kunne jeg mærke min mave slå knuder. Frygten for 
det uvisse og tanker, om hvad jeg skulle blive konfronteret med, fløj rundt i hoved på mig. 
Jeg var nysgerrig, men samtidig havde jeg lyst til at vende om og tage hjem igen. 
Da Lea og jeg ankom til Villa Salò, var det første, der slog mig, den musik, der kom fra 
villaen. Den var på den ene side pompøs og smuk, på den anden side fik den hårene til at rejse 
sig på mine arme. 
Vi blev modtaget af en skummel vagt. Hans hår var fedtet, og han havde et gevær hængende 
over skulderen. Med et slesk smil blev jeg kropvisiteret af ham og ført ind i receptionen. 
Receptionen var et smukt gammelt rum med sofaer og et lille receptionsbord, hvor en lille 
febrilsk kineser tog imod vores billetter og bad os om at tage plads i sofaen. En ung dreng kun 
iført underbukser kom ind for at hente nogle bøjler. Allerede der slog det mig, hvor syret og 
gennemført en performance SIGNA havde stillet op. 
Vi blev ført ind gennem spisestuen og videre ind i Salonen, hvor Madame Vaccari (Signa) 
bød os velkommen og forklarede husets regler. 
En pige med et amputeret ben delte bånd i forskellige farver rundt. Jeg fik et sort bånd og var 
derfor gæst af The Masters. Min gruppe blev vist rundt af Madame Castelli, den ældste af The 
Madams. Jeg var imponeret over, hvor autentisk villaen fremstod. Det var tydeligt, at der var 
kælet for detaljen. Rundturen endte i Castellis eget soveværelse, hvor vi blev bedt om at tage 
plads. Vi snakkede om, hvad vi studerede, og hun fortalte om hendes vanvittige liv, der var 
præget af seksuelle overgreb og svigt. Det var et besynderligt møde mellem fiktion og 
virkelighed. Senere kom The Bishop og snakkede med. Han spurgte, om vi ville se et trick, 
hvorefter han stak en kæmpe sort dobbeltdildo ned i halsen, hvilket egentlig var ret 
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humoristisk, men i den grad også uventet og mærkeligt. Jeg havde svært ved at finde min 
rolle. Skulle jeg blive siddende og deltage i snakken på trods af, at det var sindssygt underligt 
at sidde og dele seksuelle fantasier med folk, jeg ikke kendte, eller skulle jeg forlade gruppen, 
som jeg egentlig følte mig knyttet til, selvom jeg kun havde kendt dem i én time? Det var en 
mærkelig følelse, hvor hurtigt man kan knytte sig til fremmede mennesker, når man bliver sat 
i et så anderledes og brutalt miljø. 
Efter et stykke tid kom der en del andre gæster og lyttede med, hvorefter jeg besluttede at 
udforske villaen på egen hånd. Efter jeg havde forladt Madame Castellis værelse, vidste jeg 
ikke helt, hvor jeg skulle gøre af mig selv. Jeg vandrede hvileløst rundt, indtil det blev 
annonceret, at der skulle være bryllup. The Bishop skulle giftes med en af vagterne. 
Brylluppet blev afholdt i et stort rødt rum, børnene spillede, og der blev serveret vin. Jeg 
syntes, ceremonien var ret humoristisk. Dialogen var skarp, og så var det selvfølgelig deres 
ringmuskler, der fungerede som vielsesringe. På trods af det absurde bryllupsritual kunne man 
hurtigt fornemme, hvor troværdigt og gennemarbejdet karaktererne og hierarkiet i villaen var. 
Efter brylluppet blev der afholdt et slags afføringsritual i spisestuen, hvor børnene skulle 
spille og synge, mens The Bishop smurte afføring i munden på dem og på deres kønsdele. Her 
mærkede jeg for første gang, hvordan det gibbede i mig. Selvom jeg godt vidste, det ikke var 
”rigtig” afføring, så rørte han jo stadig ved dem, og jeg kunne se væmmelsen i deres øjne. Da 
jeg kiggede rundt på de andre gæster, var det tydeligt, at folk distancerede sig fra det, de så. 
Nogle sad og smågrinede og vendte øjne til hinanden. Andre prøvede ihærdigt at finde ud af, 
om det virkelig var afføring, der lå på deres tallerkner i stedet for at leve sig ind  i universet. 
Dette var også til tydelig frustration for en af vagterne. 
Jeg var lidt skuffet efter mit første besøg, men jeg tror i høj grad, det handler om de 
forventninger, jeg havde haft på forhånd. Der var ingen tvivl om, at universet forargede og 
provokerede, men jeg kunne også mærke, at det kunne meget mere og rummede utrolig 
mange lag og problemstillinger, så på trods af skuffelsen glædede jeg mig til at vende tilbage 
og håbede, at jeg næste gang kunne interagere mere og lægge kontrollen mere fra mig. 
Torsdag den 25. februar 
Da jeg ankom til villaen, mødte jeg en af vagterne udenfor. Han fik en cigaret, og vi snakkede 
lidt om vejret. Der var ikke mange gæster i huset, men det var også midt på eftermiddagen. 
Jeg blev gæst af børnene. Jeg startede derfor med at gå op på børneværelset, hvor tre pigebørn 
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lå og slappede af. Der sad én anden gæst, der tydeligvis havde været i huset mange gange før. 
Den ene pige lå syg i sengen, og hun så virkelig syg ud. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
gribe situationen an. Jeg kunne mærke en oprigtig bekymring for den her pige. Jeg tilbød 
derfor at hjælpe hende op af sengen, så hun kunne få et glas vand. Jeg kunne mærke panikken 
brede sig, da jeg stod med hende i armene, for hun virkede helt afkræftet, og da jeg lagde min 
hånd på hendes pande, var hun skræmmende varm og sveden piblede af hende. Havde den 
konstante ydmygelse sat sine spor, og er det ansvarligt? Eller var det blot en del af Salòs 
gennemførte univers, der langsomt havde sneget sig ind på mig og sløret min dømmekraft? 
Da jeg kom tilbage til børneværelset og lagde pigen i seng igen, spurgte en af børnene, om jeg 
havde en kæreste, og hvordan hans pik så ud. Selvom jeg havde besluttet mig for at snakke 
med på deres præmisser, var det meget mærkeligt og grænseoverskridende at snakke om den 
slags ting med vidt fremmede mennesker. 
Jeg gik videre ind i Madame Vaccari og Madame Maggis værelse. Madame Vaccari var ved 
at sy en kjole. Jeg fik et glas kirsebærvin, og vi snakke om deres liv og drøm om at få villaen 
tilbage. Jeg spurgte dem, om de ikke savnede kærtegn og kærlighed, men de fortalte, at de 
aldrig før var blevet kysset eller krammet af kærlighed. Det var en utrolig intim snak på 
mange måder, og jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at betro mig til dem. Netop det, at de 
selv i deres karakterer havde oplevet så meget grusomt, som de ikke var blege for at dele, 
gjorde, at jeg også havde lyst til at dele mit inderste – en meget syret følelse. Vi blev afbrudt 
af en anden kvindelig gæst, der kom ind i rummet. Hun var tydeligt utilfreds over at være 
blevet gæst af børnene. Hun så sig selv som en elskerinde, der dominerede mænd og mente 
derfor, at hun hørte til længere oppe i hierarkiet. Det var tydeligt, at der her var tale om en 
gæst, der kunne kende sig selv i deres univers og elskede at opholde sig i det. Jeg følte på en 
eller anden måde, at hun så ned på mig, fordi hun på mange måder mindede om The Madams, 
og jeg bare var en kedelig grå mus i forhold til dem. 
Jeg gik tilbage til børneværelset, hvor jeg mødte Franchino. Han tog mig og to andre gæster 
med ind i hans yndlingsværelse og fortalte os om, hvordan det var at blive udsat for analsex 
gang på gang. Han fortalte også om hans drømme for fremtiden. Han ønskede inderligt, at 
blive en anerkendt sanger, men før han kunne forfølge sin drøm, måtte han tjene The Masters. 
Det var et intimt forum, og jeg kunne mærke, at min sympati for hans karakter voksede. Vi 
blev afbrudt af The Duke, der kom ind i rummet. Han stirrede intenst og længe på mig, hvilket 
føltes grænseoverskridende, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til ham. Jeg 
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sendte ham derfor et forsigtigt smil. Men så snart han så smilet, stivnede hans blik, og han 
greb hårdt fat i Franchino og spurgte ham, om jeg ikke var bekendt med husreglerne (man 
måtte hverken smile eller grine i Circle of Tears). Jeg forsøgte at afbryde og forklare ham, at 
jeg burde have vidst bedre. Men det hjalp ikke noget. Franchino blev straffet for mit smil. Jeg 
blev grebet af skyldfølelse, men vidste samtidig ikke, hvordan jeg skulle have grebet ind.  
Da jeg vendte tilbage til børneværelset, mødte jeg Lea, hvorefter vi blev vist rundt i huset af 
en lille pige. Vi endte nede i kælderen, hvor børnene skulle spille en symfoni. Jeg kunne høre 
et af drengebørnene skrige inde fra torturrummet. Det var et skrig, der fik hårene til at rejse 
sig på mine arme, og jeg syntes pludselig, at det hele var kommet meget tæt på. En af de 
andre gæster henvendte sig til mig. Han ville høre, om jeg havde mere sympati for børnene 
nu, hvor jeg var deres gæst, hvilket jeg helt bestemt havde. Han havde besøgt huset i første 
spilleuge og var nu vendt tilbage. Han tog afstand fra stykket og kunne tydeligt se en 
udvikling fra første gang, han havde besøgt huset. Børnene så helt anderledes medtagede og 
utryksløse ud, hvilket for ham var en indikator på, at det, der foregik i villaen, var uforsvarligt 
og forkert.  
Da jeg skulle til at forlade villaen, kom Franchino for at sige farvel. Han spurgte, om jeg ikke 
ville komme igen og tage chokolade med næste gang. Jeg kunne ikke lade være med at undre 
mig over, hvordan én der var blevet straffet for mit smil, kunne ville se mig igen. Den 
nærmest ubetingede kærlighed mindede mig om dengang, jeg havde en hund, og hvordan den 
altid logrede med halen, selvom jeg havde glemt at lufte den.  
Jeg kunne mærke, han var kommet ind under huden på mig, og jeg følte faktisk en snert af 
skyld ved at gå fra ham. Hvordan kunne jeg forlade et godt og tilsyneladende kærligt 
menneske i det her grusomme univers, bare fordi jeg skulle til middag hos nogle veninder? 
Selvom jeg jo godt ved, at han var skuespiller og selv havde valgt at opholde sig i villaen, 
følte jeg stadig en oprigtig bekymring for ham, for der var jo et menneske bag karakteren, og 
hvordan ville al den smerte og ondskab påvirke ham? I de følgende dage tænkte jeg meget på 
Franchino og kunne stadig få det ubehageligt ved at tænke på Claudios skrig, jeg havde hørt i 
kælderen. 
Mit andet besøg i Villa Salò gav mig helt sikkert en større indsigt i universet. Jeg ved stadig 
ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det. Det er på mange måder for meget, men det er 
også unikt og menneskeligt på mange måder. 
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